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A hatalmas ó-történeti Hatti-állam Kis-Ázsiában Kr. e. 1200 
körül omlott össze. Egykorú kútfők e keleti világbirodalom szét-
bomlásának közvetlen okairól semmit sem szólnak. Annyit tudunk, 
csak, hogy a mai Bogaz-köy nevű török falu helyén állott egykori, 
fővárost, Hattus-t (hettita nyelvi nominativus-alakban Hattusas-t), 
tűzvész pusztította "el. Ellenség kezének munkája volt ez. A Föld-
közi-tenger szigetéi felől felkerekedett u. n. „tengeri népek" ország-
dúlását („ägäische Wanderung") sejti a történetkutatás ebben a 
tűzzel-vassal pusztító barbár betörésbért, mely ugyanebben a kor-
ban, Merneptah (kb. 1246—1239) és III. Ramses (1200—1169) 
idejében, a szomszédos Egyptomot is elözönléssel fenyegette. 
A Hatti-állam szerencsétlen összeomlása, néptörténeti vonat-
kozásokban, a Kis-Ázsiával összefüggő szomszédos területeken is 
mély nyomokat hagyott. Kis-Ázsia feldúlt földjéről k i indulva.ηe p-
v á n d o r l á s i m o z g a l m a k rázkódtatták meg ez összeomlott 
birodalom szomszédterületeit. Az északról dél felé menekülő hon-
talanokat, ökrösszekereikkel együtt, egykorú egyptomi falfestmények 
örökítették meg. A philisteusok szintén ezekben a zűrzavaros idők-
ben árasztották el Dél-Palesztinát.1 
Ε megbolygatott kis-ázsiai törzsek szertevándorlásának hul-
lámai azonban nemcsak dél felé, hanem északi irányban is tovább-
gyűrűztek, és nem sok időre rá kiterjeszkedtek a kaukázusi föld-
szorosra is. Az archaeologia relativ chronologiai megállapítása 
szerint, a Kr. előtti XI. vagy X. század körüli időben (Montelius 
szerint már kb. Kr. e. 1300-tól kezdődőleg Arch. f. Anthrop. XXI, 
1 Friedrich В i 1 a b e I, Geschichte Vorderâsiens und Ägyptens, vom 
16—11. Jahrhundert v. Chr. Heidelberg, 1927. 125—6. 161—2; A. G ö t z e , 
Kulturgeschichte des Alten Orients. München, 1933. 186 - 7 . 
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18) dél felöl új emberkötelékek jelentek meg a Kaukázusban®, s 
a kis-ázsiai hettita kulturkör egyik jellegzetes kulturtulajdonának, 
a v a s n a k elterjesztésével üj fejezetet nyitottak Kelet-Európa nép-
történetében. 
1. Faj és település 
A Kaukázus ezen déli irányból származó vaskori műveltsé-
gének hordozói, somatologiai tekintetben, két különböző ember-
fajtához tartoztak. D о 1 i с h о с е ρ h а 1 és b r a c h y c e p h a l em-
berkötelékek párhuzamosan egymás mellett jelentek meg ebben a 
rétegben. Ε Délről Északnak tartó népvándorlási hullámok között, 
hiteles embercsontmaradványokkal igazolhatóan, ez volt a brachy-
cephal embertypusnak első feltűnése ezen az útvonalon. Samthavro 
(tiflisi korm., a Kura balpartján) vaskori rétegének alsó szakaszá-
ban a lakosság még (mérsékelten prognáth) dolichocephal volt, 
de ugyanezen réteg felső szakaszában már mesocephal és brachy-
cephalnak mondható (cephalindexe 79,9) népelem következett.3 
A híres vaskorszakbeli kobáni sírmezőn (a Kasbektől északra, a 
mai Oszét-földön) ez a dolichocephal (indexe 72,6) és brachycephal 
ember (indexe 90,9) hasonlóképen szorosan egymás mellett fűnt fel.4 
Közelebbi meghatározással, hol lehetett vájjon Elő-Ázsiában 
az a települési körzet, ahonnan ezek az emberkötelékek megindul-
tak a Kaukázus fe lé? 
Elő-Ázsia földje még távol van attól, hogy anthropologiai 
tekintetben széltében feltárja előttünk a méhében rejlő mérhetetlen 
dokumentumokat.5 Az ásó alól azonban, egyelőre bármennyire 
hézagosan is, de fokról-fokra derengeni kezd mégis e sehol meg 
nem írott történések számos fejezete. 
. C a p p a d o c i á b a n (Alisar romhelyen a yozgadi vilayetben) 
ugyanaz a dolichocephal és brachycephal typusú ember a bronz-
2 Rudolf Vi rc h o w , Das Gräberfeld von Koban. Berlin, 1883. 124; 
гр И. Толстой—Я. Кондаковъ, Руссшя древности. Санктпетер-
б у р г ъ , 1897. III. 109 ; Jacques de M o r g a n , La préhistoire orientale. Paris, 
19Л. III. 332; Α. Μ. Τ a 11 g r e η, L'époque dite d'Ananino. SMYA XXXI. 
Helsinki, 1919, 89. 
3 R. V i г с h о w, I. m. 19 -20 . 
* U. o. 1 3 - 4 . 1 5 - 6 . 
s v ö . M. E b e r t RV. V. 378 9. (Homo tauricus. Reche) 
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és vaskorszak kulturrétegein keresztül, egyugyanazon földrajzi 
körzet határain belül hagyta hátra csontmaradványait. Az ásatások 
folyamán 11 embercsontmaradvány került itt napfényre, s a rajtuk 
végzett mérések következő cephal-indexváltozatokat mutatnak : 
№ 1 hyperdolichocephal (67,6) 
№ 14. 13. dolichocephal (73,3. 73,9) 
№ 3 mesocephai (79,8) 
№ 2 . 7 . 5 . 10.4. sub-brachycephal (80,3.80,6.81,4.81,6.81,7) 
№ 8 hyper-brachycephal (87,5) 
№ 6 ultra-brachycephal (90, l).6 
A nasal-indexek szerint 10 csontváz közül 4 (№ 4, 8, 6, 1) 
leptorrhin, 3 ( № 10, 13, 5) mesorrhin és 3 ( № 2, 7, 3) platyrrhin 
typust mutat.7 
Ugyanezen 10 csontváz közül 70% leptoprosop, 30"/o pedig 
chamaeprosop volt.8 
Hiteles csontvázmaradványok ismeretesek még a kaukázusi 
hegylánctól délre eső területről is, mely a kaukázusi vaskor terüle-
téhez viszonyítva, közvetlenül a bevándorlási útvonal szerepét ját-
szotta. Itt, a Kura és Araxes folyók közt elterülő jelizavetpolji 
kormányzóság területén (a dzevansiri kerületben, Axmajci falu kö-
zelében, a Xaöenaget folyó balpartján, az 1. és 3. számú kurgánban), 
kőládasírokban, még tiszta bronzkori mellékletek kíséretében, ugyan-
csak egy dolichocephal és vele párhuzamosan egy brachycephal 
emberfajtát látunk egymás mellett ugyanabban a korban. A temet-
kezési ritus után itélve, a két emberfajta közül a dolichocephal 
uralkodó, a brachycephal pedig leigázott népréteg lehetett. A kurgán 
tulajdonképeni lakóját, a dolichocephal halottat ugyanis, akit jobb 
oldalára fektetve és fejjel keíet felé fordítva helyeztek el a ládasír 
egyik szögletében, ülőhelyzetben melléje temetett szolgái és rabnői 
kísérték el a másvilágra. Az 1. számú sírban három, a 3. számú 
sírban nyolc szolgasorbéli ember követte a halálba urát. Ez a 
kíséret kivétel nélkül brachycephal koponyaformájú volt.9 
Ez a kétféle embertypus lassú és fokozatos előnyomulással 
6 Dr. С h e ν к е t A z i z , Sur la morphologie des crânes trouvés dans 
un Hüyük (tell; d'Anatolie (Aliçar). Revue Turque d'Anthropologie. Istanbul, 
1930. 6 m e Année, № 10. p. 28. 
7 U. o. 29. 
β и . o. 30. 
s О И А К . 1897. 1 5 7 - 8 . 
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népesítette be a kaukázusi földszoros lakható részeit. Betelepülésük, 
a jelek szerint, a vaskorszak elején még csak törzsenkénti beszi-
várgáshoz hasonlít, mely egymásutáni hullámverésekben, nyilván 
századokon : keresztül tartott. A bevándorlásnak ez a fokról-fokra 
haladó üteme nyomot hagyott az itteni archaeologiai anyag; arcu-
latán is. Általában véve keresztülvonul bennük egynéhány elem 
— mint pl. a csengőalakú csüngő —, mely e települések egész 
területére jellemző, de külön-külön az egyes körzetek jellege rész-
leteiben mindenütt más és más. A magas és szakgatott hegyvidék 
szétválasztó szerepe a betelepülő törzsek materiális kultúrájában 
észrevehető módon jutott érvényesülésre. Ez orosz-arméniai, georgiai 
és^pszét-földi sírok leletanyagát azonban egy mindenütt egyformán 
jelenlévő jellegzetes kultura-elem mégis egy szervesen együvétar-
tozó kultprkör keretébe vonta össze, s ez a korszakot alkotó ú j 
tényező : a v a s . Ennek a félelmetes új szerszámanyagnak szülő-
földje, az antik világ hagyományai szerint is, a Kaukázus hegyeitől 
messze délebbre, K i s - Á z s i á b a n volt.10 
A vaskori népvándorlás a Kr. előtti VI. évszázad folyamán11 
ért extenzitásának tetőfokára. Ez a betelepülés, nemcsak az ide-
tartozó archaeologiai anyag gazdagsága és igen nagy területen való 
elterjedése alapján, hanem immár egykorú irott történelmi kútfők 
tanúsága szerint is, az ó-kor egyik legnagyobbjelentőségű nép-
vándorlása volt. Dolichocephal és brachycephal (sőt köztük hyper-
brachycephal) emberkötelékeknek hatalmas hulláma12 özönlötte el 
általuk a Kaukázustól északra elterülő Kubán folyó völgyét, majd 
továbbhaladtában nyugat felé a Fekete-tenger északi partvidékét. 
Ezeket az országhódító. új betelepülőket az egykorú kútfők már 
névleg is ismerték. Ezek az u. n. „ s k y t h á k " . 
Az emberfajták, amennyiben ugyanazon földrajzi körön belül 
továbbélnek, esetleg nyelvük és társadalmi kereteik többszöri fel-
cserélése után is, ezredévek múltán, még mindig csökönyösen 
: .: R. V i r c h o w , I. m. 125^142 ; Jacques de M o r g a n , í. m. III 
330—339; Ernest C h a n t r e , Recherches anthropologiques dans le Caucase. 
Paris-Lyon, 1885.-7. II, 213. . 
. 11 M. R о s t ο ν t ζ e f f,- Iranians and Greeks in South Russia. Oxford, 
1922. 41. 
is Ernest C h a n t r e , Recherches anthropologiques dans le Caucase. 
Paris—Lyon, 1885—7. III, 131; Eugène P i t t a r d , Les races et l'histoire. 
Paris, 1924. 278. 
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(Κ. A. Martin felv.) 
1. a. b. Török férfi Aliçar környékéről (Kis-Ázsia, yozgadi vil.) 
(R. A. Mar t in felv.) 
2. a. b. Török férfi Aliçar környékéről (Kis-Ázsia, yozgadi vil.) 
megtartották somatologiai morphologiájuk változatlan képét. Kis-
Ázsia földje, mely ezen kérdéses vaskori dolichocephal és brachy-
cephal embertypusnak őslakóföldje volt, a jelenkori politikai kere-
tek közt, nyelvében eltörökösödve, a Belső-Ázsiából rájuktelepülő 
csekélyszámú oszmán-török népelem által azonban alig zavartatva, 
anthropologiai ősjellegzetességét sok helyütt mai napiglan őrzi. 
( la . b., 2a. b. ábra). E. Pittard legújabb mérései alapján (1928-ban) 
Kis-Ázsia jelenkori lakói a következő lypusokat mutatják: 
egyének száma százalék-arány 
hyperdolichocephal 9 4 ,20% 
dolichocephal 12 5,71 „ 
sub-dolichocephal 12 5,71 . 
mesaticephal 23 10,95 „ 
sub-brachycephal 30 14,28 „ 
brachycephal 34 16,19 „ 
hyperbrachycephal 43 20,48 , 
ultrabrachycephal 47 22,39 „ 13 
:A Kaukázusban pedig, a kérdéses vaskori települések egykori 
színhelyén, az ősidőkből visszamaradt jelenkori lakosságnak egy 
biztos kézzel körvonalozható csoportja, a koponyaindexszámok út-
mutatása mellett, szorosan csatlakozik a vaskori betelepülőknek 
fentebb említett anthropomorphologiai összetétele mellé. A Kauká-
zus északnyugati szakaszán ugyanis, délről a Rion, északról a 
Kubán-folyó, nyugatról a Fekete-tenger által körülzárt földterületen 
egyrészt a subdolichocephal (majd mesocephal), másrészt a brachy-
cephal embertypusoknak egymásmellettisége a jelenkorban is meg-
van. A subdolichocephal typus aránya (indexszáma 75—77, 77) 
az itt élő cerkes-törzsek közt az a b a z á k n á l 9 ,1%, a t e m i r -
g o i k n á l 16,7%, a kharthvel-törzsek közt a m i n g r é leknél pedig 
8,3%. Ugyanezen törzsek koponyaméreteinek hátralévő arányszámai 
a brachycephalia (és részben a mesocephalia) javára esnek.14 
Kutatásunk későbbi során, közelebbről pedig a skytha nyelv-
morphologiai analyzissel kapcsolatban, látni fogjuk, hogy ez itt 
említett 5erkes-nyelvjárásokat beszélő emberkötelékek a történelmi 
skytha ethnikummal tényleg a legszorosabb genetikus vonatkozás-
ban állnak. 
13 Eugène P i t t a r d , Contribution à l'étude anthropologique des Turcs 
d'Asie Mineure. Revue Turque d'Anthropologie. Stamboul, 1929. № 18. 9. 
» Ernest C h a n t r e , I. m. IV. 143. 146. 86. ' 
Meg kell jegyeznünk itt, hogy a Kaukázijs északkeleti szaka-
szán, az élő daghesztáni törzsek csoportjában dolichocephalia 
nincsen. Az itteni avar és kürin nyelvjárásokon beszélő jelenkori 
embertypus 100%-os brachycephaliát mutat.15 
A történelmi „skytha" néven ismert emberkötelékek, miután 
a kaukázusi földszorostól délre eső régibb hazájukból, az Araxes 
folyón átkelve kivándoroltak (Herod. IV, 11 ; Diodor. Sicul. II, 89.), 
a Fekete-tenger északi partvidékét s a mögötte mélyen elnyúló 
földterületet, a mai Dél-Oroszországot szállták meg. Ezen a 2κυϋ·ία 
néven emlegetett földön az egykorú írók, a görög városok nevein 
kívül, számos településnek eredeti skytha nevét is közlik. Ε rend-
kívül becses s k y t h a h e l y n e v e k egy része, nemcsak nyelvi, ha-
nem településtörténeti szempontból is, igen figyelemreméltó tanú-
ságot rejt magában. Ezek a skytha helynevek ugyanis nem csupán 
nyelvi szerkezetükre nézve csatlakoznak Kis-Ázsia irodalmi ős-
nyelvei mellé. Mint helynevek, azonos alakban ismeretesek Kis-Ázsia 
autochthon népeinek magukadta helynevei közt is. Egyik-másikuk 
az ékiratos hettita emlékek koráig nyúlik vissza. 
Ily kis-ázsiai eredetű skytha helynevek : 
Ίλαίη, skytha föld a Borysthenes-(Dnjeper-)folyó partján a 
tenger mellett. Herod. IV, 9. 18. 19. 54. 76.16 ~ Hettitakori szö-
vegekben : KUR 1D Hu-la-ia országnév MG 22.17 
15 E. С h a η t r e, I. m. IV, 232 ; Z i c h y Jenő gróf, Kaukázusi és kö-
zép-ázsiai utazásai. Budapest, 1897. I, 171—4. 
16 A görög ϋλη ,erdő' szóval összefüggésbe nem hozható. Az egész 
vidék a sztjep-zónába esik, bár Herodotos ezen a területen némi fa-vegetá-
cióról is említést tesz (IV, 19). Vö. Heinrich K i e p e r t , Lehrbuch der alten 
Geographie. Berlin, 1878. 339. 
" Az ékírásos determinánsok leolvasásával a helynév így értendő: 
„Hulaia folyó országa". A Hulaia-folyót a "Λλνς (Kyzyl-Yrmak) folyóval azo-
nosítják, bár ennek súlyos hangtani (helyesebben szólva morphologiai) nehéz-
ségei vannak. A folyó-, illetőleg országnév alaprészét képező Hula-komplexum 
(Az ismeretes determinativ - ja elem nélkül) további más helynevek képzésére 
is szolgál: HÜB.SAG Huilas Friedrich MVAG Bd. 34. H. 1 .223; Ü R Ü HullaâSa 
Friedrich MVAG Bd. 34. H. 1. 222; Jellegzetes chatti nyelvi Л-praef. determ.-
mal : ш ш Ah-fju-la-as-sa MG 3. Majd ha e nyilvánvalóan chatti eredetű Hu-
la-komplexum kétség fenmaradása nélkül analyzálható lesz, nemcsak e hely-
névcsoport eredeti értelme válik nyilvánvalóvá, hanem egyszersmind az is 
elbírálható lesz, hogy párhuzamba állítható-e vele egy szintén kis-ázsiai 
eredetű, de szemlátomást más lexikális elemekből összetett "Αλυς·féle kom-
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Καρχι- alapkomplexum a következő skytha városnévben : 
Καρχινΐτιξ πόλις Σχνβ-ιχή Hecataei fr. 153 ; Carcine, város Scythia 
Europaeában. Pomp. Mela Η, 1. ~ Hettitakori szövegekben : Kar-
kija-, Karkisa- Landesname Somm. AU 441 ; KUR URÜ Karkisa Götze 
MVAG Bd. 38. 325; UEÜ Karkisa Friedrich MVAG Bd. 34. H. 1. 
2221 8 ; Καρχησια früh. Name v. Minoa auf Amorgos. Sundw. 115. 
Σίνδα χώμη Ptolem. VIH. p. 346, a Kubán-torkolattól délre 
a Taman-félszigeten. ~ Σινδα pis.-pamphyl. Ortsn. ; Ισινδα lyk.-
pis. Stadt; Σινδαννδα pamphyl. Ortsn. Sundw. 195. 
Κρημνοί, kikötő neve Skythiában, az Azovi-tenger északi, 
partján. Herod. IV, 20. ~ Κρημνα, Κρεμνά pamphyl.-pis. Stadt. 
Sundw. 113. 
Στρόβιλος, a Kaukázus ( = „Skytha hegy" 2χνΰΐγ.ον őoog) 
azon csúcsa, melyhez Vulcanus Jupiter parancsára Prometheust 
leláncolta. Arriani Periplus § 16 ; Anonymi Periplus § 11. (C. Müller, 
Fragm. Hist. Graec. V. p. 178) ~ káriai Στροβηλος kar. Stadt 
(Const. Porph. de them. I) Sundw. 59. 197. 
Σανρο- alapkomplexum a Σανρομάται nép skytha eredetű ne-
vében ~ Hettitakori szövegekben : *sa-ú-ra 1. ÜEU Ku-ur-sa-ú-ra 
MG 30 (vö. UKD Ku-ur-sa MG 30). Kis-Ázsia praehellen helyne-
veiben: Ι-σαυρα kleinas. Prov. Sundw. 233; Γαρ-σαονρα, Γαρ-αανρα 
kapp. Stadt u. Provinz Id. 115. 
Χαρι- alapkomplexum a Χαρψάται nép nevében, mely nép 
a Fekete-tenger keleti partvidékén, a Κερχέται-\ό\ északra lakott. 
Hecataei fr. 185. ~ Hettitakori szövegekben: KUR ?ÜE •SAG Harijati 
A. Götze MVAG Bd. 32. H. 1. 174. 
Ebbe az onomastikon-csoportba sorolhatjuk még a következő 
skytha népnevet i s : 
Ίάμαι, ε&νοξ Σχυδιχόν. Heca tae i f r . 11. ~ He t t i t akor i s z ö -
vegekben: UWJ I-ia-am-ma-[as] MG 24. 
A skytha vándorlás kiindulóhelyének felkutatása szempont-
jából a s k y t h a s z e m é l y n e v e k kis-ázsiai párhuzamai szintén 
igen szemléltető dokumentumanyagot szolgáltatnak. Azonos szó-
plexum? — Vö. Friedrich В i l a b e l , I. m. 269. 276. 277—8. — Vö. még a 
lemnosi etruskoid feliraton : holaie-z .Nome del guerriero, 'ϊλαίος'. Alfredo 
T r o m b e t t i , La lingua etrusca. Firenze, 1928. 188. 
E. F о г г е г topographiai összevetései szerint Karkiáa a későbbi 
Pisidia területén lehetett. Friedrich B i l a b e l , I.m. 264. 266.' 
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jelentéssel biró azonos személynevek és személynévrészek tűnnek 
elő mindkét földrajzi körzetben. A kis-ázsiai személynév-analógiák 
túlnyomó része az ékiratos „hettita" onomastikonanyag jellegzetes 
chatti-nyelvi rétegéből ered. Egy-némely esetben az ugyanezen 
kis-ázsiai autochthon népelemnek, nyelvmorphologiailag az előbbi-
vel teljesen rokon, de chronologiailag újabb, u. n. „praehellen" 
személynevei nyújtanak feltűnő párhuzamokat : 
Μαδύης, skytha király. Herod: I, 103—5. ~ chatti *Ma-du-ua 
„A Nagy". Hettita szövegekben y t állítmányi elemmel és -a par-
ticipiumképző elemmel továbbfejlesztett alakja : 'Madduuat ta- Götze 
MVAG Bd. 32. H. 1. 173; Somm. AU 437; — Ma- praefixum 
helyett a vele nyelvtanilag egyenlőértékű A- praef. determ.-mal 
képzett változata: J Adduwa- Götze MVAG Jahrg. 29. H. 3. 135-
Τύμνης, skytha férfi. Herod. IV, 76. ~ káriai Τνμνψ (m) 
kar. 6. Jhrh. u. spät. (Herod. V, 37. VII, 98). Sundw. 219. 
Amo- : Λιπόξαϊν (acc.), Ταργίταος első fia nevének alap-
komplexuma (Herod. IV, 5) ~ Hettita szövegek onomastikon-
anyagában: URULipa- Götze MVAG Bd. 38. 326 ; Somm. AU 442. 
2y.mna- : 2κάmaaig, skytha király (Herod. IV, 120) nevének 
alapkomplexuma ~ Hettita szövegek onomastikonanyagában : *sha-
pa- a. m. „úr-föid(e)". Vö. Ü E UHa-ra-as-ha-pa-as MG 18; ÜRÜHi-
is-sa-as-ha-pa MG 22 ; UMJ Hessashapa Friedrich MVAG Bd. 34. 
H. 1. 222. 
-tatúa : m Bar-(vagy Mas-)ta-tu-a iskuza király nevének19 
második tagja ~ subarui Ta-du-a subaräischer Name ZA Bd. 36 
(1925) 299. 
-&νυαος, a következő skytha nevek zárókomplexuma: Ίδάν-
3-vçaos, skytha király Herod. IV, 76. 120. 126; 'AyáSvgaog, a pontusi 
görög monda szerint Heracles fia. Herod. IV, 10. Tőle származott 
az Άγάΰνρσοι skytha nép Erdélyben. Herod. IV, 49. 100. 102! 104. 
125. ~ Kis-Ázsia praehellen onomastikon-anyagában : ®νρσος (m) 
lykaon., Θνρσηνοξ, Τνρσηνοζ isaur.-pisid. Demot. Sundw. 221. 
Ε skythaföldi helynevek és személynevek analógiái egy kö-
zelebbről körvonalozható földrajzi provincia határain belül sora-
koznak fel. Ez a szemeink előtt kibontakozó terület K i s - Á z s i a 
d é l i s z a k a s z á t foglalja magában. A skytha helynevek és sze-
19 Dr. J. A. K n u d t z o n , Assyrische Gebete an den Sonnengott für 
Staat und königliches Haus aus der Zeit Asarhaddons und Assurbanipals. 
Leipzig, 1893. 120. 329. 
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mélynevek kimutatható összes párhuzamai itt fordulnak elő. Észak-
Kisázsiából eddig egyetlen ide vonható párhuzamot sem ismerünk. 
Chronologiailag pedig, mindezen településtörténeti értékkel biró 
kapcsolatok egy része, a skytha korszakot jóval megelőző Hatti-
állam fennállásának idejére esik.20 
Társadalom 
A skythák eredetmondája szerint (Herod. IV, 5—6) népüknek 
ősapja : Zeus és a Borysthenes-folyó leányának gyermeke : Ταρ-
γήαοβ volt. Ezen mythikus ős neve, a szókomplexum elemzése 
alapján, annyit jelentett, mint „Az Időjárásistentől származó". Ennek 
az isteni származású ősapának három gyermeke volt: Λιπόξαις, 
ίΑρπόξαις, Κολάξαις. Ε nevek egyöntetű -ξα-ι végződése már egy-
magában is arra enged következtetést vonni, hogy itt nem egyszerű 
személynevekkel állunk szemben. A szóelemzésből megtudjuk ez . 
u. n. személynevek valódi értelmét : 
Αιηόξαις = „A királyi ház (felett) uralkodó", 
Άρπόξαΐ3= „A tábor (felett) uralkodó", 
Κολάξαις = „A sátor(ok) felett uralkodó". 
Nyilvánvaló méltóságnevek ezek. Ταργίταος mint kulturheros 
tűnik itt elénk, kinek a hagyomány, fiain keresztül, a h á r m a s 
k i r á l y s á g intézményének megalapítását tulajdonította. A skythák-
nak Dél-Oroszországban lefolyt élete során másszor is találkozunk 
még evvel a hármas királysággal. Kolaxais később a fiai között 
az országot ismét „három királyságra" (τριφασίας τάς βασιληίας) 
osztotta fel (Herod. IV, 7). Amikor pedig Dareios betört a Skytha-
földre, az ország védelmét megint három király vezette : Skopasis, 
Idanthyrsos és Taxakis (Herod. IV, 120). Nyilvánvalóan a skytha 
20 A skythák és „hettiták" kapcsolataira vonatkozólag vö. : E. F. В e r 
1 i о u χ, Les Khétas ou Chétas sont des Scythai. Lyon, 1888 ; F. H ő m m e l 
Hethiter und Skythen und das erste Auftreten der lranier in der Geschichte 
(Sitzb. d. Kgl. Böhm. Gesell, d. Wiss. Cl. f. Phil. etc. 1898) Prag, 1899 
Walther L e o n h a r d , Hettiter und Amazonen. Leipzig—Berlin, 1911.99—150 
A skytha fajisággal kapcsolatos mongol-elméletre vonatkozólag vö. 
Heinrich K i e p e r t , Lehrbuch der alten Geographie. Berlin, 1878. 343—5 
Κ. N e u m a η η, Die Hellenen im Skythenlande. Berlin, 1855 ; Ellis H. M i η η s 
Scythians and Greeks. Cambridge, 1913; E, M e y e r , Geschichte des Alter 
turns. Stuttgart, 1937. Ill, 38, 
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királyság intézményének eredetmondájával állunk itt szemben. A 
mythikus köntös egy történelmi valóság magvát takarja.21 
A skytha hagyomány gyökerei azonban, • természetszerűleg, 
mélyebben fekvő történelmi talajból indultak ki. A Hatti-állam éle-
tében a királyság rendszere egy király személyéhez volt kötve. Az 
ékiratos dokumentumanyagból azonban . világosan kitűnik, hogy 
ez az egy király h á r o m l e g m a g a s a b b f u n k c i ó t teljesített. 
Ő volt a legfőbb pap, a hadvezér és a legfőbb bíró. A legfőbb 
papi méltóság gyakorlásától függött az istenek kegye s az egész 
állam jóléte. Ez volt tehát a király legfontosabb életfeladata. Elő-
fordult azonban, hogy valamely vallási ünnepség életbevágó sür-
gőssége miatt a hadvezetés második királyi kötelességét másvala-
kire kellett átruháznia.22 
Lehetséges, hogy a Hatti-állam felbomlása utáni időkben ez 
a hármas királyi funkció egymástól mindinkább eltávolodhatott, s 
három különálló királyi személyre szállhatott á t . . . 
A skytha eredetmonda ugyancsak erre az isteni Ταργίταος-ra, 
mint kulturherosra viszi vissza egy másik igen fontos államéleti 
jelenségnek, a t á r s a d a l m i t a g o z ó d á s n a k keletkezését is. 
A monda szavai szerint a hős három fiától négy „törzs" (yévog), 
helyesebben n é g y t a g o z a t származott : 
Λιπόξαις-ίόΙ az Άνχάται „Az o r o s z l á n o k " , 
Άρπόξαις-tói a Κατίαροι „ K i r á l y h a d " , 
és Τρύπιες „Falusiak" (?)( 
Κολάξαις-ί6\ a Παραλάται „A fekete nép".2 3 
21 Vö. Arthur C h r i s t e n s e n , Die Iraníer (A G ö t z e , Kulturge-
schichte des Alten Orients). 243. 
22 A. G ö t z e , Kulturgesichte d. A. Or. 84—6. ; A hellén βασιλεύς szin-
tén legfőbb pap, hadvezér és bíró volt. Lewis Η. M o r g a n , Die Urgesell-
schaft. Stuttgart, 1908. 213. 
23 A skytha eredetmonda szerint a két idősebb testvér az egész ki-
rályságot a legifjabb fiúnak, Kolaxaisnak adta át. A monda a tényleges 
kormányzási funkció gyakorlását is mágikus eseményekkel hozza kapcsolatba. 
Az égből ugyanis egyszer aranytárgyak hullottak. A két idősebb testvér fel 
akarta venni, de azok meggyúladtak. Az aranytárgyakat csak a legifjabb 
királyfiú tudta felszedni a földről (Herod. IV, 5). A Skytha-földet tehát eszerint 
a harmadik, legifjabb király kormányozta. A két idősebb király alkalmasint 
csak magának az uralkodásnak szakrális funkcióit végezhette, mert a személyü-
ket körülvevő tabuk a kormányzásban akadályozhatták őket. Vö, Dr. R'ó h e i m 
Géza, A kazár nagyfejedelem és a turulmonda (Kny. az Ethnographia 1917. 
évf.-ból). 3—5. 
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A hagyomány a skythaságnak azon legfelső rétegét, melyből 
az uralkodók származtak, „Az oroszlánokénak nevezi. Az elő-
ázsiai kulturkörben tényleg van bizonyos benső néplélektani kap-
csolat a király és az oroszlán symbolikus fogalma között. A sumer 
nyelvhasználatban pl. a pirig szó jelentése annyi, mint „Löwe" 
és egyszersmind „König". Del. 74. A babyloni astrologiában az 
Oroszlán csillagképe a király szerencsés horoskopcsillagzata volt.24 
A Hatti-állam területén az oroszlán symbolikus ábrázolásának szin-
tén lehetett a királyság fogalmával némi kapcsolata. A királyi szék-
helyeknek, városoknak kapuőrzői rendszerint hatalmas, kőből fara-
gott oroszlán-kolosszusok voltak.25 
„Királyhad" alatt a fegyverforgató nemesség (βασιλψοι Σκύΰαι 
Herod. IV, 20), „falusiak" <?, alatt a gyepűk közt letelepült vagy 
félig letelepült földmívelő osztály (Σχν&αι άηοτήρες IV, 17; Σχύΰαι 
γεωργοί IV, 18), „a fekete nép" alatt pedig a hadifoglyokból lett, 
szabad birtok és jog nélküli szolga-elem (δούλοι IV, 3)26 értendő. 
A skytha társadalomnak ezen n é g y e s t a g o z a t a mögött 
ugyancsak igen régi történelmi fejlődésnek kell lennie. 
A babyloni és assyr államban a királyon, mint az isten földi 
helytartóján kívül még három társadalmi réteget találunk: a sza-
badok, alattvalók (muskênu) és rabszolgák osztályát.27 
A Hatti-állam társadalma, lényegében véve, szintén négy fő 
rétegre osztható. A legfelső rétegbe a király és a királyi család 
tartozott. A második réteg a hűbéres nemességből állt. A harmadik 
rétegbe az egymásközt körülbelül egyenlőrendű katonák, iparosok 
és földmívesek tartoztak. A negyedik, legalsó társadalmi réteget a 
rabszolgák képezték.28 
24 Dr. A. J e r e m i a s , Handbuch der orientalischen Geisteskultur. 
Leipzig, 1913. 112. 
25 E. M e y e r , Reich und Kultur der Chetiter. Berlin, 1914. 61—2. 
A dél-oroszországi irániság élő leszármazottainak, az oszéteknek 
nyelvében a sauläg („schwarzer Mann") kifejezés ma is annyit jelent, mint 
,Mann unteren Standes'. Miller, Wb. 1045. Egyes török nyelvjárásokban (ca-
gataj, kazáni-tatár) a kara xalk (szószerint „fekete nép") kifejezésnek tulaj-
donképeni értelme: .das gemeine Volk' . . . Radioff Wb. II, 140. Az orosz 
черный н а р о д ъ („fekete nép") vagy чернь (.csőcselék') szó hasonlóképen 
a legalsó néposztályt, a köznépet jelenti, s benne még a mongol hóditás 
emléke érzik. R a m b a u d Alfréd, Oroszország története. Budapest, 1890.1,159. 
87 L. D e l a p . o r t e , La Mésopotamie. Les civilisations babylonienne et 
assyrienne. Paris, 1923. 68—71. 
s» A. G ö t ζ e, Kulturgeschichte d. A. Or. 8 0 - 8 9 . 9 6 - 9 . 
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A kaukázusi grúzok őseinél, az ibereknél ("Ιβηρες) Strabo 
korában még szintén négy társadalmi réteget különböztettek meg. 
Megjegyzésre méltó, hogy ezt a társadalmi tagozódást Strabo is, 
épúgy mint Herodotosnál láttuk, ugyanazzal a γένος szóval fejezte 
ki. Az első rétegbe azok tartoztak, akik közül a királyt választották. 
A másodikba tartoztak a papok, a harmadikba a katonák és a 
földmívesek, a negyedikbe pedig a nép vagyis a királyi szolgák 
(Strabo XI. p. 731). 
Ibn Rustah értesítése szerint a dél-oroszországi alán nép is 
„négy törzsre" (alkalmasint négy társadalmi rétegre) oszlott. A 
király és a nemesség egy és ugyanazon „dehsäs nevű törzsből" 
való volt (MHK 1 9 3 - 4 ) . 
Mindezeken a társadalomszerkezeti párhuzamokon kívül egyes 
ezen körbe tartozó szakkifejezések nyelvi kapcsolatai fokozottabb 
mértékben emlékeztetnek bennünket a skytha társadalmi intézmé-
nyek kis-ázsiai eredetére. Ezek között szinte meglepő bizonyság-
képen hat az ékiratos chatti szövegek ka-at-ti ,König' (szószerint 
„Verteidiger") méltóságnevének, majd a III. Salmanassar korabeli 
(Kr. е. 781—772) kilikiai Katî király- (helyesebben méltóság-) 
névnek, továbbá a még hellénkorelőtti pisidiai-isauriai Κατι-ψε-
mg demotikon-névben szintén megőrzött azonos szókomplexumnak 
a pontusvidéki skytha nyelvmaradványokban való teljesen egyező 
előfordulása. A Κατί-αρ-οι nevű skytha népréteg nevében (Herod. 
IV, 6), továbbá a chersonesosi Κατι-ων és a gorgippiai [Κ]ατί-ων 
személynévben ugyanez a jellegzetes chatti-eredetű méltóságnév 
élt tovább. 
Nemkevésbbé őseredeti kis-ázsiai méltóságnév őriztetett meg 
a pontusvidéki skythák magukhasználta Σχολότονς nevében is. He-
rodotos (IV, 6) a népnév eredetére nézve következő etymologiai 
magyaráza t ta l szolgál : σύμπασι âè είναι, οϋνομα Σχολότονς, τον 
βασιλέοξ έπωννμίην. Ezen egykorú értelmezés szerint a szó-
komplexum 2 у. о- alapszavában ugyancsak a királyi méltóság skytha-
nyelvi megnevezése rejlett. Valamint ugyanez a szó ismerhető fel 
Σχώ-πκσις és Sco-lopitus skytha k i r á l y o k neveiben, továbbá a 
pontusi feliratok gorgippiai Σχω . . . . és bosporusi-birodalmi 2χό-ζος 
személyneveiben is. 
A méltóságnév chatti-nyelvi eredete itt is beigazolható. Chatti 
ékiratos szövegekben sha, hettita szövegekben (graphikus értékű 
szókezdő /-vei) isha- jelentése annyi mint: „úr". Egyes kis-ázsiai 
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praehellen tulajdonnevekben (Ασχαψος, Ασχαια, Ascandalis, Ασχα-
ρψος) a *σχα alapszó valószínűleg szintén ugyanevvel a jelentés-
sel birt. Ismerjük továbbá az élő kaukázusi rokonnyelvekből 'is 
(päkhy *sxa *Mann; *Herr; kabard çhca dominus, herus).29 
Az elmondottak után az anthropologia, a településtörténet és 
a társadalmi élet fontosabb jelenségei egymással egybehangzólag, 
s a célhozjutás minden reményével Kis-Ázsia irányában jelölik 
meg azt az útat, mely a skythaságnak mindezideig homálybabur-
kolt őshazájába vezet. 
A skytha ethníkum történeti megvilágításban 
Kis-Ázsia történelmi múltjában, a Kr. e. 2. évezred elejéig 
visszamenőleg, a bogaz-köyi ékiratos levéltári anyag kalauzolása 
mellett, számos néptörténeti jelenség körvonalai rajzolódnak ki a 
szemeink előtt. A Kr. e. VI. század pedig, vagyis a skythák Dél-
Oroszországba való betelepülésének kora, ugyancsak még jnkább 
a keleti kűtfőirodalom megvilágításába eső történelmi idő volt. 
Értesítenek-e vájjon bennünket ezek a régi feljegyzések és 
kútfők arról, hogy miféle ethnikum lakott Kis-Ázsia azon szaka-
szában, amerre a skytha település szálai, mint kiindulási területre, 
visszavezethetők? Megőriztek-e továbbá a Kelet kútfői majd ha-
gyományai valamit a „skytha" nevezetű népnek Kis-Ázsia őslakos-
ságával való kapcsolatairól, kis-ázsiai őshazájáról és onnan való 
elvándorlásáról ? 
Ezekre a kérdésekre, amint az alábbiakban látni fogjuk, köz-
vetve is, de közvetlenül is, a probléma lényegére rávilágító számos 
feleletet kapunk. 
Az első kérdés tehát, amelyre nézve a kútfőirodalomból fel-
világosítást várunk, abból áll, hogy milyen népelem élt a vaskor-
szakban Kis-Ázsiának azon területén, ahol, mint a kivándorló 
skythaság kikövetkeztethető anyaországában, az ismeretes skytha 
helynevek és személynevek legközelebbi párhuzamaira találtunk. 
Ez a kiindulási terület, már az eddigi nyomok alapján is, kifeje-
zetten K i s - Á z s i a d é l i s z a k a s z á n (Kappadokiában, Kilikiá-
ban, Észak-Syriában) volt. A Kr. e. 2. évezred ékiratos emlékei 
ezt a földet, a történelmi korszak kezdetétől fogva kb. Kr. e. 
29 A Λ ~ κ és a~o hangváltozás (illetőleg átírási mód) tárgyalását 1. 
A nyelv c. fejezetben. 
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1200-ig, az ország fővárosának Hattus-nak feldűlatásáig, a hatalmas 
H a t t i - á l l a m (KUR UBÜ Hatti) tartományai gyanánt emlegették. 
Amikor ez a nagy államszövetség rombadőlt, maga ez az állam-
alkotó népelem a régi ország déli tartományaiban, ugyancsak 
„Hatti-ország" neve alatt, újabb állami keretet létesített. Ez az új 
alakulat folytatólag Kr. e. 717-ig állt fenn, mikor is az itteni utolsó 
fejedelemség függetlenségének II. Sargon vetett véget, s Ëszak-
Syriát a maga egészében bekebelezte az Assyr-birodalom tarto-
mányai közé. 
A skytha település szálai ezek szerint a történelmi Hatti-állam 
területére vezetnek bennünket. Ezen ethnikailag többrétegű állam-
szövetség határain belül azonban melyik volt most már az az 
államalapító eponym népréteg, melyet kutatásunk szempontjából 
legelső sorban kell tekintetbe venni? 
Ezen földterület őslakosságának, különösen pedig az itteni 
őslakosság nyelvének legelső ékiratos-irodalmi nyomai Kappadokiá-
ban a Kr. e. 20. században tűntek fel.30 A kappadokiai· Kani§ 
(a mai Kül-tepe, Kayseriye közelében), mely e tekintetben a leg-
régibb írott dokumentumokkal szolgál, ebben a korban ó-assyr 
kereskedelmi gyarmat volt. Az itt virágzó kereskedelmi élet gazdag 
okiratanyaga akkad nyelvű ékiratos tablettákon maradt ránk. Az 
ó-semita fogalmazású szövegek azonban egyszersmind az autochthon 
őslakosság helyneveit és személyneveit is magukban foglalják, s 
ez az ilymódon kialakuló tulajdonnévgyűjtemény, mint legkorábbi 
nyelvemlék, az ezen korban itt élő ősnyelv eredeti szerkezetéről 
és genetikai hovatartozásáról világos képet nyújt. 
Ez onomastikon-anyag jellegzetes nyelvtani szerkezete teljesen 
azonos a későbbi ékiratos emlékekből ismert u. n. c h a t t i (hely-
telenül proto-chatti) nyelv alaktani szerkezetével.31 Itt-ott ismeretes 
se A. G ö t z e , I. m. 6 5 - 6 . 
31 Julius L e w y , Zur Geschichte Assyriens und Kleinasiens im 3. und 
2. Jahrtausend v. Chr. OLZ. 1923 (XXVI); B. L a n d s b e r g e r , Über die 
Völker Vorderasiens im dritten Jahrtausend. ZA. NF. I. Berlin u. Leipzig, 1924; 
Benno L a n d s b e r g e r , Assyrische Handelskolonien in Kleinasien aus.dem 
dritten Jahrtausend. Leipzig, 1925. Der Alte Orient. Bd. 24. H. 4 ; Julius L e w y , 
„Kappadokische" Tontafeln und Frühgeschichte Assyriens und Kleinasiens. 
OLZ. 1926. XXIX ; Ferris J. S t e p h e n s , Personal names from cuneiform 
inscriptions of Cappadocia. New Haven. Yale University Press, MDCCCCXXVIII ; 
Dr. Georg E i s . s e r u. Dr. Julius L e w y , Die altassyrischen Rechtsurkunden 
vom Kültepe (MVAG 33. Bd. 1930) Leipzig. . , 
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chatti-nyelvi szótári elemek is szemünkbe tűnnek. A kül-tepei 
Wa-ás-ha-ni-a helynévben ARK § 261. p. 288. és Wa-as-ha-ni-ni 
(m) személynévben Landsb. ZA. 1924. NF. I. p. 222 (Liv. 1, 4) 
például minden kétség nélkül felismerhető a bilingvis chatti szö-
vegekből is igazolt uaa-as-ha ,Gott' komplexum (az élő päkhy 
nyelvben: uàsxça: Donner, Donnerschlag; Got t ; bei Gott! Mész. 
PSpr. 200)" A kül-tepei Ta-ar-hu-nu (m) ARK § 14. p. 16; § 2 1 . 
p. 21. személynév alapkomplexuma (Ta-ar-hu-) pedig későbbi 
hettita szövegek onomastikon-anyagában tér vissza: 'Ta r -hu-un-
da-ra-ba, König von Arzava, El-Amarna T. 11. 1569; 'Ta rhunda-
radu- Somm. AU 438; OKU Tar-hu-un-da-as-sa MG 45. Mindezen 
tulajdonnevek alapszava a chatti-nyelvi *ta-r, *tar, la-a-ru ,Wetter-
gott'. ( = hett. [An-]U-as Во 446,1, 19—20. ZDMG.NF. I. 235). 
A kül-tepei Du-ud-ha-li-a (m) Landsb. ZA. 1924. NF. I. 
p. 222. (34a, 17) személynév hasonlóképen későbbi hettita király-
nevek alakjában ismétlődik meg.32 Chatti-nyelvi szerkezete alapján 
valószínű jelentése: „grosse-Sonne (?, -Seiende".3 3 
A kappadokiai ó-assyr ékiratos emlékek nem őrizték meg 
ennek az apró fejedelmek (assyr. rubä'um) uralma alatt élő ős-
lakosságnak nevét.34 Névszerint való legelső említtetésük már csak 
a babyloni kútfőkben fordul elő. A Kr. előtti XVIII. században, a 
Hammurabi-dynastia utolsó sarjának, Samsuditanának idejében 
(1788—1758) ezek a régebben különálló kis fejedelemségek H a t t u 
név alatt már oly hatalmas politikai egységet alkottak, hogy had-
sereggel az Euphrates völgyében Babylonig hatoltak, e várost ki-
rabolták, s a Hammurabi-dynastiának is véget vetettek.35 
Ε szűkszavú és mégis oly sokatmondó babyloni krónika az 
ó-sémita világ ezen katasztrófájáról e következő pár szóval emlé-
kezik ínég: 
за i Duthali¿a, 1 Dudduhalijas MVAG Bd. 34. H. 1 .221; ïTudhalija-
MVAG Jahrg. 29. H. 3. 136; tTuthalija- AU 438; vö. még Tulhalia Gebirge 
KUB 111 II38 = KBo II 38 II з K1F I. 347. 
33 Dr. Julius v. M é s z á r o s , Die Chatti-Sprache. 
34 В. L a n d s b e r g e r , Über die Völker Vorderasiens im dritten Jahr-
tausend. 227. 
35 Leonard W. K i n g , A History of Babylon. London, 1915. 210—211 ; 
Ε. E b e 1 i η g—В. M e i s s n e r , Reallexikon der Assyriologie. Berlin u. Leip-
zig, 1932. I, 371. 
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H (No 96152) Rev. 10. ' 
ana tar-fsi]1 m Samas-di-ta-na2 mâtu Hat-tu-u 
ana m â t u 3 AkkadûM [illik] 
Against1 Shamash-ditana2 the men of the land of Khatti 
[marched], against the land3 of Akkad.56 
Amíg ez az ily bámulatos erőkifejtésre képes államszövetség, 
majd ó-kori világhatalom, ez autochthon törzseknek magukadta 
KUR DKU Hatti elnevezése alatt Kr. e. 1200 tájáig virágzott, azalatt 
most már ezen ősnépnek itt való folytatólagos élete és kimagasló 
szerepe is, a rendelkezésünkre álló ékiratos dokumentum-anyag 
tanúskodása mellett, ugyancsak szembetűnően kiviláglik. Pedig a 
Hatti-állam ethnikai viszonyairól az egykorú források közvetlenül 
semmit sem mondanak. A bogaz-köyi ékiratos anyag különböző 
nyelveinek (ha-at-ti-li [Adv.]=a tudományos irodalomban chatti [hely-
telenül proto-chatti], hettita, lui, hurri, balai, manda-nép nyelve)37 
népi képviselőiről, s ezeknek miként való rétegeződéséről, maguk 
e feljegyzések alig árulnak el valamit. Ezekről a néptörténeti szem-
pontból első sorban mértékadó jelenségekről inkább csak közvetett 
úton nyerünk felvilágosítást. 
Ez ékiratos emlékeknek a Hatti-állam területéről felsorolt igen 
tekintélyesszámú h e l y n e v e i , mint a településtörténet leghitele-
sebb dokumentumai, minden egyéb történelmi feljegyzésnél ékes-
szólóbban értesítenek arról, hogy milyen nyelvű volt az az őslakos-
ság, mely a maga földrajzi környezetének (országának, városainak, 
folyóinak, hegyeinek) kezdettől fogva nevet adott, s e helyneveket 
századokon keresztül használta. A chatti nyelvemlékek megfejtése 
óta határozottan meg tudjuk állapítani azokat, a többi kis-ázsiai 
nyelvek szerkezetétől eltérő, jellegzetes chatti-nyelvi képzőelemeket, 
melyek a közönséges névszóképzés mellett, e chatti-birodalmi hely-
nevek megszerkesztésére szolgáltak. Ily bizonyossággal felismert 
chatti-nyelvi névszóképző elem és szerkezet: 
a- Pron. Demonstr. : der, die, das 
i- Pron. Demonstr . : dies(-er, -e, - e s ) ; der, die, das (hier) 
86 L. W. К i η g, Chronicles concerning early Babylonian kings, incliiding 
records of the early history of the Kassites and the country of the sea. 
London, 1907. Vol. II, 22. 
e . F о г г e г, Die Inschriften und Sprachen des Hatti-Reiches. ZDMG. 
NF. В. I. (1922) 174-26Э. 
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-ia Suff. Determ. 
-ua Suff. Determ. 
-ili Pronominal-Element / ,dies(er, -e, -es) ; der, die, das 
(hier)' + Prädikat-Element / / ,es ist' + participiumbildendes Ele-
ment - / — bildet Adjektiva. 
-na Prädikat-Element Y η (vö. γη ,kommen ; gehen') + par-
ticipiumbildendes Element -a. 
-s Prädikat-Element Ys ,(es)ist'. 
-si Prädikat-Element Ys ,(es)ist' + participiumbildendes Ele-
ment - / : .seiend, derjenige-der-ist'. 
-ii Prädikat-Element Yt ,(es)ist' + participiumbildendes Ele-
ment -/': .seiend, derjenige-der-ist'. 
-ta Prädikat-Element Yt ,(es)ist' + participiumbildendes Ele-
ment -a : .seiend, derjenige-der-ist'. 
-nti Genitiv-Element -n + Prädikat-Element Yt ,(es)ist' + 
participiumbildendes Element -/. 
-nta Genitiv-Element -n + Prädikat-Element Yt ,(es)ist' + 
participiumbildendes Element -Ű.38 
Ezek a bilingvis chatti szövegekben megállapított nyelvtani 
elemek és szerkezetek ismétlődnek a Hatti-birodalom helyneveinek 
igen nagyszámú párhuzamaiban. Az ismeretes onomastikon-anyag-
nak elenyészően csekély mitanni és hurri csoportját leszámítva, e 
nagykiterjedésű államszövetség helyneveinek zöme, nyelvtani szer-
kezetére, és igen sok esetben felismerhető szótári alkotórészeire 
nézve is, egy chatti-nyelven beszélő őslakosság eredeti elnevezé-
sének bizonyul. 
Ugyanezek a jellegzetes nyelvtani elemek ismerhetők fel a 
Hatti-birodalom története során emlegetett s z e m é l y n e v e k szer-
kezetében is. Számarány szerint a chatti-nyelvi személynevek itt is 
az idetartozó onomastikon-anyagnak túlnyomó többségét teszik ki. 
Ezek között is különös sociologiai jelentőséget kell tulajdonítanunk 
azon körülménynek, hogy a Hatti-állam királyainak nomenklatúrája 
szintén ugyanebből a chatti nyelvrétegből való. Az uralkodók ne-
veinek ez a chatti-nyelvi jellege pedig végigvonul a birodalom 
egész történetén, a legrégibb időktől kezdve az összeomlás koráig 
(kb. Kr. e. 2000—1200).39 
38 J. v. M é s z á r o s , Die Chatti-Sprache. 
39 Vö. E. С a ν a i g n a c,: La chronologie des Rois hittites antérieurs à 
Doudhalija III (env. 1420) RHA I. (1931) 7 2 - 5 ; G. C o n t e n a u, .La civili-
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Uralkodóneveik között, a birodalom régi és újabb korszaká-
ban egyaránt, legsűrűbben a Duthaliia név fordul elő. Az ismere-
tes állami oklevelekben nem kevesebb, mint ötször találkozunk 
vele (I. kb. 1940-1915 , II. kb. 1430—1420,-111. kb. 1390, IV. kb. 
1260—1250, V. kb. 1230—1200 közt).40 Mielőtt azonban a Hatti-
birodalom királyneve lett volna, teljesen azonos Du-ud-ha-li-a (m) 
alakban, (Landsb. ZA [1924] NF. I. 222, [34a, 17]) mint közön-
séges személynév, megvolt már az itteni autochthon őslakosság 
nomenclaturájában is, mint ahogy az a Kr. előtti 20. századbeli 
kiíl-tepei ó-assyr emlékekből kitűnik. Hatti-nyelvi jelentése is meg-
közelíthető („grosse-Sonne <?, -Seiende"), s eszerint a gyakran 
előforduló theophor személynevek csoportjába sorolható be. 
A nagy Hatti-birodalom megalapítójának habarna neve (Kr. 
e. 1900 körül) ugyancsak, a bilingvis szövegekből jól ismert, chatti-
nyelvi méltóságnév volt : ta-ba-ar-na ka-a-at-ti = hettita la-ba-ar-
na-as LUGAL-us „(der) Herrscher (der) König" KUB 112 II 42.41 
Labariia király fiának és trónutódjának neve (I) Hattusili volt. 
A személynév alapjául a főváros chatti-nyelvi U B UHa-at- tu-us meg-
nevezése szolgált. A továbbképzés a jellegzetes chatti -ili mellék-
névképző segítségével történt. Ugyanez a képző-szerkezet van 
meg folytatólag Hattusili másik két utódjának Mursili és Hantili 
nevében is. 
A régi uralkodók közt Ammuyi nevének nyelvtani és lexikális 
alkotórészei szintén ismeretesek a chatti szövegekből: A· Pron. 
Demonstr. ,der (die, das)' + ти-й-ца .mächtig ; Macht' (nem kö-
zölt 578/c I s).42 Jelentése világos. Annyi mint: „A Hatalmas". 
Muy,ataili (kb. Kr. e. 1320—1292) nevének ideographikus 
közlése is előfordul a bogaz-köyi ékiratos szövegekben. A király-
névnek eme graphikai megörökítése, mely egyszersmind e név szó-
jelentését is visszatükrözteti : 1NIR . GÁL-is ( = .kräftig, gewaltig' 
sation des Hittites et des Mitanniens. Paris, 1934. 267; A. G ö t z e , Kultur-
geschichte d. A. Or. 199. (Zeittafel). 
40 G. С ο η t e η a u, La civilisation des Hittites et des Mitanniens. Paris, 
1934. 267. ' 
. 41 A szókezdő chatti t- ~ hettita /- váltakozásban az eredeti chatti-nyelvi 
dentilateralis sibilans ( / ) graphikai feltüntetésének kísérlete rejlik. Vö. még 
tabarnas ,a title of the" Hittite kings' Sturt. 65. 
42 E. F о r r e r értelmezése szerint : ,Kraft, Gewalt' Forsch. I. 63 ; vö. 
J. F r i e d r i с h, Zu den Kleinasiatischen Personennamen mit dem Element 
muwa. Kl F. I. (1930). 
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KIF I, 376) MVAG Jahrg. 29. H. 3. 136; Q N1R. GÁL) .MVAG 
Bd. 34. H. 1. 221. A királyné ν szóvégi szerkezetének felbontásá-
val : Muua-ta-yi-i ,(in-der-) Macht-sich-drinnen-Befindender', az 
európai nyelvek szóképzésmódjának megfelelően: „Mächtiger".43 
A régibb uralkodók egyikének Huzziia-nak neve, az isme-
retes te- ,der, die, das ' jelentésű névszói elemmel bővült alakban, 
(talán mint közszó?) egy chatti szövegben is megvan: te-hu-uz-
zi-ja KUB I 17 . V b ; te-hu-uz-zi[. . KUB I 17 IIIxo. 
Ugyanezen szóeleji Te- névszói elemmel kezdődik egy másik 
régi királynév (Kr. e. 1750—1650 között): Telipinu. A névelőjel-
legű névszói elem nélküli li-pi-nu ( = hett. am-mi-an-za DUMU-as 
das geübte Kind) Во 546 Vs iá. szerkezete és jelentése ismeretes 
e kétnyelvű szövegből. Máshelyütt. ta ,der, die, das' névszói elem-
mel bővült alakja fordul elő: ta-a-li-bi-i-nu (U 85 IIie) ZDMG 
NF I. 231. Szójelentése annyi mint : „das-geliebte-Kind ; der Lieb-
ling". A Hatti-állam királyainak címei között a „der Liebling des 
Wettergottes" (NA. RA. AM dU) többször előfordul.44 Lehet, hogy 
a kútfők ez esetben is. a királynak chatti-nyelvi címét őrizték meg. 
De inkább valószínű, hogy theophor személynévről van szó. Mert 
DTe-li-pí-nu- (J. Friedrich MVAG Bd. 34. H. 1. 220; Somm. AU 
435) a hettita Pantheonban magának a tenyészetnek istene (Vege-
tationsgott) volt.45 
Mindezeken kívül a bogaz-köyi. ékiratos emlékek egyéb igen 
fontos adatokat is őriznek a chatti nyelvnek az államéletben való 
igen nagyjelentőségű szerepéről. A. királyi udvarban szokásos reg-
geli szertartás leírásából megtudjuk pl., hogy az ezen alkalommal 
használt ébresztő-kiáltás me-is-sa-a KBo IV 9. IV п., miris-sa-a 
КВо IV 9. Rs IV i9. chatti nyelven hangzott. Azt jelentette, hogy 
„der-Tag-anbrechend ( is t)!"; Tag. (Ugyanez a deverbalis kom-
plexum az élő päkhy nyelvben is megvan : my.ss· Tag < Ys es 
tagt, der Tag bricht an. Mész. PSpr 241). 
Amikor pedig, e reggeli szertartás során, az udvari borbély 
• 43 Ε chatti személynevek képzésénél másszor is előforduló -talli szer-
kezet elemei : Adverbial-Element (Ortsbestimmung) bei dem Zeitwort ta-, -ta-
,darinnen ; hinein, herein' + ~\jl .liegen, sich befinden' + participiumbildendes 
Element -i: ,sich-drinnen-befindend'. Hasonló képzésű személynevek még: 
1 Armatalli- AU 435 (vö. D Arma [ = D SÍN] ,Mondgott' MVAG Bd. 34. H. 2.87) ; 
1 Pittaggatalli- MVAG Bd. 38. 323. (vö. таи Pittaga[.. .] MVAG Bd. 38. 326). 
. « Vö. MVAG Jahrg. 31. H. II. 5 ; MVAG Jahrg. 34. H. 1. 77. 
« A. G ö t z e , Kulturgeschichte des Alten Orients. München, 1933.134. 
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a királyhoz be akart menni, a palota kapujában az őr rákiáltott: 
„Ki vágy?" A borbélynak a chatti-nyelvi ta-a-ha-ia Kbo IV 9. Rs 
IV 26. (2i). „der-zum-Heiden-Gehende [bin ich]" jelszóval kellett fe-
lelnie. 
A király környezetében szolgáló udvari méltóságoknak is mind 
chatti neve volt. Az egykorú íródeák, ez előkelő udvari méltóságok 
felsorolását a következő, igen fontos magyarázó megjegyzéssel 
kezdi : „Diejenigen, die im Palast oben schlafen (bleiben), die 
begeben sich hinaus. Der Pförtner aber nennt (ruft) sie a u f 
c h a [ t t ] i s c h mit Namen" KBo V 11. I5-7· 
Ezen az ôsnyelven nevezték az istenségek legnagyobb részé-
nek nevét is. Szokás szerint ugyanis a szent hymnusokat mindig 
az illető istenség hazájának nyelvén kellett énekelni. A chatti-nyelvű 
népelem túlsúlyára mutat, hogy ez i s t e n s é g e k é n e k e i t ú l -
n y o m ó r é s z t c h a t t i n y e l v e n s z ó l t a k (ZDMG. NF I. 
191—5). Az ezen nyelven fenmaradt ékiratos szövegek is eddig 
még egytől-egyig ily liturgikus tartalommal bírnak.46 
A Hatti-birodalom ethnikai és nyelvi képe, mindezen adatok 
felsorakozásával, kilép most már az ismeretlenségből, s a feltevé-
sek eddigi útvesztőjéből. Minden amellett szól, hogy azt az egykor 
világhatalmat jelentő Hatti-birodalmat az a népelem alapította, és 
legnagyobb számban az az ethnikum népesítette be, amely az u. 
n. chatti nyelven beszélt. Ők adtak nevet földrajzi környezetüknek. 
Uralkodóiknak, szerepvivő embereiknek chatti-nyelvi neveik voltak. 
A királyi palotában ezen a nyelven beszéltek. A legfőbb állami 
méltóságoknak chatti-nyelvi neveik voltak. Ezen a nyelven lehetett 
csak szólni az istenek legnagyobb részéhez is. Az ethnikai túlsúly, 
az államhatalmi hegemónia, és a theokratikus állam legtöbbet-
jelentő kulturája, a vallási kultura ezen nép kezében volt. 
Hattus elpusztulásával (Kr. e. 1200 körül) ez a hova-tovább 
800 esztendős birodalom alkotórészeire bomlott szét. Az állam 
keretei összetörtek, a dinasztia alkalmasint elpusztult, a városok 
kulturkincseikkel együtt földig égtek. Az égei tenger .felől előretörő 
„tengeri népek" rabló portyázásai azonban ezt a hatalmas államT 
alkotó ethnikumot a föld színéről eltörölni nem tudták. Legfeljebb 
az történt, hogy egyes népi kötelékek elszakadtak a régi közösség1 
től és elszéledtek a peripheriák felé. 
46 J. v. M é s z á r o s , Die Chatti-Sprache (Einleitung). 
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A Kr. előtti XI. század táján a Kaukázus irányában is szi-
várogni kezdtek már egyes vasat-ismerő kis-ázsiai törzsek. Nagyon 
valószínű, hogy ez a népvándorlási mozgalom evvel az állam-
összeomlással valamiféle összefüggésben állott. 
A Hatti-birodal'om tősgyökeres lakossága azonban, lehet hogy 
némileg megfogyatkozva, de azért mégis makacs élniakarással, 
megtartotta az őt megillető helyet a nap alatt. Elpusztult hazájá-
ból Kappadokiából, a „tengeri népek"-nek északról jövő nyomása 
élői, e nép dél felé vándorolt. Az assyr kútfők, az elkövetkező 
századok folyamán máí Haiti név alatt már csak Sy r i á t é s Kanaan 
északi részét értették. Sémita aramaeus és asianus hurri népele-
mekkel együtt osztozkodtak itt emez újabb hazájuk birtokán. Ε 
másodlagos politikai alakulás államéleti szerkezetében sem hason-
lított többé a régi Hatti-birodalom központból vezetett államszö-
vetségéhez. A syriai Hatti-föld már csak több, kisebb, és egymástól 
független fejedelemségből állott. II. Salmanassar (Kr. e. 860—826) 
egyik sziklafeliratán a leigázott Hatti-föld 12 királyáról emlékezik 
meg („Tgr. 4 \ 15).47 Köztük a leghatalmasabb Karkemis fejedelme 
volt. Ez a nép azonban, ily feldaraboltsága mellett is, még mindig 
csodálatos katonai teljesítményekre volt képes. Alig hogy új hazát 
alapítottak maguknak Syriában, felhasználva a Kassita-dinasztia 
bukását, Kr. e. 1180 körül rátörtek Babylonra. S bár I. Nebukad-
nezar ellenállása miatt Babylon elfoglalása nem járt sikerrel, ez 
igen nagy és nehezen járható terepen való felvonulásuk és vissza-
vonulásuk még mindig tiszteletreméltó katonai teljesítőképességről 
és magasfokú szervezettségről tanúskodik. 
A következő századokban az Assyria elleni háborúk egymást 
követték. Ebben a hatalmi versengésben azonban ezúttal Assyria 
kerekedett felül. II. Assurnasirpal (Kr. e. 884—860) már jelenté-
keny hódításokat végzett a Hatti-földön. II. Salmanassar (Kr. e. 
860—824) pedig a Tigris-folyó alagútjának kijáratánál sziklába 
vágott feliratán (Tgr. 2, ie 10) avval dicsekszik, hogy a Hatti-föld 
egész terjedelmében lábai előtt görnyed.48 Az ország és nép vég-
leges meghódítása azonban csak II. Sargon uralkodása idejében 
(Kr. e. 722—705) következett be. A Hatti-föld utolsó független 
47 C. F. L e h m a n η—H a u ρ t, Materialien zur älteren Geschichte Ar-
meniens und Mesopotamiens. (Abhandl. d. Kön. Ges. d. Wiss." zu Göttingen 
Phil.-Hist. Kl. NF. Bd. IX. N0 3.) Berlin, 1907. 4 0 - 4 1 . 
«s Ç. F. L e h m a n n - H a u p t, I. m. 34. 35. 
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fejedelemségét, Karkemist, az állandó lázongás fészkét, Sargon Kr. 
e. 717-ben kebelezte be az Assyr-birodalomba.49 A chatti nép 
történelmi szerepe ezzel Syriában örökre lezárult. 
A mo{Ha-at-tim nevével, mint a középső Eufrates egyik vidér 
kének megnevezésével találkozunk ugyan még a Kr. e. III. szá-
zadban az achaemenida feliratok közt is (Antiochos I. Soter, Col. 
I, io), ez a név azonban ekkor már csak minden ethnikai tartalom 
nélküli archaikus földrajzi megnevezés volt.50 
Ha ezen syriai Hatti-föld fejedelmeinek onomastikon-anyagát 
szemügyre vesszük, folytatólag itt is ugyanavval a jelenséggel ta-
lálkozunk, mint amelyet a régibb, dél-kisázsiai Hatti-birodalom 
életében láttunk. A fejedelmek nevei, ebben a korban is, ugyan-
annak a „hatti" néven ismert régi autochthon ősnép nyelvének 
félreismerhetetlen sajátságait viselik magukon. Oly királynevek 
pedig, mint Labarna (Hattinu királya),51 Muvaja(s) (Muva .mächtig.' 
+ -¿a Suff. Determ.) és Muvatali(s) (Gurgum királyai),52 továbbá 
1 Ka-ta-va(-s) (egy karkemisi herceg),53 teljes szerkezetükben isme-
retesek, mint személy- és méltóságnevek, a birodalom régi fény-
korából. 
Az őslakosság ethnikai permanenciája és vezetőszerepe ezek 
szerint a Kr. előtti VIII. század végéig változatlanul megvolt. 
Karkemis elfoglalása után megsemmisülhetett-e vájjon ez a 
nagysokaságú és fejlettkulturájú népréteg Elő-Ázsiában ? A chatti 
nép egy részét Sargon fogságba hurcolta, s helyükbe assyrokat 
telepített le.54 A nép könnyebben mozgó rétege azonban, alkal-
masint a nomád népelem, Assyria hatalmi felülkerekedésével, Kr. 
e. 717 után, Syriából való elvándorlásra kényszerülhetett. 
49 G. С ο η t e η a u, La civilisation des Hittites et des Mitanniens. Paris, 
1934. 223—5; Eberhard S c h r ä d e r (neu bearb. von Dr. H. Z i m m e r n u. 
Dr. H. W i η с к 1 e r), Die Keilinschriften und das Alte Testament. Berlin, 
1903. 68; E. M e y e r , Geschichte des Altertums. Stuttgart, 1937. III, 36. 
so F. H. W e i s s b а с h, Die Keilinschriften der Achämeniden (Vorder-
asiatische Bibliothek). Leipzig, 1911. 143. 
si G. С ο η t e η a u, I. m. 224. 
s2 B. H r o z n y , Les inscriptions Hittites hiéroglyphiques. Praha-Paris-
Leipzig. 1933. 63. 
53 Id. 15. 70. — Vö. chatti *kat-]ta, kat-te-e, ka-at-ti ,König' - f chatti 
*u, *u Sohn (?) + chatti -ua Suff. Determ. (hettita uwa(s) son Sturt. 75.) 
Az összetett személynév jelentése: ,Königs-sohn'. 
Ε. M e y e r , Geschichte des Altertums. III, 36. 
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A II. Sargon korát követő időben ugyanis, Assyriától északra 
az :Urumia-tó környékén (Urartu és Mannai határvidékein) egy új 
népnév tűnt fel az ékiratos emlékekben : az asgûzai vagy is-ku-za 
(olv. askuca, iskuca).55 Sanherib (Kr. e. 705—681) megemlékezik 
már az iskuzák Ispakai nevű fejedelméről, aki a szorongatott Mannai 
segítségére jött, de megveretett.58 Asarhaddon uralkodása alatt (Kr. 
e. 680—668) ezen is-ku-za nép neve már többször fordul elő. 
Különösen az államügyekre vonatkozó jóslatkérések szövegeiben 
találkozunk ez Assyriával ellenséges viszonyban élő nép emlege-
tésével. Az egyik ily jóslatkérés szerint Bartatua az iskuzák királya 
feleségül kérte Asarhaddon leányát.57 A megkérdezett Samas isten 
alkalmasint helyeslő választ adhatott e házasság dolgában, mert 
ettől az időtől kezdve az askuzák immár Assyria hű szövetségesei-
ként szerepeltek. Bartatua nevét ugyanis Πρωτοΰύης alakban, mint 
a Σχύ&αι királyának nevét Herodotos is ismerte. Az ő fia volt az 
a Μαδνης skytha király, aki nyilván a rokonsági és szövetségesi 
viszony alapján, Assyria segítségére sietett, midőn a méd Kyaxares 
Ninivét először ostrom alá vette. A skytháknak ez első ízben si-
került feltartóztatniok Ninive pusztulását, s a médeket (Kr. e. 633 
körül) megverték. Győzelmük után, amint arról Herodotos értesít, 
28 évig uralkodtak Kis-Ázsia (az akkor u. η. Ασία) felett (Herod. 
I. 103—5). Hatalmukat azonban végül ugyanezen Kyaxares törte 
meg Kr. e. 615 körül (Herod. I. 106).58. 
(A jelenkori történetírás a skytháknak ezen Kis-Ázsiában való 
szereplését általában véve egy Belső-Ázsiából kiinduló iráni nép-
elem „betörés"-e alakjában fogja fel, s chronologiailag kb. a Kr. 
55 Eberhard S c h r ä d e r (neu bearb. von Dr. H. Ζ i m m e r η u. Dr. 
H. W i η с к 1 e г), Die Keilinschriften und das Alte Testament. Berlin, 1903. 
.101. — A szókezdő a- (majd másutt i-) magánhangzónak itt etymologiai értéke 
nincsen. Az ékírás természetéből, önként következik, hogy a két mássalhangzón 
kezdődő *Skuca népnevet egyedül csak a fenti phonetikai szótagértékkel biró 
ékiratos jelek csoportosításával tudták leírni. 
56 E. M e y e r , I. m. III, 72. 
57 Dr. J. Α. Κ η u d t ζ ο η, Assyrische Gebete an den Sonnengott für 
Staat und königliches Haus aus der Zeit Asarhaddons und Assurbanipals. 
Leipzig, 1893. 119. 120. 121. (1. még 327. 32Э). 
88 Eberhard S c h r ä d e r , I. m. 101—2; Clément H u a r t, La Perse 
antique et la civilisation iranienne. Paris, 1925. 37 ; G. M a s p e r o, Histoire 
ancienne des peuples de l'Orient. Paris, 1904.580—586; M. R o s t o v t z e f f , 
Iranians and Greeks in South Russia. Oxford, 1922. 38. 
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е. 675. esztendőre teszi.59 Az assyr kútfők azonban a Kr. е. VII. 
század folyamán elég huzamos időn keresztül emlegetik itt ezt a 
népet. Herodotos csak 28 éves kis-ázsiai uralmukról beszél, s az 
ő skylhái a Maeotis mellől törnek be Észak-Mesopotámiába (Herod. 
I, 104—5). A dél-oroszországi skytha település azonban, archaeo-; 
logiai megállapítások szerint, csak a Kr. е. VI. századdal kezdődik. 
Belső-Ázsiának idevonható jelentőségéről pedig, akár a skytha 
ethnikum, akár az általa képviselt jellegzetes kultúra előzményeit 
illetőleg, üres feltevésen kívül semmit sem tudunk. Mindezeket a 
jelenségeket egymással összeegyeztetni sehogyan, sem lehet.) 
II. Sargon uralkodási ideje előtt az asgûzai (iskuza) nép neve 
az assyr ékiratos kútfőkben sehol sem fordul még elő. Váratlanul 
jelentek meg a Kr. előtti VII. század elején (vagy talán már a VIII. 
század végén). Hatalmi helyzetük parancsoló voltára mutat, hogy 
királyuk egyenrangúnak érezte magát Assyria királyával, midőn annak 
leányát feleségül kérte. Ninive felmentése s a médek felett aratott 
győzelmük pedig ugyancsak tekintélyes katonai hatalmukról beszél. 
Ily erőteljes nagy nép már előbb is magához méltó történelmi 
szerepet játszott volna, ha eredeti lakóterülete kezdettől fogva az 
Ássyr-birodalom; északi peripheriáin lett volna. Minden előzmény 
nélkül, való feltűnésük azonban azt mutatja, hogy itt egy világ-
történelmi jelentőségű n é p v á n d o r l á s r ó l van szó. Új név alatt 
egy régibb hazájából kivándorló nagy nép telepedett meg általuk 
Transcaucasiában. 
, Az az egy-két személynév (Bartatua, Μαδύης), majd nemzeti 
nevük (asgûzai, 2χύ$αί), mely az ezen korszakban itt élő nép 
nyelvének egyetlen emléke gyanánt fenmaradt, összes elemeiben 
és szerkezetében a c h a t t i n y e l v kétségtelen maradványait őrzi. 
Nemzeti nevük, a sku-Yc-a, elemeire felbontva annyit jelent, mint 
„szabad (nép)", „független (nép)" (szószerint „szabad (független) 
levő"). Új politikai helyzetük megjelölése foglaltatik ebben a meg-
nevezésben, azon Syriában visszamaradt fajtestvéreikkel szemben, 
akik a chatti fejedelemségek meghódítása után, Assyria leigázott 
szolgánépei lettek. Észak felé való' elvándorlásuk nyilván még II. 
Salmanassar hódításai után megkezdődött. A szoígasorba beíetö-
69 Hugo W i π с к 1 e г, Altorientalische Forschungen. Leipzig, 1893/97. 
I, 484—496; Eduard M e y e r , Geschichte des Altertums. III, 36. 7 2 - 3 ; Arthur 
C h r i s t e n s e n , Die Iranier (A. G ö t z e , Kulturgeschichte dès Alten Orients. 
München, 1933) 240 -242 . 
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rödni nem akaró chatti nép zöme pedig valószínűleg II. Sargon 
korában, Karkemis bekebelezése után húzódhatott az Assyr-biro-
dálom északi határszéleire. 
Ez az asgûzai-Σχύ^αι név alatt feltűnő népkötelék Kis-Ázsia 
északkeleti részeit lepte el. Szállásaik kelet felé legtávolabbra az 
Urumia-tó vidékéig értek. Településük nyugati szárnya Armenia 
Minorra és Pontusra támaszkodott. A keleti szakaszról az assyr 
ékiratok tesznek említést. A nyugati szakaszt pedig az antik görög 
közvélemény ismerte Σχυ9ία név alatt. 
A pontus-vidéki híres vasműves nép ugyanis, a Χάλυβες (pl.), 
a legrégibb időkbe visszanyúló görög hagyomány szerint „Skythia 
népe" volt.60 
Aischylos (Kr. e. 525—456) a vasművesség legtökéletesebb 
vívmányát, az acélt (χάλυψ), ugyanezen pontusi nép neve után, 
„skytha jövevényének nevezte: 
Ξένος δε χλήρους έηινωμψ 
Χάλυβος, 2κν$ων αποιχος, . . . 
( Έ π τ α bu Θηβαις 729—730).61 
Ezen igen régi hellén hagyomány mögött minden bizonnyal 
mélyreható ethnikai valóságnak kellett rejlenie. A pontusi 2χυ$ία 
területén ugyanis, Xenophon (f Kr. e. 352 körül) hadvezetése 
idejében még mindig élt egy autochthon néptörzs a chalybok 
szomszédságában, melyet Σχν&ινοί néven ismertek (Anabasis IV, 
vn, is)· Nevükben a 2χύ9·α népnévnek egy skytha-nyelvi -w[o] 
( = praehellen -iva) képzőkomplexummal továbbképzett alákja ma-
radt ránk. 
Ez az antik hagyomány tovább élt a későbbi korban is. 
Nymphodorus Syracusanus (Ptolemaeus Philadelphus kortársa) a 
Pontust, mint a ΤιβαρψοΙ nép hazáját, még mindig Ь Л néven 
ismerte.62 
«· Χάλυβες ë&vog Σχυ&Ιας δπον ó σίδηρος γίγνεται. Sehol. Apoll. Rhod. 
I, 1323, Schneider, Callimachea t. II. p. 159, fr. 55, с. (1. Aristot. mir. ausc. 
95; Suid. Hesych. Etym. Magn. ΧάΛνβοι a.) 
61 A e s c h y l i Tragoediáe quae supersunt ас deperditarum fragmenta. 
Recensuit Christianus Godofr. S c h ü t z , Halae Saxonum CIOIDCCLXXXII. 
I. 149. ' 
ο2 ΤιβαρηνοΙ, ê&vos Σχνΰίας. Nymphodori Syracusani fragm. 15. (Schol. 
Apollon. Rh. II, 1010). Carolus M ü l l e r u s , Fragmenta Historicorum Grae-
corum. Vol. II. Parisiis, MDCCCXLVIII. 
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Justinus római történetíró (a Kr. u. II. vagy III. században) 
szintén tudott még a skythák hajdani történelmi szerepéről a Pontus-
tartományban. Történelmi elbeszélése szerint skytha törzsek tele-
pültek meg itt egykor régen a Thérmodon-folyó mentén, Themiscyra 
környékén. S miután e folyton kalandozó és rabló törzsek férfiait 
a szomszédos népek kiirtották, helyükben asszonyaik ragadtak 
fegyvert, — s ezekből lettek az amazonok.6 3 
Ez az északkelet-kísázsiai 2xv&ía területe, valószínűleg már 
a skythaságról szóló hellén népemlékezés kezdete óta, észak felé 
a kaukázusi földszoros jelentékeny részeit is magában foglalhatta. 
Maga a Καύκασος, mely alatt az ó-kori hellén közfelfogás nem az 
egész hegyláncot, hanem csak az Elbruz hegycsúcsot értette, még 
Apollodoros korában (Kr. e. II. században) is „Shytha-hegy" néven 
volt ismeretes (τοντο de 2xvfhxbv δρος έστίν. Apollodori bibi. lib. 
I. с. VII. 1. Fragm. Hist. Graec. I. 110). Prometheus pedig, akit 
Herodoros Heracleensis (Kr. е. VI. század végén) közlése szerint 
a skythák (ehhez a iTatSxaffog-hegycsúcshoz) láncoltak — a „skythák 
királya" volt (είναι γαρ αύτον Σχν9ων βασιλέα φηαΙ)Μ 
Plinius szavai szerint magának e hegycsúcsnak neve is a 
skyt'náktól származott : Scythae ips i . . . Caucasum montem Crou-
casim, hoc est nive candidum (sc. appellavere). Plin. Nat. Hist. 
VI, 17. 
Dél-Oroszországban, a napfényre került archaeologiai leletek 
tanúsága szerint, a d a t á l h a t ó l e g r é g i b b s k y t h a s í r o k a 
Kr . e l ő t t i VI. s z á z a d i g n y ú l n a k v i s s z a . Ennél régibb 
eredetű skytha település a kaukázusi földszorostól északra nem 
mutatható ki.66 
63 Sed apud Scythas medio tempore duo regii iuvenes, Ylinos et 
Scolopitus, per factionem optimatum domo pulsi¿ ingenlem iuventutem secum 
traxere ; et in Cappadociae ora, iuxta amnem Thermodonta consederunt, 
subiectosque Themiscyrios campos occupavere . . . . J u s t i η i Históriáé Phi-
lippicae ex recensione Johannis Georgii Graevii cum eiusdem et Johi Frider. 
G r ο η ο ν i i animadversionibus . . . Lipsiae, CIDIOCCLVII. Lib. II. cap. IIII. 
(p. 34—8). — A skytháknak az amazonókkal való rokonságára, szoros kap-
csolataira, közös hadjárataira vonatkozólag vö. Walther L e o n h a r d , Hettiter 
und Amazonen. Leipzig—Berlin, 1911. 21. 35. 66. 86, 95. 
64 H e r o d о r i Heracleensis fragm. 23. Carolus M ü l l e r , Fragmenta 
Historicorum Graecorum. Vol. II. Parisiis, MDCCCXLVI1I. 
65 „We have no Scythian graves of the seventh century : the earliest 
dateable Scythian graves belong to the sixth." M. R o s t o v t z e f f , Iranians 
and Greeks in South Russia. Oxford, 1922. 4:. — Vö. Dr. Max Ebe . r t , Süd-
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Az assyr ékiratos irodalom ellenben m á r a Kr. előtti VII. 
században, s a legrégibb görög kútfő (Hesiodos) is ugyancsak még 
a Kr. előtti VII. században ismerte a skythákat, s ezen népnek 
magas művelődéstörténeti jelentőségét. Az archaeologiai adottságok 
megvilágításában nem lehet kétséges, hogy a görög közvélemény 
a Σχύ&αι nevezetű néppel, legelső ízben, még annak kis-ázsiai 
őshazájában ismerkedett meg. Emellett nemcsak chronologiai bizo-
nyítékok szólnak. Mindazok a művelődéstörténeti jellegzetességek, 
melyek az ó-kori görög nép köztudatában á skytha névvel kapcso-
latosak voltak, mint amilyen a rézöntés feltalálása, vas- és acél-
művesség, a fejlett lótenyésztés, — egytől-egyig Kis-Ázsiának tör-
ténelmi kútfőkkel is igazolható typikus kulturjavai voltak. Nem 
olyan művelődéstörténeti velejárók ezek, melyek minden gondolko-
dás nélkül összeegyeztethetők lennének azon kulturképpelrmelyet 
századokkal későbbi földrajz- és történetírók az immár Dél-Orosz-
ország pusztáira költözött skythákról nyújtanak. 
Az ókori köztudat a skytháknak ezen régibb kis-ázsiai hazá-
járól egyöntetűen emlékezik meg. A görög kútfők tanúsága szerint 
a skytha törzsek Kis-Ázsiából vándoroltak Dél-Oroszországba. A 
Herodotos által közölt hagyomány szerint „. . . az Ázsiában lakó 
nomád skythák a massagetáktól háborúra kényszerítve, az A r a x e s 
f o l y a m o n á t k e l t e k és Kimmeria földjére vándoroltak (mert 
áz a föld, a melyen most a skythák laknak, a hagyomány szerint 
egykor a kimmeriusoké volt)" IV. 11.66 A hellének Ασία neve 
alatt az ókorban még kizárólagosan csak Kis-Ázsiát értették (mely 
azonban észak felé a Kaukázuson is átnyúlóit s a Don folyóig 
terjedt).67 Az Άράξη8-ίο\γό pedig nem volt más, mint a Kura fo-
lyóba ömlő transkaukáziai Araxes, mai török nevén Aras.68 
russland im Altertum. 1 3 7 - 9 . 1 1 5 - 8 . 1 3 9 - 1 4 3 . 1 2 2 - 6 . ; G. W i l k e szerint 
a legrégibb skytha leletek a Kr. e VII. század elején tűnnek fel (?>. Max 
E b é r t , RV. XII (1928), 232. 235. 
66 Σκύ&ας τους νομάδας οίκέοντας ¿v if¡ 'Aatr¡, πολε'μψ πιεσ&έντας -bnb 
Μασσαγετε'ων οΐχεσ&αι όιαβάντας ποταμον Άράξεα έπΐ γήν την Κιμμερίων (την 
γαρ νυν νέμονται Σκν&αι, αϋτη λέγεται το παλαών είναι Κιμμερίων), . . . 
67 Heinrich K i e p e r t , Lehrbuch der alten Geographie. Berlin, 1878. 
26. 5 0 - 5 1 . 
68 Az ó-kor népei ugyanezen 'Αράξηg néven egyéb folyókat is neveztek. 
Herodotos. a belső-ázsiai Jaxartest is ezen a néven említi (I, 201). Strabo 
pedig Persepolis mellett ismer egy ugyanily nevű folyót (Geogr. XV,'p. 1034. 
1035). — Az iránista elmélet kedvéért Herodotos transkaukáziai Araxesét a 
Volga folyóval szerették volna azonosnak tekinteni, aminek azonban semmi 
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Diodorus Siculus (Kr. e. I. század) történeti könyvében a 
skytháknak eme régibb hazájáról és a Kaukázuson keresztül, déli 
irányból északnak tartó fokozatos előnyomulásáról szóló hagyomány 
a herodotosi leírásnál sokkalta elévenebb részletezéssel tér vissza. 
Szerinte a skytha nép régi hazája eredetileg kicsiny tartomány 
volt. „Eleinte ugyan nagyon kevesen laktak A r a x e s f o l y ó j a 
m e n t é b e n , megvettetvén nemtelenségök miatt; de hajdani kirá-
lyaik egyike harcvágyó levén s kitűnvén a harci tudományban, 
birtokukhoz megszerzék a hegyvidéket a Kaukázusig s a rónasá-
got az Óceán és Maeotis tava mellett s a többi területet Tanais 
folyójáig."69 - . , 
A leírásban a vándorlás egyes fázisai félreérthetetlen földrajzi 
egymásutániságban soroltatnak fel. Régi lakóhelyük eszerint Trans-
kaukáziában az Araxes-folyó medencéjében volt. Innen az ezen 
folyótól északra elterülő hegyvidék felé terjeszkedtek tovább az 
Elbruz ( = Καύκασος) irányában. Következő szállásuk a Fekete-
tenger partvidéke volt, majd az innen távolabb északra elhúzódó 
síkság a Maeotis keleti partján. Legvégül pedig a Don völgyét 
szállták meg, Ázsiának és Európának ezen ókori határterületét. 
Az ókori népemlékezés azonban a skythák nyomait nem csu-
pán Kis-Ázsia északkeleti tartományaiig tudja követni. C. Plinius 
Secundusnak egy róluk szóló feljegyzésében a skythák még régebbi 
hazájának páratlanul becses emléke örökíttetett meg. Ε hosszú 
alapja sincs. Vö. M. E b é r t , Südrussland im Altertum. 82; Dr. Fritz H ő m -
m e l , Grundriss der Geographie und Geschichte des Alten Orients. München, 
1904. 210. 
69 Περί ôè των Σκυ&ών οίκονντων την δμορον χώραν ¿ν μέρει διέξιμεν. 
ούτοι γάρ το μεν έξ άρχης όλϊγην ένέμοντο χώραν, ύστερον • δε κατ' όλϊγον 
αύξη&έντες, δια τάς άλκάς καϊ την άνδρεΐαν, πολλην μεν κατεκτήσαντο χώραν, 
το Sè έ&νος εις μεγάλην i¡γεμονίαν και δόξαν προήγαγαν. τό μεν ονν πρώτον 
παρά την Άράξην ποταμάν άλϊγοι κατφκονν παντελώς, και δια την άδοξίαν 
καταφρονονμενοι. ίνα δέ των άρχαίων εχοντες βασιλέα φιλοπόλεμον, καϊ 
διαφέροντα στρατηγία, προσεκτήσαντο χώραν, της μεν όρεινής ¿'ως προς τάν 
Καύκασον, της δέ πεδινής τά παρά τάν άκεανόν και την Μαιώτιν λϊμνην, καϊ 
τ·}]ν &λλην χώραν βως Τανάϊδος ποταμού. D i . o d o r i S i CU Ii Bibliothecae 
Historicrae libri qui supersunt, intérprete Laurentio R h o d o m a η o. Amstelo-
dami MDCCXLVI. Lib. II, 89. (Tom. I. pag. 155). — Magyar fordítását ϊ. 
T é l f y János, Magyarok.őstörténete. Görög források a scythák történetéhez. 
Pest, 1 8 6 3 . 8 7 — 8 ; Vö. Walther L e o n h a r d , Hettiter und Amazonen. 81 ; 
Fritz H ő m m e l , Hethiter lind Skythen 'und das erste Auftreten der Iranier 
in der Geschichte. 23. -
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századokon keresztül átszivárgott antik hagyomány így hangzik: 
„Ultra sunt Scytharum populi, Persae illos Sacas in universum 
appellavere a próxima gente, antiqui A r a m a e o s . " Lib. VI. с. XIX 
(с. XVII).70 
Ε rendkívül sokatmondó antik hagyomány, s a benne rejlő 
nagyjelentőségű őshazai vonatkozás tulajdonképen úgy érthető csak 
meg, ha előbb világosságot derítünk arra a kérdésre, hogy az 
ókorban, közelebbről pedig Piinius korában ( f Kr. u. 79.), mit 
értettek az Aramaea földrajzi fogalma, s az Aramaeus elnevezés 
ethnikai tartalma alatt. 
Az eredetileg kana'ani (héber) származású β η ^ tulajdonnév 
jelentése az ó-szövetségi könyvekben annyi volt, mint „Aramaea, 
Aramaei s. Syria, SyriA szónak etymologiai alapjelentése tulaj-
donképen: „altum, regio alta, Hochland" — ellentétben a 
„Niederland" megnevezéssel. A földterület lakosságának neve: a 
héberben „Aramaeus" Gesen. 9 9 ; — az aramaeus nyelvben 
Π Ν ά Ί Κ „syrisch, Syrer" Daim. 41. . τ τ : 
Az „Aramaeus" kifejezés Piinius korában, vagyis a Kr. utáni 
I. században, a nyugati antik világ köztudomása szerint még min-
dig S y r i a l a k ó i n a k neve volt. Erre vonatkozólag Strabo ( f K r . 
U. 14—37 között) így értesít: Ot δε τους Σύρους Ά ρίμου ς δέ-
χονται, ους νυν Άράμονς λέγοναι. Lib . X l l l . p a g . 8 9 9 . — M á s 
he lyü t t : Λέγει ós xai τους Άρίμους δ ποιητής, ους ψησιν δ Ποσει-
δώνιος δέχεσ&αι δεΐν, μη τόπον τινά της Συρίας ή της Κιλικίας, f¡ 
άλλης τινός γης· άλλα την Συρίαν αίτήν. Άριμάίοι γαρ oi έν αύτη. 
Τάχα δ' οΐ "Ελληνες Άραμαίους έχάλονν, íj Άρί μ ου ς. L ib . 
XVI. pag. 1113. 
Syria határai pedig, magában Piinius földrajzi leírásában is, 
a következő földterületeket foglalták magukban : Juxta Syria litus 
occupât, quondam terrarum maxima, et pluribus distincta nomini-
bus. Namque Paíaestina vocabatur, qua contingit Arabas, et Judaea, 
et Coele, dein Phoenice : et qua recedit intus, Damascena : ac magis 
etiamnum meridiana, Babylonia. Et eadem Mesopotamia inter 
Euphratem et Tigrin : quaque transit Taurum, Sophene : citra vero 
etiam Comagene. Et ultra Armeniam, Adiabene, Assyria ante dicta: 
70 Caii P l i n i i S e c u n d i Históriáé Naturalis libri XXXVII. . . inter-
pretation et riotis illustravit Joannes H a r d u i n u s . Parisiis MDCCXLI. 
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et ubi Ciliciam attingit, Antiôchia. Nat. Hist. Lib. V. ;cap. XIII. 
(cap. XII). 
Pomponius Mela római földrajzíró leírásában (élt a Kr. utáni 
14—54 közti időben) : Syria late litora tenet, terrasque etiam latius 
introrsus, aliis aliisque nuncupata nominibus; nam ét Coele dici-
tur, et Mesopotamia, et Damascene, et Adiabene, et Babylonia, et 
Judaea, et Comagene. Lib. I. cap. XI.71 
A Kr. utáni I. század római és görög földrajzíróinak értesítése 
alapján látjuk most már, hogy ebben a korban mit értettek Syria 
alatt, s mely határokon belül helyezhetők el annak lakói, az u. n. 
aramaeusok. Amikor pedig Plinius a skythákat a régi világ (antiqui) 
aramaeusaival azonosítja, ez alig néhány szóból álló közlésével 
azt igazolja, hogy a skythákat maga az ókori hagyomány is Syria 
régebbi lakóinak tartotta. Syria lakói alatt természetesen nem a 
Kr. e. IX. század folyamán itt feltűnő jövevény sémitanyelvü nép-
réteget72, hanem az ezt megelőző tősgyökeres chatti népet keli 
értenünk. 
Azok a művelődéstörténeti tényezők ugyanis, melyeket a régi 
görög közvélemény a skythák nevével egybekapcsolt, kulturphaseo-
logiai tekintetben még a praehellen idők igen nagy régiségébe 
nyúlnak vissza. 
Hesiodos szerint (Kr. e. VII. század) a r é z ö n t é s f e l t a -
l á l ó j a skytha volt (o óh άλλος 'Ióaíog εύρε χαλκού κράσιν (Ьд όέ 
сHaíoőog,. 2χύ&ης).Ί3 
Α vasművesség legtökéletesebb készítménye, az a c é l „skytha 
jövevény" ÇSy.vS&v апошод) volt. (Aischylos, Kr. e. 525—456).74 
C. J. Hyginus szerint (Augustus korában: Kr. e. 31—Kr. u. 
14) az e z ü s t felfedezője is skytha volt (Indus rex in Scythia 
71 Ρ о m ρ ο η i i M e l a e De Situ prbis libri III. . . . curante Abrahamo 
G r o ñ o v i o . Lugduni Batavorum, 1748. 
« Dr. Albert S a n d a , Die Aramäer. Leipzig, 1902. 20.'22. ; Dr. C. 
B r o c k e l m a n n , Semitische Sprachwissenschaft. Berlin u. Leipzig, 1916.30. 
73 C l e m e n t i s A l e x a n d r i n i Opera, quae extant, recognita et illus-
trata, per Joannem P o t t e r um, episcopum Oxoniensem. Venetíis MDGCLVH. 
Stromatum lib. I. XVI. 307 (Tom. I. p. 362). — Aes confiare et temperare 
Aristoteles Lydum S с y t h e η monstrasse, Theophrastus Delam Phrygem 
putat. Aerariam fabricam alii Chalybas, alii Cyclopas. C. P l i n i u s S e c u n d . , 
Nat. Hist. Lib. VII, 57. 
Έπτα ёш Θηβαις 730. 
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argentum primus invenit, quod Erichthonius Athenas primum ad-
tulit. Fabulae c. CCLXXIV).75 
A f ú j t a t ó , a k é t á g ú h o r g o n y é s a f a z e k a s k o r o n g 
feltalálója pedig a skytha 'Λνάχαρσις (Ephorus szerint, a Kr. e. IV. 
században).76 A fujtató egy fémműves nép ősszerszáma. A kétágú 
horgony a fejlett hajózás készsége, és egyszersmind az előrehaladt 
fémipari technika készítménye is. A fazekaskorong pedig a kerá-
miában való elsőbbségről beszél. 
A skytha l ó t e n y é s z t é s hírnevét ugyancsak már Hesiodos 
(a Kr. e. VII. században) ismerte ÇSxvSaç ίππομολγονς).11 
Mindezen kulturjelenségek pedig, — mint ahogy alább rész-
letesen látjuk —, eredetileg a skythaság őshazájában, a történelmi 
Hatti-földön már a legrégibb időkben (a Kr. e. 2. évezredben) ki-
fejlődtek, s innen messze földre el is terjedtek. Helias maga is 
innen termékenyült meg ezekkel a typikusan kis-ázsiai kulturjavak-
kal. S amikor az utolsó syriai chatti-fejedelemségek felbomlásával 
a chatti nép neve is feledésbe ment, mindezen kulturjavak szerzői 
dicsőségének híre, — az ethnikai folytonosság alapján —, az 
immár „skytha" név alatt továbbélő népkötelékre szállt át. 
És ugyanezen ethnikai folytonosság alapján érthető meg az 
az antik irodalmi hagyomány is, mely a skytha nép nevén keresz-
tül Kis-Ázsia (az ókori Ασία) egykori uralkodó ethnikumának, az 
egyptomiak és assyrok világhatalmi vetélytársának, a Hatti-biro-
dalom népének t ö r t é n e l m i s z e r e p l é s é t is át engedi itt-ott 
csillámlani. Alig is volna elgondolható, hogy a hellén és római 
irodalomig felszivárgó ókori közvélemény a legközelebbi Kelet eme 
világbirodalmáról és annak népéről, minden kimutatható nyom 
nélkül, megfeledkezett volna. Az emlékük teljesen nem semmisült 
meg. Csupán maga a „chatti" név tűnt el a Kr. előtti utolsó év-
ezred sülyesztőjében. Történelmi életük néhány kiemelkedő és jól 
felismerhető mozzanata azonban utódaiknak, a skytháknak névéhez 
tapadt, s ez újabb associációval származott át a klasszikus ókor 
történelmi hagyományai közé. 
75 Auctores Mythographi Latini. Curante Augustino van S t a ν e r e n. 
Lugd. Bat. 1742. pag; 386. 
78 Ενρήμάτά гв αύτοϋ λέγει τά τε ζώπυρα, xal την άμφίβολον αγκυραν, 
xal τάν χεραμεικάν τροχόν. Ephori fragm. 76. (p. 257). 
" H e s i o d i Ascraei quae exstant ex recensione Thomae R о b i n-
s ο η i . . . Lipsiae CIOIOCCLXXVIII. p. 438. 
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Fritz H ő m m e l 1898-ban felismerte már, hogy a skythákról 
szóló antik hagyományok egy része a chatti (szerinte „hethita") 
nép emlékét őrzi. A hettita és chatti nyelv rejtélye azonban akkor 
még nem tárult fel. Ennélfogva nyelvükben a hettitákat is, meg 
az akkor divatos elmélet szerint a skythaságot is, iráni népnek 
vélte.78 Az iránista felfogás szemszögéből nézve azonban ezek a 
történelmi összefüggések mindinkább megmagyarázhatatlanokká 
váltak. 
Ha mai ismereteinkkel vizsgáljuk meg a klasszikus hagyo-
mányok eme szóbanforgó elemeit, valóban azt kell látnunk, hogy 
ezek a skythaság történetével kapcsolatos momentumok tényleg 
feltűnőmódon egybeesnek a Hatti-állam életének legkiemelkedőbb 
eseményeivel. így eme visszaemlékezések szerint: 
1. A skythaság a világ egyik l e g r é g i b b n é p e volt. Ré-
giségben versengett — a közfelfogás szerint — az egyptomi néppel. 
Justinus II, l.79 
(Kis-Ázsia legrégibb ethnikuma, az ékiratos irodalom tanu-
sága szerint, a chatti-népelem volt. Történetük a Kr. előtti 2. év-
ezred elejéig nyúlik vissza). 
2. A skythák 1 5 0 0 é v i g u r a l k o d t a k A s i a (Kis-Ázsia) 
f e l e t t . E g y p t o m m a l , mely országtól „mocsarak" (paludes) 
választották el őket, h á b o r ú s v i s z o n y b a n á l l t a k , s annak 
királyát {Vexoris-1, vagy más változat szerint S e s o s i s-t)80 le-
győzték. Justinus II, 3.81 
78 Fritz H ő m m e l , Hethiter und Skythen und das erste Auftreten der 
lranier in der Geschichte. Sitzungsberichte der Königl. Böhmischen Gesell-
schaft der Wissenschaften. Classe für Philosophie, Geschichte und Philologie. 
Jahrg. 1898. Prag, 1899. (Vorgelegt am 21. März 1898). 1—28. 
79 Scytharum gens antiquissima semper habita : quanquam inter Scythas 
et Aegyptios diu contentio de generis vetustate fuerit. — J.u s t i η i . Históriáé 
Philippicae ex recensione Johannis Georgii Graevii cum eiusdem et Joh. Frider. 
Gronovii animadversionibus . . . Lipsiae, CIODCCLVII. Lib. II, cap. I. (pag. 29). 
80 Más kézirat szerint: Vesores, vezoris, vizoris, Vesozis, Vesozes, Sesosis. 
Walther L e o n h a r d , Hettiter und Amazonen. 78^9 . 83. 96—7. 103—4. 167. 
241 ; Fritz H ő m m e l , I. m. 18—9. 22. 
81 Primus Scythis bellum indixit Vexoris res Aegyptius, missis primo 
lenonibus, qui hostibus parendi legem dicerent. Sed Scythae iam ante de 
adventu regis a finitimis certiores facti, legatis respondent : tarn opulenti 
populi ducem stolide adversus inopes occupasse bellum,· quod magis domi 
fuerit illi timendum: quod belli certamen anceps, praemia victoriae nulla, 
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(A chatti népelem Kis-Ázsiában Kr. e. kb. 2000-től 717-ig 
független állami életet élt. Ezt követőleg Észak-Mesopotamiában 
még kb. egy évszázadig éltek. Ezen Kis-Ázsiában leélt történelmi 
múltjuk tehát — ameddig az ékiratos feljegyzések visszanyúlnak — 
kb. 1400 esztendőt foglal magában. A bogaz-köyi Hatti-nagyfeje-
delemség történetének egyik késői fejezete az Egyptommal folytatott 
hatalmi versengésből és háborúkból állott. Ezen kor legnagyobb 
ütközetét II. Ramses farao (kb. Kr. e. 1312-1246) , — aki az 
antik hagyományok szerint S e s о s t r i s-szal (Σεσόωσις) azonos — τ 
Muwatalli hettita nagyfejedelem (Kr. ε. 1320—1292) ellen Syriában 
Kades-nél (az Orontes-folyó mellett) vívta meg (kb. Kr. e. 1308-ban 
vagy 1294-ben). A hettiták itt az egyptomi sereget bekerítették és 
nagy vérontás után visszavonulásra kényszerítették).82 
3. A s k y t h á k A s i a (Kis-Ázsia) f e l e t t v a l ó u r a l m á -
n a k a z a s s y r h ó d í t á s v e t e t t v é g e t . Ninus, Assyria legen-
dás királya (tulajdonkép a megszemélyesített Ninive) szabadította 
damna manifesta sint. Igitur non exspectaturos Scythas, dum ad se veniatur, 
cum tanto sibi plura in hoste concupiscenda sint ; ultroque praedae ituros 
obviam. Nec dicta res morata: quos cum tanta celeritate venire rex addidi-
cisset, in fugam vertitur, exercituque cum omni apparatu belli relicto, in reg-
num se recepit. Scythas ab Aegypto paludes prohibuere: inde reversi, Asiam 
perdomitam vectigalem fecere, modico tributo, magis in titulum imperii, quam 
in victoriae praemium, imposito. Quindecim annis pacandae Asiae immorati, 
uxorum flagitatione revocantur, per legatos denuntiantium : ni redeant, sobolem 
se ex finitimis quaesituras, nec passuras, ut in posteritatem Scytharum genus 
per feminas intercidat. His igitur Asia per mille quingentos annos vectigalis 
fuit. Pendendi tributi finem Ninus, rex Assyriorum. imposuit. Justinus Lib. II, 
Cap. III. (pag. 33—4). — Ίδάν&υρσιν δε τον 2κν&εα έκ ϋκν&ίης όρμη&έντα 
πολλά μϊν της Άσίης ε&νεα καταστρε'ψασ&αι, ίπελ&είν δε xal την Αιγυπτίων 
γην κρατε'οντα· Megasthe.nes fragm. 21. (Arrianus Ind. 5, 4). (Ίδάν&νραον őt 
τάν 2χύ&ην ¿πιδραμείν .της Ασίας μέχρι ΑΙγνπτου. Megastlienes fragm. 20. 
(Strabo XV, p. 687) ). Carolus M ii 11 e r u s, Fragmenta Historicorum Grae-
corum. Vol. II. Parisiis MDCCCXLVIII. — Ε legendáshírű skyiha király nem 
tévesztendő össze a skythák egy másik Ίδάν&νρσος nevű királyával, ki Darius 
ellen harcolt. Herod.. IV, 76. 120. 126.; Vö. G. M á s p e r o , Histoire ancienne 
des peuples de l'Orient. Paris, 1904. 195. — A Herodotos által megőrzött 
hagyomány szerint, miután a skythák a médeken aratott győzelmük után egész 
'Ασία urai lettek, Egyptom ellen egész Syriáig vonúltak. Egyptom királya 
Psammetich csak ajándékokkal birta rá őket a visszavonulásra (Herod. I, 105). 
82 Fr. B i l a b e l , I. m. 109—114; Dr. G. C o n t e n a u , La civilisation 
des Hittites et des Mitanniens. 143—6. 267. 
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fel Asiát a skytháknak való adófizetés alól. Justinus Lib. II. cap. 
III. (pag. 34).83 
(A chatti népelem uiólsó független fejedelemsége Syriában 
Karkemis volt, mely Assyriával állandó villongásban élt. Hosszú 
háborúk után II. Sargon assyr király Karkemist Kr. e. 717-ben 
elfoglalta, s ezzel a „chatti" népnév történelmi szereplésének EIő-
Ázsiában mindenkorra végetvetett).84 
Ennyit őriztek meg az antik kútfők a skythák történetének 
legrégibb korszakából. Ezek az események azonban, amint láttuk, 
Elő-Ázsiának azon legrégibb történelmi fejezetébe nyúlnak vissza, 
amelyben a „skytha" népnév még nem alakult volt ki, ellenben 
amikor ugyanezen események cselekvőjét „chatti" néven hívták. 
A két név viselőjének ethnikuma azonban egy és ugyanaz volt. 
Amikor pedig ez a történelmi ethnikum, egy végzetszerű or-
szág-összeomlás után, Elő-Ázsiából Dél-Oroszországba telepedett 
át, velük együtt és bennük ugyanazok a történelmi értékek és 
ugyanazok a kulturjavak termékenyítették meg Kelet-Európa földjét, 
mint amelyek ezt megelőzően Elő-Ázsiában másfélezeresztendőn 
keresztül mozgató erői és irányítói voltak a történéseknek. 
Ugyanezekből a régi faji és műveltségi értékekből Kelet-
Európában, a Kr. e. VI. század után, a történelemnek egy újabb 
fejezete nőtt ki. A régi világhatalmi tényező új hazájában továbbra 
is, még vagy jó félezer éven át, szintén mint jelentékeny történelmi 
tényező szerepelt. És ez volt egyszersmind ezen ősi kulturnép faji 
kiválóságainak utolsó fellobbanása is. Amikor pedig a dél-orosz-
országi skytha királyság összeomlásával ez a nép elpusztult, bennük 
a régi Kis-Ázsia egyik legnagyobb kulturnépe halt ki . . . 
83 A Strabo által közölt hagyomány szerint 'AoiaA Assyria királya Νίνος 
é s annak felesége Σεμίραμις foglalta el : Ото ι ôè έχράτ^σαν της 'Ασίας (Geogr. 
XVI, ρ. 1046). — Σεμίραμις és az assyr Sammuramat (uralkodott Kr. е. 811— 6) 
azonossága igazoltnak látszik. Fr. В i 1 a b e I, I. m. 364. — „Ninus ist das 
personifizirte Ninive als Sitz der assyr. Weltherrschaft." Fritz H о m m e 1, 
I. m. 18. 
84 G. С ο η t e η a u, La civilisation des Hittites et des Mitanniens. 223—5. 
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2. Műveltség 
Az a művelődéstörténeti leletanyag, mely a kaukázusi föld-
szorosban a vas első megjelenésével egyidejűleg az u. п. к о b á η i 
к u l t u r к ő rben feltűnt, az archaeologiai kutatások eredménye 
szerint nem itt a Kaukázusban keletkezett. Már kezdettől fogva 
bizonyossággal megállapítható volt, hogy ezen első vaskori kultur^ 
javak szülőföldjét és kiindulási helyét valahol Délen, Kis-Ázsiában 
kell keresni.85 Egyes feltűnő tárgyi csoportoknak (ithyphallikus 
bronzszobrocskák, bronzból való háromszegletű majd hosszú tőr-
formák, kerekalakú pecsétnyomók) újabb összehasonlító vizsgálata 
magának a forrásterületnek közelebbi megismerésére vezetett. A 
párhuzamok szálai félreismerhetetlenül a kis-ázsiai h e t t i t a к u 1-
t u r k ö r z e t b e nyúlnak vissza.86 
A Kr. előtti XI. vagy X. század első vaskori betelepülését 
a Kr. előtti VI. század körül újabb és ezúttal hatalmasabb vaskori 
néphullám követte. Az immár történelmi nevükön ismert „skythák" 
voltak ezek, akik, mint településtörténeti és írott történeti doku-
mentumok alapján is láttuk, ugyancsak Kis-Ázsia felől vándoroltak 
a Kaukázus hágóin keresztül, településük azonban innen messze 
tovább terjedt a dél-oroszországi puszták felé. 
Tárgyi és szellemi műveltségük alapelemeit ők is Dél felől 
hozták. Kiemelkedőbb kulturjavaik összehasonlító vizsgálatával 
ezúton is közelebbről meghatározhatjuk azt a területet, ahol ez a 
jellegzetes és jelentékeny színvonalon álló műveltség a fokozatos 
fejlődés régebbi fejezeteit átélte. 
Ε nagy nép megjelenése Dél-Oroszországban új művelődés-
történeti korszak kezdetét jelentette. Ők hozták magukkal ide első-
nek (Kelermes a Kubán-medencében, Jelizavetgrad a khersoni 
korm.-ban) a legfélelmetesebb fémet, a v a s a t . 8 7 A szomszédos 
területek közül máshonnan nem hozhatták ezt, mint arról a föld-
85 E. С h a n t r e, Recherches anthropologiques dans le Caucase. Paris-
Lyon, 1885—7. Il, 213 ; R. V i r с h о w, Das Gräberfeld von Koban im Lande 
der Osseten, Kaukasus. Berlin, 1883.142; R. V i r c h o w , Ober die cultur-
geschichtliche Stellung des Kaukasus. Berlin, 1895. 10. 
86 A. A. Z a k h a r o v , Etudes sur l'archéologie de l'Asie Mineure et 
du Caucase. RHA. Paris, 1931. I, 111—136. 
81 Dr. Max E b e r t, I. m. 81 ; M. R о s t ο ν t ζ e f f, Iranians and Greeks 
in South Russia. Oxford, 1922. 8. 14. 
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rol, ahol nemcsak archaeologiai leletek, hanem írott kútfők tanu-
sága szerint is a vasnak tősgyökeres szülőföldje volt : a Haiti·? 
birodalomból. Ismeretes volt ez itt már mind a régi, mind az új 
birodalom életében (Kr. e. XVIII—XII. sz.).88 Ε fémnek egyik ily 
régi említése egy hettita nagyfejedelemnek egy idegen uralkodóhoz 
(a feltevés szerint III. Hattusilisnek II. Ramses egyptomi faraóhoz 
kb. Kr. e. 1292/1-ben) intézett levelében következőkép hangzik: 
„Was anbetrifft, dass Du an mich um reines Eisen geschrieben 
hast : reines Eisen ist in Kizvadna in meinem Vorratshause nicht 
vorrätig. Eisen herzustellen habe ich geschrieben, man wird 
reines Eisen herstellen, aber noch nicht hat man es vorrätig; so-
bald man es vorrätig hat, werde ich es Dir schicken. Jetzt habe 
ich Diri hier eine Klinge eines Schwertes aus Eisen geschickt."88 
Ez a vastermő Kizwatna, a feltevés szerint, a fekete-tehger-
parti Pontusban lehetett.90 
Assyriában a vas kimutathatóan jóval később, már csak 
Assurnasirpal uralkodása idejében (Kr. e. 884—860) lépett fel. Való-
színű, hogy egyidejűleg megvolt ez a fém Assyria északi szom-
szédságában, Urartu-ban (Chaldi) is. Ennek fővárosában, a Van-tó 
melletti Tuspá-ban (a mai Toprak· kale nevű romhelyen) már nagy-
mennyiségű vasfegyver került elő. Tuspa fennállása II. Sargon 
idejére (Kr. e. 7 2 2 - 7 0 5 ) esett.91 
A hellén korban a Fekete-tenger déli partvidékén, a Ther-
modon-folyó mellett (a mai Terme a samsuni kormányzóságban) 
a chalyb-nép (Χάλυβες) lakott. Hazájuk dél felé, amint Hecataeus 
(Kr. e. VI. században) értesít, szomszédos volt Arméniával.92 Strabo 
korában is még mindig errefelé ismerték őket.93 
88 A. G ö t z e , Kulturgeschichte des Alten Orients. München, 1933. 112. 
89 Hugo W i η с к 1 e г, Vorderasien im zweiten Jahrtausend auf Grund 
archivalischer Studien. MVAG (Ε. V.) 1913.18.Jahrg.61 ; Friedrich B i l a b e l , 
Geschichte Vorderasiens und Ägyptens vom 16—11. Jahrhundert v. Chr. Hei-
delberg, 1927. 159. 271. 
90 Fr. В i 1 a b e 1, I. m. 270—272 ; Vö. E. С a ν a i g η a c, L'extension 
de la zone des Gasgas à l'Ouest. RHA I, 105. 
91 C. F. L e h m a n n - H a u p t , Materialien zur älteren Geschichte Ar-
meniens und Mesopotamiens. Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Göttingen. Phil.-hist. Kl. N. F. Bd. IX..No 3. Berlin, 1907.101. 
83 St. Β. Χάλυβες, περί τον Πόντον 'έϋ-νος bτϊ τ φ Θερμώδοντι, περί ών 
Εϋδοξος έν πρώτφ . . . και Χάλνβοι παρ' Έκαταίφ· „Χαλνβοισι πράς ν όζον 
'Αρμένιοι όμουρέονσι."Hecataei fragm. 195. Fragmenta . Historicorum Graeco-
rum. Car. et Theod. Mülleri. Parisiis MDCCCLIII. 13. — Ephorusnál (Kr. е. 
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Az ó-kori hellén köztudat szerint innen származott a vas 
(σίόαροβ) és az acél (χάλνψ), mely utóbbi készítmény közkeletű 
elnevezését is ugyanezen nép neve után nyerte. Ez volt az a fé-
lelmetes „ s k y t h a j ö v e v é n y , a vagyonnak keserű osztogatója", 
melyről Aeschylos (Kr. e. 525—456) a Έπτα bu Θηβαις 729—732. 
soraiban szól: 
Ξένος όε κλήρους έπινωμά 
Χάλνβος. Σχν&ων änoixoe, 
Κτεάνων χρηματοδαίτας 
ΙΙιχρος, ώμόφρων αίδάρος,94 
Α fémműves chalyb nép pontusi lakóföldje, melyet később 
Chaldiának vagy Chaldaeának neveztek, Strabo korában ( f Kr. u. 
14—37 körül) még mindig híres volt vasércben való gazdagsá-
gáról.95 S ugyanehez a földhöz, mint a vas őshazájához, még Am-
mianus Marcellinus (Kr. u. 380—383 körül) történeti könyvében 
is eleven erővel fűződik az ősi tradíció : . . Chalybes, per quos 
erutum et domitum est primitus ferrum."96 
Ez a nagy időkbe visszanyúló vasművesség pedig, a maga 
egész ókorbeli hírnevével együtt, eredetileg ennek a földnek ter-
mészettől megáldott vasérc-gazdagságában gyökerezik. A régi Pontus 
tartomány hegyeiben ez az érc legtöbb helyütt még ma is a föld 
felszínén fekszik. Megszerzése alig kerül valami fáradságba. Kurd 
és türkmen vándortörzsek ezt a nyers fémet egyenest a föld felü-
letéről szedegetik itt össze. Az erdős hegyvidék pedig, főként 
Ünije mögött (Samsuntól keletre), tele van történelemelőtti elha-
gyott vasbányákkal.97 
IV. SZ.) : Τίβαρενΐα χώρα προς ιψ ΙΙόνιφ, πρόσοικος Χάλνψ ι καΐ Μοσσννοϊ-
xotg. Ephori fragm. 82. Fragm. Hist. Qraec. 259. 
83 Χαλύβων âè ν.αϊ Μοσννοίχων, Παρηνήτην, y.al Ξερξηνην, δ zf¡ μιχρφ 
'Αρμενία έατιν όμορα, xal μέρη αύτης έστι. Strabonis GeOgr. Lib. XI. p. 768. 
04 A e s с h y 1 i Tragoediae quae supersunt ac deperditarum fragmenta. 
Recensuit'Christianus Godofr. Schütz, Halae Saxonum CDIDCCLXXXII. 1.149. 
95 01 âè vvv Χαλδαίοι, Χάλυβες το παλαών ώνομάζοντο . . . 'Ex âè της 
γης τα μέταλλα, νυν μεν σιδήρου, πρότερον âè και άργύρου. Strabonis Geogr. 
Lib. XII. p. 795. — Χάλυβες ΐΰνος Σκυ&ΐας δπου ó σιδηράς γίγνεται Sehol. 
Apoll. Rhod. I, 1323, Schneider, Callimachea t. II, p. 159, fr. 55, c. (I. Aristot. 
mir. ausc. 95; Suid. Hesych. Etym. Magn. Χάλυβοι a.) 
96 A m m i a n i M a r c e l l i n i quae supersunt. Jo. Augustin. W a g n e r . 
Lipsiae CDIDCCCVIII. Cap. XXII. vui. 21. (Tom. I. 282). 
97 Ewald В a η s e, Die Türkei. Berlin-Braunschweig-Hamburg, 1915.89. 
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Ε vaskori sírok népét az összes előbbi és utóbbi korok ethni-
kai elemeitől különösképen az a r a n y mérhetetlen szeretete és 
használata különböztette meg. Ez a nemes fém, amely gyöngyök 
és edények anyagaképen már az előző bronzkorszak alatt eljutott 
Dél-Oroszországba (Maikop),98 — gyéren ugyan, de folytatólag 
megvolt a Kaukázusban a vaskor elején is. Gyöngyök alakjában a 
kobáni sírmezőn99, fülbevalók és egyéb törmelékek alakjában Dyr-
ginben (tiflisi korm., gorii ker.) találkozunk vele.100 A skytha tele-
pülések révén azonban mind több és több arany került Dél-Orosz-
országba. A Kr. előtti IV. század közepétől a III. század közepéig 
terjedő skytha fénykor kurgánjai pedig, szinte szemkápráztató arany-
kincseikkel, e nemes fémben való tobzódó gazdagságról beszélnek.101 
Az arany ismerete és használata ugyancsak a kis-ázsiai kultura-
forrás felé vezet. Ezt a nemes fémet Elő-Ázsia őskulturnépei közt 
elsőnek már a sumerok ismerték.102 Akkadban (Agadé) értékmérő 
volt, s koronkint némi ingadozással 8-szor—12-szer ért többet mint 
az ezüst.103 A hellén világ is a mesopotámiai kulturkör ósemita 
népei révén ismerkedett meg vele. Erről a nyelvterületről szárma-
zik magának a fémnek megnevezése, a görög χρυσός (akkad Μ τ α ψ , 
héber ρ η π . phön. Gold).104 
Ékiratos emlékek bizonyítják, hogy Kappadokiában (Kültepe) 
az assyr kereskedelmi gyarmatokon az arany már a Kr. előtti 20. 
században nemcsak ismeretes volt, hanem nagyobb fizetéseknél 
értékmérőül is szolgált.105 A Hatti-birodalomban már igen nagy 
számban edények és ékszerek is készültek belőle.106 Az arany-
művesség a szomszédos Urartu-állam területén szintén igen magas 
fejlettségi fokon állott.107 
98 Dr. Max E b é r t , I. m. 48. 51. 
99 R. V i г с h o w, Das Gräberfeld von Koban. 99. 
100 ОИАК 1890. 109. 
ιοί Dr. Max E b e r t , I. m. 162. 
юз Jacques de M o r g a n , I. m. III, 102. 
юз L. D e la p o r te , La Mésopotamie. Paris, 1923. 257. 
104 Dr. Heinrich L e w y, Die semitischen Fremdwörter im Griechischen. 
Berlin, 1895. 5 9 - 6 1 ; О. S c h r ä d e r , Sprachvergleichung und Urgeschichte. 
Jena, 1907. I, 78. II, 250. 
ios A G ö t z e , Kulturgeschichte des Alten Orients. München, 1933. 73. 
ios U. o. 112. 
i°7 C. F. L e h m a n n - H a u p t , Materialien zur.älteren Geschichte Ar-
meniens und Mesopotamiens. 84. 91. 
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A Dél-Oroszországba áttelepült skythák új hazájukban ezt a 
nemes fémet új bányavidékekről szerezték: Thráciából és Közép-
Ázsiából. A hozzájuk közelebb eső Urai-hegység nemesfémgazdag-
sága előttük még nem tárult fel.108 
Új szerszámanyaggal együtt új formák tűntek fel. A skytha 
sírmellékletek anyagában különösképen jellemző erre a kulturkörre 
a (nagyrészt köpűs) h á r o m s z e g l e t ű n y í l h e g y , mely foly-
tatólag kb. a Kr. előtti II. századig, nagyon kemény bronzötvözet-
ből készült. (3. 4. ábra.)109 
A forrásterület itt is Kis-Ázsia volt. Köpűs válfaja Kappa-
dokiában (Alisar romhelyen, a yozgadi vilayetben) már a bronzkori 
rétegben megvolt.110 Használták Babylonban,111 majd Assyriában 
a Kr. előtti X. század körül. (5. ábra.)112 Ugyancsak köpűs válfaja 
bronzból ismeretes volt Talys (a Kaspi-tenger délnyugati partvidé-
kén) vaskori rétegében is.113 Az első vaskori települők nyomdokain 
innen Kis-Ázsia felől került legelőször a Kaukázus északi szaka-
szára. Háromszegletű köpűs alakja bronzból a Terek völgyéből 
(Őecna),114 vasból készítve pedig a kobáni sírmezőről115 ismeretes. 
A skythaság anyagi-műveltségi képét nemcsak a régészeti 
leletek, hanem az egykorú írók tanúsága szerint is, minden egyéb 
jelenség fölött a magasanfejlett l ó t e n y é s z t é s és a vele együtt 
fellépő nomád gazdasági forma jellemzi. Az ókori hellén köztudat 
irodalmi megnyilatkozásaiban a skytha és a lovas fogalma egy-
mástól szinte elválhatatlan volt. Amikor a legrégibb hellén forrás, 
Hesiodos, Kr. e. 700 körül megemlékezik róluk, „ k a n c a f e j ő 
i°8 Α. Μ. Τ a 11 g r e n, L'époque dite d'Ananino. SMA XXXI. Helsinki, 
1919. 165. 
и·9 Dr. M. E b e r t, I. m. 90. 
110 Számos példánya van meg az Ankarai Néprajzi Múzeumban, a 
chicagói Oriental Institute aliçari ásatásának anyagában. 
111 Hans B o n n e t , Die Waffen der Völker des Alten Orients. Leipzig, 
1926. 166. 
112 W. A η d r a e szíves közlése szerint. Az ide vonatkozó ásatási anyag 
az' istanbuli Asar i 'Aiika Múzeum keleti osztályán őriztetik. 
из Jacques de M o r g a n , La préhistoire orientale. Paris, 1Э27. Ill, 291. 
ш R. Vi rc h o w , Das Gräberfeld von Koban. 89. (Fig. 32,4). 
«s U. o. 96. Atlas, Taf. I, 29. 
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s k y t h ák" -nak (2xv$ag ίππομολγονς) nevezi őket.116 Herodotos 
leírása pedig egészen élethű elevenséggel festi a Pontos Euxeinos 
körüli skythák lovas pásztorkodását : „. . . sem városokat, sem 
várakat nem alapítottak, valamennyien vándorsátrakban élnek és 
lovas íjászok ; nem földmívelésből, hanem marhatenyésztésből élnek, 
s nincs más lakásuk mint a kocsijuk . . . " (Herod. IV, 46). 
Az б megjelenésük idejétől fogva ez a lovas nomádság Kelet-
Európa népeire közös bélyeget nyomott. Ők voltak itt a lótenyész-
4 . ábra. 5. ábra. 
3. Uljskij-Aul (Majkopi ker., Kubán-vidék). О И А К 1898 31. Р и с . 43. — 
4. Litoj kurgan (Chersoni korm. Kr. е. VI. sz.). MAP 1911. 19. P n c . 12. — 
5. Assyria. 
tés első igazi mesterei és továbbterjesztői. Az ő vándorlásaik útján 
terjedt tovább ez a nomád kultura egyfelől a Duna-medence, más-
felől Belső-Ázsia felé. Ennek a skytha-eredetű lovaskulturának 
televényéből nőttek a valóság szerint naggyá az ó-kor és középkor 
rettegett vándornépei ; sauromaták, hunok, alánok, s a többiek, 
akik utánuk jöttek . . . 
A skythaság vájjon honnan hozhatta magával ezt a nevükkel 
oly szorosan összeforrott, híres lótenyésztőkulturát ? Kétség nem 
fér hozzá: arról a Kelet-Európával tőszomszédos területről hozta, 
11β H e s i o d i A s c r a e i quae exstant ex recensione Thomae Robin-
SOIli. Lipsiae CIDIDCCLXXVIII. p. 438; . . . αιτούμενα γάλαχτι, ταΐξ Σχν&ιχαίσι 
лУ ίππομολγίαις Ephori fragm. 78. 
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ahol az embernek a lóval való synbiosisa már a legrégibb ékiratos 
emlékek korszakáig nyúlt vissza, s ahol a lótenyésztéshez, az 
egész ó-kori Kelet köztudata szerint is, a legnemesebb hagyomá-
nyok fűződtek. Ez a terület pedig a minden egyéb vonatkozásban 
gazdag Kis-Azsia volt. 
Kappadokiában, a kültepei (a mai Kayseriye közelében feltárt) 
assyr kereskedőgyarmat területén találkozunk a lónak, mint házi-
állatnak legkorábbi ábrázolásával (kocsiba fogott négy ló, egy 
pecséthengerlenyomaton és felkantározott lófej agyagból). A syn-
biosis eme rendkívül becses régészeti emlékeinek kora a Kr. előtti 
20. század volt.117 Az ethnikai réteg, amelynek lakóföldjén ezek 
az assyr gyarmatok megtelepedtek, a chatti (másképen proto-chatti) 
népelem volt. 
Babylonban a lovat legkorábban már ugyancsak Kr. e. 2000 
körül, az első dinasztia korában tenyésztették.118 
A Hatti-állam ékiratos irodalmában a lónak, mint háziállatnak 
említése többször fordul elő. Pecsétképeken négyesével befogva 
az istenek kocsiját húzza.119 Ε kis-ázsiai lótenyésztés magas fejlett-
ségéről egyébként egy igen érdekes ó-irodalmi emlék is szól. Egy 
Mitanni-földről származó Kikkuli nevezetű kiváló lószakértő, aki 
a Kr. előtti XIV. században a bogaz-köyi hettita nagyfejedelmi 
udvarban szolgált, a lónevelés és lóidomítás mesterségéről már 
ebben a korban terjedelmes ékiratos művet írt.120 
A kis-ázsiai lótenyésztésnek egy másik, gyakran emlegetett 
központja Assyriától északra, Urartu területén volt. II. Sargon (Kr. 
e. 722—705) felirataiból tudjuk, hogy az Urumia-tótól északkeletre 
fekvő Sangibuti nevezetű földnek két városa nagy méneseiről volt 
híres.121 Maguk a Kr. e. VIII. századbeli chaldi feliratok, a trans-
kaukáziai Kura és Araxes folyók közti területről szólva, szintén 
« ' Eduard M e y er , Reich und Kultur der Chetiter. Berlin, 1914. 54—5; 
Benno L a n d s b e r g e r , Assyrische Handelskolonien in Kleinasien aus 
dem dritten Jahrtausend. Leipzig, 1925. 43. — Vö. A. G ö t z e , Kulturgeschichte 
des Alten Orients. München, 1933. 65. 
us Bruno M e i s s n e r , Assyriologische Studien. MVAG (Ε. V.) 1913. 2. 
18. évf. VI. füz. (Das Pferd in Babylonien) 2. 
ne Α. G ö t z e, I. m. 72. 
120 E. F о r r e r, Die Inschriften und Sprachen des Hatti-Reiches. ZDMG, 
NF, Bd. 1. (1922) 2 5 2 - 2 6 9 ; A. G ö t ζ e, I. m. 59 ; Dr. Ъ . С ο η t e η a u, La 
civilisation des Hittites et des Mitanniens. Paris, 1934. 88—9. 
121 Bruno M e i s s n e r , I. m. 3. 
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gyakran említést tesznek a lóról, mint háziállatról. A hadjáratokban 
szerzett zsákmány közt a tízezres számú szarvasmarhacsordák és 
a százezres számú juhnyájak mellett százas falkával lovak is fel-
soroltatnak.122 
Ez az Assyriától északra elterülő híres lótenyésztő kulturkör 
a mi szempontunkból azért bir különös jelentőséggel, mert az assyr 
kútfők á Kr. e. VII. században ugyanezen a hegyes vidéken em-
legetik az a s k u z a nép nevét is, mielőtt továbbvándorolt volna a 
Kubán-medence és a pontusi partvidék felé. 
Kappadokia és Armenia földje, Thogarma név alatt, még 
Ezechiel próféta idejében, a Kr. előtti VI. században is hagyomá-
nyos ló- és öszvértenyésztéséről volt messzeföldön híres (Ezech. 
XXVII, 14).123 
A lótenyésztő népek a lovat kezdetben csak szekér elé fogták. 
A lovaglás aránylag újabb eredetű. A skythák „szépkerekű szeke-
re i é t -is már Aischylos (Kr. e. 525—456.) megénekelte : 
Σχύ!}ας ό" άφιξη νομάδας, о? τΐλεχτάς ατέγας 
Πεδάρσιοι ναίονσ' èrt' εύχύχλοις οχοις, 
Έχηβόλοις τό'ξοισιν έξηρτημένοι. . 
Προμη&ενς Άεομωτης 7 1 5 — 7 . 1 2 4 
Herodotos leírásából azonban világosan kitűnik, hogy a dél-
oroszországi skythák a megszelídített lovat nemcsak szekér elé 
fogták, hanem már valamennyien vérbeli l o v a s o k voltak (πάντες 
εωσι ίπττοτοξόται IV, 46). A kengyelt azonban, mint az egykorú 
ábrázolásokból kitűnik, ekkor még nem ismerték. 
A hettita hadseregek félelmetes erejét, mint a Kelet többi 
egykorú hadseregeinél, a lovak által húzott kétkerekű harciszekerek 
képezték.125 Mindemellett azonban meglehetős korán találkozunk 
ugyanitt a lovaglás gyakorlatával is. A királyok már itt-ott lóra 
ültek, S bár lovashadsereg még nem volt, a hírnökök azonban 
néha már lovon jártak.186 A lóháton ülő harcos képe Zindzirli 
122 I. M e s с a η i η ο ν (Leningrad), Die neuen Ergebnisse der chaldi-
schen Forschungen. АО. Berlin, 1930—1. 207. 
123 Bruno M e i s s η e r, I. m. 3. 
124 A e s с h y 1 i Tragoediae quae supersunt ac deperditarum fragmenta. 
Recensui t . . . Christianus Godofr. S c h ü t z . Halae Saxonum CIDIOCCLXXXII. 
I, 64. 
125 A. G ö t z e , I. m. 116. 
126 U. o. 111. 117.. . .. 
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hettita-kori reliefjein chronologiailag már a Kr. előtti XIV—XII. 
század közt megjelent.127 A kappadokiai glyptikából is ismerünk 
ily lovasábrázolást (6. ábra).128 A Mitanni-állam területén (Teli Halaf), 
Kapara palotájának orthostatjain a lovas képe ugyancsak már a 
Kr. előtti XII. században feltűnt.129 
A ló, mint háziállat, ebből a történelmileg is mindinkább 
ismeretessé váló kis-ázsiai kulturabölcsőből vándorolt Észak felé. 
Dél-Oroszországban szórványosan — anélkül, hogy fajbeli hova-
tartozása meghatározható lenne —, már a bronzkor folyamán fel-
tünedezett. Az u. n, bronzkori és „kaukázusi" jellegű katakomba-
sírok rétegében a sír külső felén, a többi állati maradvány közt, 
lócsontok is előfordultak.130 Az ugyancsak Délről Észak felé ter-
jedő első vaskori (kobáni) rétegben a megszelídített ló ez újonan 
betelepülő népelem kulturjavai közt szintén kétségtelenül megvolt.131 
6. ábra. 
A skytha-kori ló sem jöhetett volna más kultúrkörből és más 
irányból, mint e legközelebbről számbajöhető Kis-Ázsiából. 
A skythák s z e l l e m i m ű v e l t s é g é n e k egyes felismerhető 
alapelemei, épúgy mint ahogy azt anyagi műveltségüknél láttuk, 
szintén félremagyarázhatatlan kis-ázsiai eredet mellett szólnak. A 
párhuzamok ezen a téren annál szembetűnőbbek, mivel a fogalmi 
egyezéseket egy-némely esetben már azonos nyelvi megjelölések 
is támogatják. 
127 Dr. G. C o η t e п а и , Manuel d'archéologie. II. Paris, 1931. 991. 
(Fig. 684); E. M e y e r , Reich und Kultur der Chetiter. Berlin, 1914. 60. 
(Fig. 48). 
128 E. C h a n t r e , Mission en Cappadoce. Paris, 1898. 162. 
129 Max Freiherr von O p p e n h e i m , Der Teil Halaf. Leipzig, 1931. 
133. 129. 128. 64. 
»so д. Μ. Τ a 11 g r e n, Kupfer- und Bronzezeit. 86—7. — Vö. Dr. Fritz 
F l o r , Haustiere und Hirtenkulturen. Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte 
und Linguistik. Jahrg. I. (1930) Wien. 207—9. 
131 R. V i r c h o w , Das Gräberfeld von Koban. Berlin, 1883. 134—5. 
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A rendelkezésünkre álló irodalmi emlékek alapján mindenek 
előtt is v a l l á s i f o g a l m a i k n a k néhány jellegzetes alkotórésze 
kezd előttünk kibontakozni. 
Eredetmondájuk szerint a skythák ősapja, Zeusnak és Borys-
thenes-folyam leányának' fia, Ταρχί.τиод volt (Herod. IV, 5). 
Ezen világosan elemezhető skytha-nyelvi szókomplexum első tag-
jában a chatti liturgikus szövegek Időjárásistenének Tar (ta-r, 
tar, ta-Эгги)132 istennek neve minden kétség nélkül felismerszik. 
Magának a teljes komplexumnak (Ταρ-γι,-ϊτ-α) szószerinti jelen-
tése: „Tar-tói (felülről)-Ievő" (vagyis „Az Időjárásistentől [felülről] 
származó"). Herodotos mintha szószerint fordította volna le -a 
skytha név értelmét, midőn elmondja, hogy e nép ősapja Zeustól 
származik, aki a görög mythologiában mint felleggyűjtő, esőtadó 
és villámotküldő istenség, megnyilatkozásaiban a chatti-skytha 
Ταρ-ral hiány nélkül azonosítható volt. 
Mint személynév pedig, abba a jellegzetes theophor személy-
névcsoportba tartozik, mely nemcsak a hettita kulturkörön belül, 
hanem az egész ó-kori Elő-Ázsiában mindenütt kimutatható.133 
Az antik hagyomány ugyanezen, chatti-eredetű istennévnek, 
az északlakó (skytha) népekkel kapcsolatban, egy másik, igen nagy-
jelentőségű továbbképzett változatát őrzi. A Ταρχν istennév ez, 
mely a legendás Ταρχνναΐοι, ë&vog Ύπερβορέων (Hierokles, Phiiis-
tores) Steph. Byz. népnévben maradt meg. Az ókori legendák 
szerint e messze Északon lakó nép hazájában éltek az aranyat 
őrző griffek.134 A skythák, mint északi nép, szintén hyperboreusok 
voltak (Sehol. Kall. Del. 292. Sehol. Clem. Alex. Protr. 305, 28. 
Stäh.)135 S hogy maga ez az istennév valóban a hyperboreiis 
skythaság nyelvéből jutott a hellén köztudatba, amellett mindenek 
előtt is ez összetett szó tiszta skytha-nyelvi alkotóelemei tanúskod-
nak. Ε Ταρ-χν szójelentése, az elemzés szerint, annyi mint : „Idő-
járásisten-fia". 
Ugyanez a Ταρχν, Ταρχο istennév, mint számos tulajdonnév 
132 KBo V 11 112 ; KUB I 14 I 7 ; ZDMG. NF. I, 235. . 
183 A hurri Időjárásistennek, Tesub-nak nevével képzett személynevek: 
TeSub, Akitesub, Artesupa, Katihutisupa stb. J. A. K n u d t z o n , Die El-
Amarna-Tafeln. Leipzig, 1915. Il, 1044. 
ш Ρ a u.l y - W i s.s o w a , Real-Encyclopädie der classischen Altertums-
wissenschaft. XVII. Halbband. Stuttgart, 1914. 272. 
135 U. о. 276. 
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alaprésze, Dél-Kisázsiában (különösen Kilikiában) a praeheller» 
korban igen sűrűn előfordult.136 Ta-ar-qu-ű alakban, mint theo-
phor személynév (.König von Kûs'), Asarhaddon idejéből (Kr. e. 
675) ismeretes.137 Sót 1 Tar-*kum-*mu-ua LUGAL KUR таи Me-*ra 
királynévben138 és UKU Tarkuma- városnévben139 megléte visszafelé 
egészen a hettita-korig nyomon követhető. 
Jelentésére nézve rokonnak látszik a hettita-kori 35 Te-li-pi-nu 
(-us) MVAG Bd. 34. H. 1. 220 ; AU 435. isten nevével, aki az 
I d ő j á r á s i s t e n f i a , s magánaka tenyésze tnek istene (Vege-
tationsgott) volt.140 A szókomplexum azonban nem hettita, hanem 
minden alkotóelemében chatti eredetű. A chatti nyelvben : ta-a-li-
bi-i-nu (U 85 II le) ZDMG NF I. 231 jelentése „das-geliebte-
Kind" ; li-pí-nu (hett. am-mi-an-za DUMU-as das geliebte Kind) 
Во 546 Vs ίο jelentése „geliebtes-Kind". 
A skytha pantheonban, a Ταρ atya-isten mellett, eme Ταρχν 
fiú-isten, ügy látszik, a legfőbb kultusszal övezett istenségek közé 
tartozhatott. 
Az időjárásban megnyilatkozó Ταρ atya-istent a skythák, 
Herodotos értesítése szerint, euphemistikus néven üanalos-nak 
is hívták.141 A rokon nyelvek tanúsága szerint az elnevezés szó-
szerinti jelentése valóban annyi, mint „Apó". A chatti szövegekben 
az eredetileg „atya" jelentésű *Lda), *dl?ra, *ladJ-lda], *[a]rf (? ra szó 
szintén az Időjárásisten megnevezésére szolgált.142 Az u. n. hie-
roglyphikus „hettita" feliratokon az égi Időjárásisten neve az ugyan-
!36 Dr. Fritz H ő m m e l , Grundriss der Geographie und Geschichte d e s 
Alten Orients. München, 1904. 44. 56 ; J. Α. Κ η u d t ζ ο η, Die zwei Arzawa-
Briefe. Leipzig, 1902. 19—20. 22 ; J. A. K n u d t z o n , Die El-Amarna-Tafeln. 
Leipzig, 1915. II, 1075; J. S u n d w a l l , Die einheimischen Namen der Lykier 
nebst einem Verzeichnisse kleinasiatischer Namenstämme. (Klio. Beiträge zur 
alten Geschichte) Leipzig, 1913. 213. 
137 J. A. K n u d t z o n , Assyrische Gebete an den Sonnengott für Staat 
und königliches Haus aus der Zeit Asarhaddons und Assurbanipals. Leipzig, 
1893. 176. 333. 
138 J. F r i e d r i c h , Zu den kleinasiatischen Personennamen mit dem 
Element muwa. KIF I (1930) 366; Vö. C. A u t r a n , Tarkondemos. Paris, 
1922. 37. 
из A. G ö t ζ e, MVAG Bd. 38, 327. 
но д . G ö t z e , Kulturgeschichte d. A. Orients. 134. 
Ml Ζευς âè όρ&ότατα κατά γνώμην γε την έμην χαλεόμενος ΠαπαΙοζ 
Herod. IV, 59. . . . 
" 2 КВо V 11 I 13. KUB II 2 III 26. 
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csak „atya" jelentésű Dadas volt.143 A kis-ázsiai lui nyelven az 
Időjárásistent ugyanígy D Datta-nak nevezték.144 
A skytha euphemismus azonban* nemcsak jelentésére, de 
szóalakjára nézve is, egész szorosan egyes kis-ázsiai párhuzamok 
mellé csatlakozik. Bithyniában az Égistent Ζεύς Πα π a g-nak, vagy 
Παππωοξ-пак hívták.145 Ugyanígy Π άτι a s volt a becéző neve a 
phrygiai Kybele szerelmesének is, akit az istennő eleinte (az if jú-
nak gyermekkorában) még "Λττις-nak hívott (Diodor. Sic. III, 58). 
A szó maga egyébként, mint férfi-személynév, Kis-Ázsia déli 
szakaszán meglehetősen elterjedt volt : (Παπα (m) lykaon. ; Παπας 
(m) lykaon., phryg., kar., isaur., pamphyl. ; (m) kii. 2. ? Jhrh. ν. 
Chr. und später; Παηπας (m) lykaon., phryg., kil., isaur. Sundw. 173). 
A kis-ázsiai Hatti-állam : theophor neveinek egyikéhez kap-
csolódik még, látszat szerint, a skytha Θαμψασάδας isten neve is, 
mely elnevezés Herodotos értesítése szerint a hellén Ποσειδέυιν-η&Χ 
azonoslényegű istenalakra vonatkozott (Herod. IV, 59). Ε szó-
komplexumnak különálló egységet képező - μιμασ- tagja alaktanilag 
azonosnak látszó (azonban egyelőre megfejtetien) hettita-kori pár-
huzamra mutat vissza. Az Időjárásisten nevével képzett theophor 
személynév: ékiratos szövegben 1 D U - m i - i m - m a - á § , 1 4 6 hiero-
glyphikus „hettita" feliratban I d U - m í - i m - m a - á s . 1 4 7 Ugyanez az 
(alkalmasint igés) összetétel Kis-Ázsia praehellen tulajdonnevei közt 
is megvan: Μι μας (m) karisch? (lydisch), Μιμας lydischer 
Ortsname (Strabo 645) Sundw. 149.148 
Amennyiben a skytha Tenger-isten nevének fenmaradt egyéb 
változatai (Θαγιμασάδα, @αγψααά) mellett a fenti szókomplexum 
bizonyulna eredetinek, minden okunk megvolna rá, hogy ez eset-
ben is kis-ázsiai vonatkozásokat lássunk. 
Istennevek egyezéseivel egy sorban kell még megemlékez-
nünk bizonyos m y t h i k u s m e g s z e m é l y e s í t é s e kről és s y m-
148. Helmuth Th. В о s s e r t, Das hethitische Pantheon. АО VIII (1932—3), 
300 ; В. H r ο ζ η γ, Les inscriptions hittites hiéroglyphiques. Praha-Paris-
Leipzig, 1933. I, 59. 81. 
144 Sommer AU 435. 
145 P. К r e t s с h m e r, Einleitung in die Geschichte der griechischen 
Sprache. Göttingen, 1896. 241. 
P. M e r i g g. i : «Bossert, Dr. Helmuth Th. : Santas und Kupapa. OLZ 
XXXV (1.932) 659. Anm. 1. , 
i « Helmuth Th. B o s s e r t , Das hethitische Pantheon. АО VIII, 303. 
148 Vö. Helmuth Th. B o s s e r t , I. m. 304. 
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b o l i k u s á b r á z o l á s o k r ó l is, melyek egy részről a skytha, 
más részről a kis-ázsiai régészeti anyagnak idetartozó csoportját 
egymással a legszorosabb rokonságba vonják. Ezek az emlékek 
a régészeti szakirodalomban hol mint egyszerű „állatábrázolások", 
hol meg mint a „skytha művészet" és a „skytha műipar" termékei 
tárgyaltattak eddig. Ezen ábrázolások tulajdonképeni tartalma azon-
ban, maga az ősfogalom, mely ennek az u. n. művészetnek vagy 
műiparnak indítóokául szolgált, — mindmáig megközelítetlen ma-
radt. Pedig épen ezek az ilymódon kifejezésre jutó kollektiv ős-
fogalmak engednek mélyebb betekintést a skythaság szellemi mű-
veltségének belső szerkezetébe. 
Első tekintetre feltűnik, hogy a skytha régészeti leletek terü-
letén ezek a mythikus megszemélyesítések jellegzetes t h e r o m o r p h 
alakban öltöttek testet. Az elképzelésnek ezen formája, mint leg-
közelebbről számbajöhető területre, ugyancsak ebbe a sajátosan 
kialakult kis-ázsiai kulturkörbe vezet. Itt ugyanis, a történelemelőtti 
időktől kezdve egészen a görögkorelőtti nagy államalakulatok szét-
bomlásáig, megszámlálhatatlan kultikus ábrázolás igazolja, hogy az 
egyes istenségeknek, égitesteknek és természeti jelenségeknek állati 
alakban való elképzelése általánosan elterjedt és hagyomány által 
szentesített szokás volt. Ilyen módon az égitestek közül a napban 
szarvast és kiterjesztett szárnyú sast, a holdban kecskét láttak. 
Megjelenésmódjuknál fogva egyes léiekhordó-állatok (hal, béka) is 
ide sorolhatók. A félelmetes sötét hatalmasságok, mint amilyen az 
éjszaka és a tél, ugyancsak bizonyos fantasztikus állati alakok 
(oroszlánfejű és madárfejű griff) által személyesíttettek meg. A 
sötétség és világosság mythikus harcában is ezek viaskodtak. 
Egyenkint és összefüggéseikben pedig mindezek a skytha 
műveltségi-elemek, szoros kis-ázsiai párhuzamaikkal együtt, a kö-
vetkező egybehangzó eredettörténeti vallomásokat teszik : 
S z a r v a s-ábrázolások (álló és fekvő helyzetben) a skythaság 
egész települési területére nézve jellemzők (7. 8. ábra).149 
Elő-Ázsia és Európa ősnépeinek mythikus elképzelésében a 
14» ОИАК 1896. 58., Рис. 283. (Станица Ярославская, Кубанская 
область) ; ОИАК 1897. 13., Рис. 46. (Станица Костромская, Кубан-
ская область); ОИАК 1902. 85., Рис. 191. Юртъ Усть Ладинской 
станицы-Екатеринодарскаго отдела, Кубанская область) ; ОИАК 
1908. 30., Рис. 42; 118., Рис. 166. (Въ Ульскомъ аул'Ь, Кубанская 
область) stb. 
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szarvas, mint a n a p theromorph megszemélyesítése, gyakran a 
napkorongnak symbolikus ábrázolásával együtt, többhelyütt sze-
repelt.150 Az elő-ázsiai kulturkörön belül megvolt az Eufrates-
medencében (Teli Halaf) már a Kr. előtti 3. évezred elején,151 
Kappadokia festett kerámiájában a napot jelképező koncentrikus 
8. ábra. 9. ábra. 
7. ОИАК 1897. 17. Рис. 46. - 8. ОИАК 1902. 85. Рис. 191. — 
9. Szarvas-ábrázolás a hettita glyptikában. 
körökkel együtt Kr. e. kb. 2100—1700 között (Alisar III. rétegében),152 
150 Dr. Georg W i 1 к e, Kulturbeziehungen zwischen Indien, Orient und 
Europa. Leipzig, 1923 (Mannus-Bibliothek Nr. 10) 113—7. 
ш Max Freiherr von O p p e n h e i m , Der Teil Halaf. Leipzig, 1931. 
129. 142—3. (Tafel 23 b). 
we H. H. von der О s t e η—Erich F. S с h m i d t, The Alishar Hüyük 
season of 1927. Part I. Chicago, 1930. Plate III. (Decorated Jar No. 3243· 
Period III). 
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majd később az újabb Hatti-birodalom életében s az ezt követő 
korban (Alisar IV. rétegében).153 Kimutatható a hettita korszak 
korai glyptikájában (9. ábra),154 Dzerablus hettita-kori reliefjei kö-
zött (10. ábra),155 — továbbá a transkaukáziai Talys, Orosz-Arménia 
és Helenendorf (jelizavetpolji korm.) vaskorszakeleji rétegében,158 
és Észak-Kaukázusban a vaskori kobáni sírmezőn.157 
10. ábra. 
A skytha sírok leletanyagában igen sűrűn előforduló kiter-
jesztett szárnyú s a s ábrázolása (11. 12. ábra)158 ugyanebben a 
«M A. G ö t z e , Kulturgeschichte des Alten Orients. München, 1933. 45. 
IM G. C o n t e n au , La Glyptique Syro-Hittite. Par.s, 1922. 178 (Planche 
XLV. Fig. 341) ; E. С h a n t r e, Mission en Cappadoce. Paris, 1898.161. (Fig. 147). 
155 Adana város múzeumában (Kis-Ázsia). 
156 Jacques de M o r g a n , La préhistoire orientale. Paris, 1927. III. 279. 
296. 298. 311. 
i " Rudolf V i r c h o w , Das Gräberfeld von Koban. Berlin, 1883. Atlas 
Taf. VIII. 13; Jacques de M o r g a n , I. m. III. 327. Fig. 336.5. 
»58 ОИАК 1872. 162—3 (Таб. 111,7-8); Α. F u r t w ä n g l e r , Der 
Goldfund von Vettersfelde. Berlin, 1883. 24-5; ОИАК 1889. Таб. 1,21 22; 
И. Т о л с т о й — Η. К о н д а к о в ъ , Руссшя древности въ пам-
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műveltségi körben talál analógiákra és megvilágító magyará-
zatra. 
A kiterjesztett szárnyú sas ugyancsak a n a p megszemélye-
sítése volt. Ábrázolása Εΐδ-Ázsiában a legrégibb időkbe nyúlik 
vissza. Megvolt már Elam (Susa) festett kerámiájában (I. stylus),159 
majd a Kr. előtti 3. évezred véseteiben,160 Sumer-földön Kr. e. 3000 
11. ábra. 12. ábra. 
13. ábra. 14. ábra. 
11. MAP 1894. Таб. III, 4. — 12. MAP 1911. 17. Табл II. -
13. Kappadokia. — 14. Sas-ábrázolás a hettita glyptikában. 
ятникахъ искусства. Санктнетербургъ, 189С. II, 97. Рис. 85 (изъ 
Адександропольскаго кургана); II, 56. Рис 41. (изъ Семибратнаго 
кургана) ; III, 133 (Новочеркаскъ) ; ОИАК 1892. 9. Рис. 4. (Талаев-
скШ курганъ—Симфероиольск1й уЪвдъ, Таврическая губ.); А. 
Л а п п о - Д а н и л е в с к 1 й-В. М а л ь м б е р г ъ , Древности Южной 
POCCÍH. Курганъ Кагагодруашхъ. M A P . 1894. Таб. III. 4 (Vö. még 
Таб. III, 5); ОИАК 1903. 31. Рис.32 (Херсонесъ-Таврическая г у б ) , 
1903. 117. Рис. 218(село Журовки-Шевская губ.); ОИАК 1909/10. 
136 Рис. 204. („Орелъ" курганъ—Таврическая губ.); Евг. П р и -
д н к ъ , Мельгуновск1Й кладъ 1763. года. MAP No 31. 1911. 17. (Табл. 
II) ; M. R о s t ο ν t ζ e f f, I. m. Plate VI. (Kelermes, Kuban, VI. Cent. В. C.). 
159 Dr. G. C o η t e n au, Manuel d'archéologie orientale. Paris, 1931. 
II. 604 (Fig. 408). 
180 Dr. G. С ο η t e η a u, I. m. I. 442. (Fig. 307). 
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körül,161 az Eufrates felsőfolyásán (Tell Halaf),162 Kappadokia glyp-
tikájában a Kr. előtti 3. évezred végén (13. ábra),163 s a hettita 
glyptika II. korszakában (Kr. e. 1600—1100 között) (14. ábra).1 6 4 
Ennek a napot megszemélyesítő sasnak a Hatti-földön temploma 
(„Temple de l'Aigle"), kultusza is volt, és a meghalt fejedelem 
lelkét ez vitte fel az égbe.165 Hogy ez a sas a Napistenséggel mily 
szoros kapcsolatban állott, kitűnik a Telipinus-monda mythikus 
elemeiből is. Midőn e monda szerint a Tenyészetisten (Telipinus) 
a földről eltűnt, s utána minden élet enyészetnek indult, felkuta-
tására a Napisten a sast küldötte el.166 Ezen sasmadár symbolikus 
ábrázolása a Hatti-állam összeomlása után Phrygia sírkövein még 
jó soká szerepelt.167 A Kaukázustól északra, legelső ízben a vas-
korszak elején, a kobáni sírmezőn (Kambulta) lépett fel.168 
Skytha területen a nap-symbolumok egy messze földön el-
terjedt másik alakjával is találkozunk, és ez a h o r o g k e r e s z t 
(svastika) (15. ábra).169 
Elő-Ázsiában ez a symbolum már a kora történelemelőtti 
időben feltűnt. Elamban, Susa legalsó rétegében, a Kr. előtti 4. 
évezred közepén találkozunk vele.170 A Hatti-földön szövet-orna-
mentum alakjában (Ivriz),171 és a glyptikában lép fel. (16. ábra).1 7 2 
ш U. о. I. 281. (Fig. 112); Morris J a s t r o w , Bildermappe zur Reli-
gion Babyloniens und Assyriens. Giessen, 1912. No. 135. 163. 
m Max Freiherr von Ο ρ ρ e η h e i m, I. m. 134. 162. (Taf. 19a. 39b.). 
»3 Dr. G. C o n t e n a u , I. m. II. 813. (Fig. 571. 572); G. C o n t e n a u 
La Glyptique Syro-Hittite 96. (Planche XI. Fig. 64), 97. (Planche XII. Fig. 74) ; 
E. C h a n t r e , Mission en Cappadoce. 161. (Fig. 149). 
164 G. C o n t e n a u , La Glyptique Syro-Hittite. 154. (Planche XXXI 
Fig. 210). 
ι« U. o. 143. 
186 A. G ö t z e , Kulturgeschichte des Alten Orients. 135. 
167 G. C o n t e n a u , La Glyptique Syro-Hittite. 143. 
188 И. Толстой—H. Кондаковъ, I. m. III. 119-120. 
ш и. Толстой—H. Кондаковъ, I. m. II. 104. Рис. 91. (изъ Крас-
нокутскаго кургана — по дорогЬ изъ Екатеринославля въ Ни-
кополь). 
170 Dr. G. С о η t e η a u, Manuel d'archéologie orientale. I. 397—8. 
(Fig. 181). 
171 L. M e s s e r s с h m i d t, Corpus inscriptionum Hettiticarum. II. 
Berlin (Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1900. 5) Taf. XXXIV 
m Magángyűjteményemben. 
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Transcaucasiában Talys, Akthala és Helenendorf (jelizavetpolji 
korm.) vaskoreleji sírmezöiről ismerjük.173 És ugyancsak a vaskor 
elején bukkan fel legelőször a Kaukázus hegyei között (a tiflisi 
kormányzóság területén) is.174 
A skytha régészeti anyag leltárában mythologiai vonatkozás 
rejlik még a k e c s k e ábrázolása körül is (17. ábra).175 
Ebben az állatábrázolásban az égitestek közül, a mythos-kép-
ződések egyik legalkalmasabb tárgyának, a h o l d n a k theromorph 
megszemélyesítése tükröződik vissza. Különösképen Elő-Ázsia és 
az egei szigetvilág mutat fel ebben a mythologiai körben gazdag 
tenyészetet.176 A kecske, merész ívelésű szarvával (Mondhorn), Elam 
15. Krasnokutskij kurgan. — 16. Horogkereszt a hettita glyptikában. 
(Susa) festett kerámiájának (I. korszak) egyik jellegzetes motívuma 
volt.177 Ez az állatkép a Mitanni-állam területén (Kerkuk) a Kr. 
előtti XVI—XIV. század glyptikájában is párhuzamosan szerepelt 
a többi symbolummal.178 A Hatti-földön, az észak-sziriai Zindzirli 
mythikus ábrázolásai közt, a Kr. előtti XIV—XII. század körül, 
ne Jacques de M o r g a n , La préhistoire orientale. III. 282. 297. 311. 
i'4 ОИАК 1889. 75. 1890. 107. (Тли—Тифлисская губ.). 
"5 ОИАК 1902. 85. Рис. 190. (Юртъ Усть-Ладинская станица 
Екатеринодарсшй отдЬлъ, Кубанская область); Dr. Мах Ebért , 
Südrussland im Altertum. Bonn u. Leipzig, 1921. 112. Abb. 42. (Litoj-kurgan 
bei Jelizavetgrad—Gouv. Cherson). 
17e Dr. Georg W i 1 k e, Kulturbeziehungen zwischen Indien, Orient und 
Europa. 129-132. 
177 Jacques de M o r g a n , I. m. III. 56. (Fig. 71, 2. з.). 
178 Dr. G. С ο η t e η a u, La civilisation des Hittites et des Mitanniens. 
Paris, 1934. 109. (Fig. 6) ; Dr. G. С ο η t e η a u, Manuel d'archéologie orien-
tale. II. 1027. (Fig. 718). 
15. ábra. 16. ábra, 
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ugyancsak megállapítható.179 Megvolt a hettita korszak glyptikájában 
is (18. ábra).180 Transcaucasiában a vaskorszak kerámiai ábrázo-
lásain fordul elő (Helenendorf, Jelizavetpolj közelében).181 A Kau-
kázusban szintén már csak a vaskori kulturrétegben jelent meg.182 
Bizonyos fantasztikus állatábrázolások a skytha kulturkörre 
letagadhatatlan elő-ázsiai kulturbélyeget nyomnak. Ezeknek egyik 
jellegzetes fajtája az o r o s z l á n f e j ű g r i f f (19. ábra).1 8 3 
Akkád skulptikus és glyptikai ábrázolásaiban az oroszlánfejű 
griff (geflügelter Drache mit Löwenkopf ; Löwengreif) tulajdonképen 
Nergal-nak (Ne-uru-gal „Herr der grossen Wohnung") , a halottak 
birodalma urának megjelenítésére szolgált. Egyik legrégibb ábrá-
r f 
17. ábra. 
17. О И А К 1902. 85. Р и с . 190. — 18. Kecske-ábrázolás a hettita glyptikában. 
zolása Meli-Sipak korából (kb. Kr. e. 1204—1189) maradt ránk.184 
Ő volt a halál istennőjének férje, és kozmikus megnyilatkozásai 
179 Dr. G. С ο n t e n a u, Manuel d'archéologie orientale. II. 995. (Fig. 689) 
180 Magángyűjteményemben : G. С ο n t e n a u, La Glyptique Syro-Hittite 
Paris, 1922. 42. 
im Jacques de M o r g a n , I. m. II. 311. (Fig. 317, No 8). 
i82 Rudolf V i r с h о w, Über die culturgeschichtliche Stellung des Kau-
kasus. Berlin, 1895. 35. (Fig. 4. No 8. 9). 
im ОИАК 1892. 90. Рис. 5. (Талаевсюй курганъ—Симферо-
польсшй уЬздъ, Таврическая губ.) ; ОИАК 1898. 30. Рис, 42. 
(Ульск|й аулъ—МайкопскШ отд-Ьлъ, Кубанская область) ; И. 
Т о л с т о й — Н . К о н д а к о в ъ, Руссшя древности. II. 94. Рис. 78. 
(с. Александроподь—Екатеринославская губ.). 
i84 Morris J a s t г о w, Bildermappe гиг Religion Babyloniens und As-
syriens. Glessen, 1912, 14.15. No 31. — Vö. még Abb. 38.120.143.144. 145. 202. 
18. ábra. 
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közé tartozott az éjszaka és a tél, a horizontalatti nap (vagyis a 
téli nap), a hold forgásában pedig a fogyó hold utolsó fázisa.186 
Homlokán bikaszarvú változata (gehörnter Löwengreif) megvolt az 
Eufrates felsőfolyásán Teli Halaiban,186 a chattiföldi Zindzirliből 
azonban (a Kr. e. XIV—XII. századból) az akkad elképzeléssel 
mindenben azonos oroszlánfejű griff reliefjét ismerjük.187 
Ι. ι 
A m a d á r f e j ü g r i f f a fantasztikus lények skythaföldi áb -
rázolásának különálló csoportját képezi (20. ábra).188 
A madárfejű griff ábrázolása megvolt már Elamban (Susa) 
(ОИАК 1892. 90. Рис. 5) 
Kr. е. 3000 körül,189 majd később Assyriában.190 Ugyanezen fan-
tasztikus lénynek hasonló alakját, részint skorpiófarkú válfaját, az 
18ä Dr. Alfred J e r e m i a s , Handbuch der altorientalischen Qeisteskultur. 
Leipzig, 1913. 279. 
186 Max Freiherr von O p p e n h e i m , I. m. 150. Taf. 31a. 
187 Dr. G. С ο η t e η a u, Manuel d'archéologie orientale. II. 991. (Fig. 685). 
188 И. Т о л с т о й — H . К о н д а к о в ъ, Руссшя древности. II. 
151.Рис. 129.(изъ Чертомдыцкаго кургана); ОИАК 1898.30. Рис.42 
(Ульск1Й аулъ—Майкопсшй отдЬлъ, Кубанская область). 
189 Dr. G. С о η t e η a u, Manuel d'archéologie orientale. 1.395. (Fig. 295) 
190 Morris J a s t r o w , Bildermappe Abb. 64. 195. 
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Eufrates felsőfolyása vidékén Tell Halaf reliefjein is megtaláljuk.191 
Előfordul a Mitanni-állam glyptikájában is (Kerkuk),192 a Hatti-föld 
pecséthengerein azonban sokkal jelenlékenyebb szerepkörhöz jutott. 
Jellemző, hogy a hettita glyptikában, mint erősen helyi színezettel 
biró ábrázolás, egyenest az oroszlánfejű griff helyébe lépett. A 
Hatti-földről, a Kr. előtti 2. évezred folyamán, messze tovább-
terjedt az Egei-tenger partvidékei mentén (21. ábra).193 
A madárfejű griffnek művészies bronz-ábrázolását Urartu ré-
gészeti anyagából is ismerjük.194 
A mythikus tárgyú skytha ábrázolások közt a napnak, hold-
nak és a sötétség démoni hatalmainak megszemélyesítése^nemcsak 
20. Certomlyk (I. To l s to j -N . Kondakov II, 151.) — 21. Madárfejű griff 
a hettita glyptikában. 
külön-külön jut érvényesülésre, hanem ugyanezek a tényezők bi-
zonyos nagyobb, összetett kompozíciókban is előfordulnak. Az u. 
n. skytha á l l a t v i a s k o d á s o k jelenetei ezek, melyekben rend-
szerint a felsorolt mythikai elemek szerepelnek. Gyakori tárgya az 
ilyen állatviaskodásnak az a jelenet, midőn az oroszlánfejű vagy 
madárfejű griff a kecskét marcangolja (22. ábra).195 Az ábrázolás 
természetmythologiai tartalmát, az elmondottak után, nyilvánvalóan 
az égbolton világló holdnak a sötétség démona által való elnye-
»9i Max Freiherr von O p p e n h e i m , I. m. 150. Taf. 31b. 
192 Dr. G. С ο η t e η a u, Manuel II. 1027. (Fig. 720). 
198 G. C o n t e n a u , La Glyptique Siro-Hittite. 147—8. (Planche XXXII. 
Fig. 215); Dr. G. C o n t e n a u , Manuel II. 949 950. 951. (Fig. 656.659.662). 
ι®4 C. F. L e h m a n n - H a u p t , Materialien zur älteren Geschichte Ar-
meniens und Mesopotamiens. 96 (Fig. 66). 
1»6 ОИАК 1898. 30. Рис. 42. (Ульсшй аулъ — Майкопсюй от-
дать, Кубанская область) ; Dr. Мах Ebert , Südrussland im Altertum. 
123. Abb. 49. (II. Kurgan der „Sieben Brüder" — unweit des Kubandeltas). 
20. ábra. 21. ábra. 
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letése, általánosságban pedig a sötétségnek a világossággal vívott 
harca tölti ki. 
Ε természetmythologiai tárgyú állatviaskodásra Elő-Ázsia 
archaeologiai leletanyaga számos párhuzamot nyújt. Különösen a 
hettita glyptikában találkozunk a griff és kecske viaskodásának 
gyakori ábrázolásával.196 Ugyanezen két mythikus állatalak harca 
megvan a Mitanni-föld glyptikájában is (Kerkuk).197 A madárfejű 
griff és kecske harca egy assyr királyi ruha ornamentumai közt 
szintén előfordul (Nimrud), azonban ehelyütt alkalmasint kívülről 
jött hettita kulturhatást kell látnunk.198 
A skytha állatábrázolások egy másik csoportjában ez ősnép 
22. ábra. 
(ОИАК 1898. 30. Рис. 42). 
szellemi műveltségének egyéb, történelemelőtti időkig visszanyúló 
elemei jutottak kifejezésre. A kezdetleges .lehelet-lélek' fogalmának 
bizonyos gyorsmozgású vagy borzalomkeltő állatalakokban, mint 
l é l e k h o r d ó á l l a t o k ban (Seelentiere) való megtestesülései ezek, 
melyek a néplélektan általános törvényszerűségei szerint, az ugyan-
csak kezdetleges totem-fogalommal hozhatók kapcsolatba.199 Ebbe 
a fogalomcsoportba sorolandó a skytha sírleletek régészeti anyagá-
ban többször megismétlődő h a 1,200 különösen pedig a b é k a feltű-
nően eredeti symbolikus ábrázolása (23. ábra).201 
™ G. C o n t e n a u , La Glyptique Syro-Hittite. 148. 
197 G. С ο η t e η a u, Manuel II. 1027 (Fig. 720). 
198 Morris J a s t r о w, Bildermappe No 64. 
199 Wilhelm W u n d t , Elemente der Völkerpsychologie. Leipzig, 1913. 
189. 211. 409. 
a» Dr. Max E b e r t , Südrussland im Altertum. 119. Abb. 45. (Vetters-
felde). 163. 164. — Elő-ázsiai párhuzamaira nézve vö. Georg W i 1 к e, Kultur-
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A béka megjelenítése a hettita glyptikában teljesen azonos 
stylizálással történt. Ugyanezen kulturterületról a naturalisztikus 
ábrázolásból a symbolizáló kifejezésbe való átmenetnek egy igen 
tanulságos példánya is maradt. Ε chatti földi párhuzamok kora : 
az itteni glyptikának I. korszaka, vagyis a Kr. előtti 2400—1550 
közti idő (24. 25. ábra).202 A glyptika terén való naturalisztikus 
ábrázolása szórványosan megvolt Akkadban is.208 
A Skytha-földet egy-némely kultikus szokás is erős szálakkal 
köti az elő-ázsiai kulturabölcsőhöz. Ezeknek egyike a jellegzetes 
skytha k a r d k u l t u s z , a hoplolatria. Herodotos (IV, 62) értesítése 
alapján tudjuk, hogy a skythák Ares tiszteletére járásonkint rőzse-
nyalábokból nagy halmot raktak. „Erre a szent halomra minden 
egyes járás egy régi vaskardot állít fel, és ez azután Aresnek isten-
23. MAP 1894. 62. Т а б . II, 4. - 24. (Contenau XI, 60). — 
25. (Contenau XI, 62). 
képe. Ennek a kardnak évenként marha- és lóáldozatokat hoznak, 
sőt ennek még többet áldoznak, mint a többi istennek. A hány 
száz ellenség élve kezeik közé kerül, minden százból egy embert 
föláldoznak . . . e 2 0 4 
beziehungen 139. 141. 142; Jacques de M o r g a n , I. m. III. 82. (Susa), 323. 
(Koban) ; W. H. W a r d, The seal cylinders of Western Asia. Washington, 
D. С. 1910. 411. (Babylonia, Hatti-föld). 
201 А Л a π π о - Д а н и л e в с к i й—В. M а л ь м б e ρ г ъ, Древ-
ности Южной Pocciu. Курганъ Карагодеуашхъ. MAP. 1894. 62. 
Таб. II, 4. 
202 G. C o n t e n a u , La Glyptique Syro-Hittite. 96. (Planche XI. Fig. 
60. 62). 
мз W. H. W a r d , I. m. 411. — Vö. Georg W i l k e , I. m. 1 4 5 - 9 . 
804 G e r é b József, Herodotos történeti könyvei. Budapest, 1893. II. 28. 
— Vö. Dr. Max E b é r t , I. m. 1 0 2 - 3 . 
23. ábra. 24. ábra. 25. ábra. 
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Scythia Europaea népeiről ugyanezt a kultuszt Pomponius 
Mela is említi: „Mars omnium Deus ; ei pro simulacris e n s e s et 
cinctoria dedicant, hominesque pro victimis feriunt." (II, c. ;1 127-9). : 
— Vö. még С. Julii Solini Polyhistor, seu rerum orbis" mernora-
bilium collectanea. Cap. XXV (De Scytharum moribus). 
Ammianus Marcellinus (a. Kr. u. IV. században) a dél-orosz-
országi alánokról írja : „пес templum apud eos visitur aut delub-
rum, ne tugurium quidem culmo tectum cerni potest, sed g l a d i u s 
barbarico ritu humi figitur nudis eumque ut Martern regionum, 
quas circumcircant, praesulem verecundius colunt" (XXXI. 2 , 2 3 ) . 2 0 5 
A kard kultuszra, legközelebbeső területen, Kis-Ázsiában látunk 
igen régi időkbe visszanyúló analógiákat. Kappadokiában (Kültepe) 
a Kr. előtti 20. századból származó assyr ékiratos emlékek arról 
szólnak, hogy az itteni assyr gyarmatosok (kereskedők) az ég és 
föld királyának (a summus deus-nak), Assurnak kardja előtt szok-
tak tanúságot tenni, s peres ügyekben a város szintén ezen Assur 
kardja előtt mondott ítéletet.200 A chatti-földi hoplolatria emlékét 
egy sziklábavésett hatalmas, földfelészúrt tőrpenge reliefje őrzi 
(Jazyly Kaja), melynek felül kiálló markolatát hegyessüvegű ifjuarcú 
istenfej és mellel egymásnak fordított oroszlánok díszítik. A skulptura 
keletkezési kora kb. a Kr. előtti XIV.—XIII. század volt.207 
Néhány fontosabb skytha kulturaelem kapcsolatai felett tar-
tottunk itt szemlét. Ezt az elemző vizsgálatot tovább is kiterjeszt-
hetnénk. A párhuzamok felsorakoztatását jobban is kimélyíthetnénk.208 
Ε skytha kulturkörre leginkább jellemző néhány kulturaelemnek 
kiolvasható vallomása azonban a szóbanforgó kérdés lényegére 
205 A hunok („gladius Mártis" Jordanes, De Getarum sive Gothorum 
Origine, с. 34), avarok, régi bolgárok kardkultuszára, és Székelyföldön a 
XIII.—XV. században földbe szúrt kardok szerepére vonatkozólag vö. N a g y 
Géza, A szkithák nemzetisége. Budapest, 1895. (Néprajzi Füzetek 3.) 48—50. 
208 Dr. Georg E i s s e r—Dr. Julius L e w y, Die altassyrischen Rechts-
urkùnden vom Kültepe. MVAG (Ε. V.) 33. Bd. (1930). 285 - 6. 313. 
Dr. G. C o n t e n a u , Manuel 11.971.(965) . (P. C o u i s s i n , Le 
Dieu-Épée de Iasili-Kaïa et le culte de l'épée dans l'antiquité. Revue archéo-
logique, 1928. 109—135). 
208 További kis-ázsiai művelődéstörténeti kapcsolatokra vonatkozólag 
vö. M. R o s t o v t z e f f , I. m. 11. 49—60. 
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már eddig is egész határozott ujjmutatással szolgált. Mindezek a 
fenttárgyalt kulturaelemek ugyanis egyöntetűen ugyanarra a k i s -
á z s i a i őshazaterületre mutatnak, ahol eme skytha törzseknek is 
tulajdonképeni őshazája volt. Mert ezek a Dél-Oroszországba impor-
tált új műveltségi elemek, néptörténeti törvényszerűségek alapján, 
nem is jöhettek volna más földről, mint ahonnan eme jellegzetes 
kultúra hordozója, a skytha népelem, maga is kiindult. 
3. A nyelv. 
A skythákat az indogermánisztika irodalmában egy évszázad 
óta (J. K. Z e u s s , Die Deutschen und ihre Nachbarstämme. 
München, 1837. megjelenésétől kezdve, különösen pedig К. M ö l -
l e n h o f f , Über die Herkunft und Sprache der Skythen und 
Sarmaten. Monatsberichte der preuss. Akad. d. Wiss. (VIII) 1866. 
megállapításai alapján) iráni ethnikumnak, nyelvüket i r á n i n y e l v -
nek tartják. Midőn azonban M. Va s m e r e tekintélyesmultú skytha 
kutatás · nyelvészeti eredményeit a Reallexikon der Vorgeschichte 
XII (1928) 236—248. lapjain összefoglalta, a skytha-iráni nyelv-
rokonság igazolására, mindössze nem több, mint csak 6 olyan 
szóalakot tudott felmutatni, melynek iráni eredete szerinte is biz^ 
tosítottnak látszott. Ezek : az Ενάρεες, ΟΙόρπατα, Παραλάται nép-
azaz törzsnevek, továbbá a -πεί&ης, -ξαιβ és Άρια- személynévrészek 
(I. m. 240). A skytha nyelvmaradványok bilingvis és quasi bilingvis 
adatainak legnagyobb és legbecsesebb részével, — melyben pedig, 
mint minden hasonló esetben, a legtöbb bizonyító érték rejlik —, 
az iránisták sajátságosmódon semmire sem mentek. Feltűnő mégis, 
hogy ez a kiáltóan szegényes eredmény inindezideig senkit sem 
ösztönzött arra, hogy valami kielégítőbb megoldást esetleg más 
irányban kellene keresni. 
Pedig ha még ezeket a végleg biztosítottnak vélt iráni pár-
huzamokat is további vizsgálat tárgyává tesszük, számuk végered-
ményképen még kisebbre zsugorodik össze.209 Elfogadható iráni 
nyelvmaradvány, a szorosan vett skythasággal kapcsolatban, csak 
az 'Ενάρεες, Άρια- é s -πεί&ης. A s k y t h a t ö r z s k ö t e l é k b e n élő Ένά-
2o9 Az amazonok ΟΙόρπατα (= „άνάροκτόκοι") neve iráni eredetű ugyan, 
de ez az elnevezés nem az asianus skytháktól, hanem az iráni nyelvű sauroma-
táktól származhatik. A Παραλάται törzsnév és a -ξαις személynévrész ellenben 
asianus skytha-nyelvi elemeket tartalmaz. 
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ρεες neve valóban vitán felül álló iráni megnevezés volt. Άριαηεί&ψ 
skytha király neve (Herod. IV, 76. 78) hasonlóképen iráni erede-
tűnek látszik (*aryapaësa- „von arischer Gestalt").210 
Ez az egy-két iráni eredetű tulajdonnév azonban semmivel 
sem mond többet, mint csak annyit, hogy úgy látszik H e r o d o -
t o s k o r á b a n (ezt a körülményt különösképen hangsúlyoznunk 
is kell) a királyi skytha törzsszövetségben már iráni-nyelvű nép-
elemek is voltak. Ez a néhány szórványos adat azonban, mely 
sociologiai szempontból bármennyire is fontos, magának a skytha 
nyelvnek eredetkérdését a maga egészében még korán sem oldja 
meg. 
A kutatás ellenben a dolgok természeténél fogva ezen a téren 
is ugyanazon irányba vezet, amerre az anthropologiai és művelő-
déstörténeti tényezők, sőt maguk az írott történelmi dokumentumok 
is, a skythaság kiindulási területét megjelölték. Ez a nyelvterület 
a kis-ázsiai Hatti-állam határain belül volt. 
Mielőtt azonban a skythaság ismert nyelvmaradványainak 
vizsgálatához fognánk, a rendelkezésünkre álló ékiratos kútfők meg-
kérdezésével meg kell állapítanunk, hogy Kis-Ázsia déli szakaszán, 
ahova anthropologiai és művelődéstörténeti pálhuzamaink vissza-
nyúlnak, a skythaságnak északra való elvándorlása előtt, az itt 
uralkodó népréteg milyen nyelven beszélt.? 
Amint már fentebb is láttuk, a kis-ázsiai Hatti-állam leg-
számottevőbb ethnikai alkotóeleme, az u. n. c h a t t i (helytelenül 
proto-chatti) nyelven beszélő népréteg volt. A kül-tepei assyr ék-
iratos emlékek tulajdonnevei után ítélve, ez volt Kis-Ázsia őslakói-
nak legrégibb időktől fogva ismert nyelve. Ez ősi nyelv emlékei 
gyanánt, a történelmi Hatti-állam területéről, a bogazköyi ékiratos 
emlékek közt, már terjedelmes összefüggő szövegek (KUB I 17, 
KUB XVII 28, KUB XII 8, KUB I 14, KBo II 24, KBo II 25, 
A. Götze VBoT Nr. 126), és különös jelentőséggel biró bilingvis 
szövegek (KUB II 2, KUB XXIV 14, Во 546, KBo V 11, A. Götze 
VBoT Nr. 73) is vannak. 
Ε rendkívül komplikált szerkezetű nyelv azonban, első írott 
sió Σπαργαπεί&ης skytha és agathyrs király neve (Herod. IV, 76. /8) is 
valószínűleg ide vonható még ( sparagapa ï sa - etwa „von jugendlicher Gestalt". 
Vö. Σπαργαπίαης massageta szn. Herod. I, 211. 213). —Tetsze tős a Dnjeszter-
folyó Τύρης (Τνρας) nevének (Herod. IV, 11 stb.) iráni magyarázata i s : 
iura- .ungestüm, schnell', kurd tur ,wild, unbändig'. 
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emlékeink felbukkanása óta egész a legújabb időkig, minden 
spekulativ megfejtési kísérletnek dacosan ellentálott. Ez eredetileg 
p o l y s y n t h e t i k u s nyelv szerkezetének teljes félreismerése211, 
s ez ős-anatoliai kulturnyelvnek, hol az afrikai nyelvekkel212, hol 
meg a kassuval és sumerrel való meddő egybevetési kísérlete213 
ebben az egész körben, nemcsak teljes sötétséget idézett elő, hanem 
egy egészséges kutatási irány kibontakozásának még csak lehető-
ségét sem igérte. 
A bogazköyi ékiratos emlékek ha-at-ti-li (chatti) nyelvének 
megfejtése az élő asianus (kaukázusi) nyelvek bevonása által vált 
lehetségessé. A Kis-Ázsia földjén kihalóban lévő päkhy (ubych) 
nyelv tanulmányozása során, az 1930. év folyamán feltűnő morpho-
logiai és lexikális összefüggéseket sikerült észrevennem ezen vég-
pusztulásnak indult kaukázusi nyelv és az ékiratos chatti nyelv 
között. Ε megfigyeléssel a rejtély megoldása felé járhatónak Ígér-
kező iíj út nyílott meg. Maga a rejtély kulcsa, a päkhy nyelv 
azonban részleteiben akkor még ismeretlen volt. A róla szóló ré-
gebbi tanulmány, mely A. D i r r - t ő l származik214, tudománytalan 
hangtani felvételével, meg nem értett nyelvtani szerkezetével, sok 
helyütt teljesen goromba lexikális félreértéseivel, és mindenek fölött 
hiányos vázlatszerűségével, finom részletekig menő nyelvelemzés 
céljára teljesen hasznavehetetlennek bizonyult. Mindenek előtt ez 
egyébként is a kihalás szélén álló. päkhy-nyelv megmentése és 
pontos felvétele vált első sorban sürgős feladattá. A chatti nyelv 
megfejtésének ezen előmunkálata gyanánt jött létre tehát, fáradtsá-
gos helyszíni kutatások árán, nyelvmonographiai munkám : Die 
Päkhy-Sprache. Chicago, 1934. SAOC № 9.215 Ε nélkülözhetetlen 
211 E. F о r r e r, Die Inschriften und Sprachen des Hatti-Reiches. ZDMG· 
NF. Bd. 1. Heft 2 Leipzig, 1922. 228—241. 
sis S. C h r i s t i a n , Anthropos 16/17 (1921/1922) 584 ; Arthur U n g n a d, 
Luwisch = Lykisch. ZA. NF 1 (1924) 5 ; Albrecht G ö t z e , Das Hëthiter-Reich 
(Der Alte Orient. Bd. 27. H. 2) Leipzig, 1928. 10. — Vö. Albrecht G ö t z e , 
Kulturgeschichte des Alten Orients. München, 1933. 50. 
213 Ë. F о r r e r, Stratification des langues et des peuples dans le 
Proche-Orient préhistorique. JA. T. CCXVI1 (1930) 229. 234. 
211 A. D i r r, Die Sprache der Ubychen. Caucasica. Fase. 4. Leipzig, 1927. 
215 Vö. a mű nem elfogulatlan ismertetését ; C.F. L e h m a n n - H a u p t , 
Von aussterbenden vorderasiatischen Sprachen. Miscellanea Orientalia dedi-
cate Antonio· Deimel (Analecta Orientalia 12) Roma, 1935; G. D e e t e r s , 
OLZ (Bonn) 1936. April. 
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segédeszköz útmutatása mellett a chatti nyelv most már csaknem 
a maga teljes szerkezetében megközelíthető lett. Különösen a bi-
lingvis (chatti és hettita) szövegek elemzése és fordítása szolgált 
magának a megfejtésnek próbaköve gyanánt.216 
A chatti nyelv megfejtése után most már számos, eddig ho-
mályban maradt történeti és művelődéstörténeti kérdés nyer váratlan 
megvilágítást. 
Mindenek előtt is megállapíthattuk, hogy a päkhy (ubych) . 
nyelv az ékiratos chattival mind morphologiájában, mind szókin-
csében igen szoros rokonságot mutat. Ez a rokonsági kapcsolat 
azonban természetszerűen nem kizárólag erre az egyetlen nyelvre 
szorítkozik, hanem kiterjed az egész északnyugat-kaukázusi nyelv-
csoportra, amelyhez a päkhy nyelven kívül az abchaz és cerkes is 
(abadzech, kabard, sapsug tájszólásaival egyetemben) tartozik.217 
Magának a päkhy nyelvnek phonetikája, különösen pedig mással-
hangzó-rendszere gazdag változatosságban képzett forte-explosivái-
val, explosiváival, spiránsaival, sibilansaival rendkívül finom hang-
árnyalatok kifejezésére képes. Ε hangváltozatokban azonban nem 
szabad pusztán csak hangképzésbeli túltermelést látnunk. Minden 
egyes hangváltozatnak ugyanis a nyelvben egyszersmind jelentés-
módosító rendeltetése is van. Az egyes mássalhangzók explosivi-
tásának foka, aspirált vagy nem aspirált színezete, palatalizált vagy 
nem palatalizált változata stb.. az egyetlen szótagból álló alap-név-
szóknak, vagy legtöbbször egyetlen mássalhangzóból álló igegyökér-
nek teljesen más jelentést kölcsönöz.218 Ezeknek a finom hangtani 
különbségeknek megállapítása és lejegyzése az elméletileg és gya-
korlatilag képzett phonetikust is lépésről-lépésre nehéz feladatok 
elé állítja. Mily rendkívüli nehézségek előtt állhatott azonban az 
a Kr. e. 2. évezredbeli íródeák, akinek az e célra elégtelen ék-
írásjegyekkel kellett e feltűnően gazdag hangállományt kifejeznie? 
Főként pedig mily módfeletti nehézségekkel kellett megküzdenie 
annak, akinek ez ékiratos chatti-nyelvű szövegeket el kellett olvasnia, 
s azt minden kétértelműség elkerülése nélkül, meg kellett ér tenie? 
Nem csodálkozhatunk azon, hogy ez a szinte leküzdhetet-
216 Julius von M é s z á r o s , Die Chatti-Sprache (Kéziratban). 
817 R. von E r e k é r t , Die Sprachen des kaukasischen Stammes. Wien, 
1895. I, 16—7. II, 262; Adolf D i r r , Einführung in das Studium der kauka-
sischen Sprachen. Leipzig, 1928. 38—56. 
218 Julius von M é s z á r o s , Die Päkhy-Sprache. Chicago, 1934.37—40. 
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Jenül nehéz hangrendszerű, komplikált morphologiájú polysynthe-
tikus nyelv sohasem lett a Hatti-állam hivatalosan használt iro-
dalmi nyelvévé. A dolgok természeténél fogva nem lehetett azzá. 
Ez a nyelv ugyanis kizárólag csak az emberi orgánum által jut-
hatott tökéletes kifejezésre. Az akkori idők ismeretes írásfajtája, az 
ékírás, ezen nehéz kiejtés megrögzítésére teljesen alkalmatlan volt. 
'Megmaradt tehát a történelemelőtti idők óta meggyökeresedett 
é r i n t k e z é s i n y e l v n e k . Közvetett·dokumentumok (helynevek, 
személynevek, udvari méltóságnevek, udvari jelszóhasználat) alapján 
tudjuk, hogy mint ilyen érintkezési nyelv a széles néprétegektől 
kezdve a fejedelmi udvarig, birodalomszerte használatban volt. De 
maguk a legfőbb istenségek is ugyanezen a nyelvterületen születtek. 
A velük való liturgiabéli érintkezésben, a hymnusok nyelvéül is 
ugyanez a chatti nyelv maradt meg. Érthető azonban, hogy az 
íródeákok ezt a nehezen leírható liturgiái nyelvet, egyik-másik 
esetben, könnyebb megérthetés kedvéért, interlineáris hettita fordí-
tással látták el. Ε bilingvis chatti szövegek keletkezésének kizáró-
lag ily hangtani és nyelvmorphologiai nehézségekből adódó elemi 
okai voltak.219 
Ez a kétnyelvűség azonban, alkalmasint nem csupán ezekben 
az irodalmi emlékekben nyilatkozott meg. Valószínűleg a birodalom 
népének jelentékeny része maga is kétnyelvű lehetett. Máskép nem 
is magyarázhatnánk meg a hivatalos hettita nyelvnek olyannyira 
szembetűnően keverék jellegét. A hettita szókincs ugyanis, külö-
nösen a kulturfogalmak kifejezései közt, teli s tele van chatti ere-
detű jövevényszókkal. 
Ezt az állami, hivatalos dokumentumok szövegeiből ismert 
második u. n. „ h e t t i t a " (vagy „hethita") nyelvet, a skythaság 
néptörténeti kutatása közben, figyelmen kívül kell ' hagynunk. Ez 
az „írnokok nyelve" („the language of the scribes" EME SA L U 2 M E § 
DUP Liverpool Annals of Archaeology, III, 3, pl. XXVI, I, 12)220 
az ismeretes skytha nyelvmaradványokkal semmiféle közvetlen 
összefüggést sem mutat. 
Ezek a hettita-nyelvű szövegek azonban, mint ősi chatti-
219 A. G ö t z e azt hiszi, hogy a chatti nyelv a Kr. e. 2. évezredben 
már kihalt, s ez a körülmény tette volna szükségessé azt, hogy az egyes 
chatti szövegeket interlineáris hettita fordítással lássák el. Kulturgeschichte 
des Alten Orients. 49. 
22<> A. H. S a y c e , Hittite and Moscho-Hittite. RHA. I (1930) 4. 
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nyelvi elemek közvetítői, esetről-esetre mégis nagy segítségünkre 
vannak. Ε hivatalos nyelven megfogalmazott dokumentumok ugyanis 
nagyszámú chatti-eredetű személy- és helynevet őriznek. Ezekben 
sűrűn megismétlődő, fontos nyelvtani elemek tűnnek elő. A hettita 
nyelv szókincse továbbá igen sok chatti-eredetű közszót is tartal-
maz. Mindezt a közvetett úton megőrzött értékes chatti nyelv-
anyagot kutatásunk során természetszerűen fel kellett használnunk 
(pl. arun tenger; QI forrás; νχα oroszlán?). 
Ez a birodalmi hivatalos nyelv, melynek voltaképen még csak 
nevét sem ismerjük, s melyet csak jelenkori irodalmi konvenció 
alapján neveznek „hettitádnak2 2 1 , a Hatti-állam felbomlása után 
(Kr. e. 1200 körül) szemünk elől mindörökre eltűnt.222 
A chatti-nyelv élete ellenben, új név alatt, az egész skytha 
korszakon keresztül, minden megszakítás nélkül, tovább tartott. 
Sőt .késői, jelenkori hajtásaiban (mintamelyek közé tartozik leg-
közelebbről a päkhy nyelv is) még ma is tovább tart. 
S amennyiben a jelenségek nem csalnak, nemcsak maga a 
nyelv, hanem annak történelmi patinájú „hatti" neve is átszárma-
zott hozzánk. A skytha településnek a kaukázusi hegylánctól északra 
eső szakaszán, a mai Oszét-földön, az oszét nyelvben xati-ag 
(ävzdg) adj. annyit jelent, mint : „unverständliche, (chattische ?) 
Sprache, Kauderwelsch223. A népies mondák bűvös erővel ruházták 
fel ennek a rengeteg nagy időkből visszamaradt legendás nyelvnek 
emlékét: „als Satana sie erblickt hatte, schrieb sie einen Brief 
auf « c h a t t i s c h » (auf einer unverständlichen Sprache" 224 ; „sprich 
ihn « c h a t t i s c h » an, dann wird dir die Tür des eisernen Koffers 
aufgehen". Mill. Wb. III, 1495. Ez a mágikus kapcsolat, már ma-
gában véve is, igen nagy régiség mellett szól. 
Ami pedig mindezek után a s k y t h a n y e l v hovatartozá-
sának kérdését illeti, — az ismeretes nyelvmaradványok elemző 
vizsgálata azt mutatja, hogy ezen skytha nyelv alaktanában és 
221 Vö. E. F o r r er , ZDMG. NF 1 (1922) 191; A. G ö t z e , Kultur-
geschichte des Alten Orients. 51. 
322 A syriai hieroglyphikus „hettita" feliratokban egészen új, és eddigelé 
teljesen ismeretlen nyelv tűnt fel. Β. H r ο ζ n y, Les inscriptions Hittites 
hiéroglyphiques.. Praha-Paris-Leipzig, 1933. 77. 
223 Oss. -ág dient zur Bildung von Adjectiven der Beziehung. Mill· 
SO. 89. ' 
224 Az oszétben : xatiagaü adv. „chatlisch", auf unverständlicher Sprache. 
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szótári anyagában világosan felismerhető c h a t t i n y e l v e l e m e k 
élnek tovább. Az egyezések mindkét nyelvterületen annyira szembe-
tűnők, hogy fentartás nélkül a két nyelvnek l e g s z o r o s a b b r o -
k o n s á g á r ó l kell beszélnünk. 
Mint minden ismeretlen nyelv feltárásánál, a skytha nyelv 
rejtélyének megoldásánál is, legelső sorban azon nyelvmaradvá-
nyoknak van döntő fontosságuk, melyeknek k é t n y e l v ű (bilingvis) 
volta nemcsak kezébe adja a kutatónak a megfejtés fonalát, hanem 
egyszersmind a megfejtés helyességét is igazolja. Az antik írók 
közül különösen Herodotos, Plinius és Strabo néhány skytha szó-
nak és komplexumnak szószerinti fordítását közli. Ezek a görög 
majd latin fordítással ellátott rendkívül becses skytha nyelvmarad-
ványok, melyek a mi elemző vizsgálatunknak is kiindulásául szol-
gáltak, a következők: άρι ,,èV"; ασχ υ ,,ποντιχον" ; Έξαμτταΐος 
„4ρα\ δόοί" ; Temar und α „mater m a r i s " ; Μαιήτις „μψηρ 
τον Πόντου" ; μ a ano ς ,,ό όφ&αλμός" ; χόλος egyfa j ta ant i lop. 
Α kutatásnak eme legértékesebb vizsgálati anyagához még 
néhány q u a s i b i l i n g v i s nyelvmaradvány csatlakozik. Túlnyo-
mórészt skytha istennevek ezek, melyeknek a hellén Pantheonban 
ismert megfelelőit Herodotos párhuzamosan felsorolja. A megfejtés 
szempontjából mindenesetre ez az iránymegjelölés is igen hasz-
nosítható kiindulópontul szolgál. Egy méltóságnévből eredő népnév, 
egy folyónév és Ephorusnak értékes magyarázattal kísért Ίαξαμάταί 
népneve csatlakozik még ehez a szó- és komplexum csoporthoz, 
mely a köve tkezőkből · áll : Παπαϊος = Ζευς ; Ταβιτ ί = Ίστίη ; 
Ά тс ί — Γή ; 'Λ ρτ ίμτίααα = ούρανίη Αφροδίτη ; Οίτοσχύρφ 
Μί&ρα (dat . ) = Άττόλ,λων ; Θα μι μ α σάδα — Ποσειδέων ; 2κο-
λότ ους, τον βααιλέος έιτωνυμίην ; S i n(us) = T a n a i s ; Ίαξαμά-
τ α ι = Γυναιχοχρατούμενοι (?) (Ephori fr. 78). 
S bár mindezen skytha nyelvmaradványok a hozzájukmérten 
teljesen idegenhangrendszerű görög és latin nyelv írásjegyein ke-
resztül jutnak tudomásunkra, ez ős-asianus nyelvcsoportba sorolt 
skytha nyelvnek sajátos h a n g t a n i j e l l e g z e t e s s é g e i egy és 
más esetben még így is kiütköznek. 
Ily eredeti sajátosságai közé tartozik ezen ős-asianus nyelv-
nek, a többi közt, a dentilateralis sibilans / hang. Ezt a nehéz-
kiejtésű és még nehezebben leírható hangot a szókezdetben már 
a bogazköyi chatti nyelvemlékek írói is egy t- mássalhangzót tar-
talmazó szótag ékírásjegyével fejezték ki. A szóvégzetekben ellen-
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ben ugyanazt a hangot rendszerint /-vei írták.225 A skytha nyelv-
maradványokban a görög írók ugyanezt a hangot, szókezdetbeli 
helyzetükben, Szintén a görög T-val írják : Tußixi, Τάναϊς, *ταρχα. 
Τάξα-xig skytha király nevében az egész komplexumkezdő névrész 
päkhy-nyelvi megfelelője : M : ksœ ,Mann, Held'. 
A skytha "Χβλα helynév graphikai kifejezésében ugyancsak 
egy másik jellegzetes, és az élő kaukázusi nyelvekből ismert hang-
nak, a bilabialis sibilans y-nek emlékét érezhetjük ki. A Borys-
thenestől keletre élő skythák lakóföldjének ezen nemzeti nevében 
az élő päkhy-nyelv φεα : bis· ,Land ; Heimat' szava lappang. Ezt a 
görög betűkkel hasonlóképen kiírhatatlan szókezdő sibilanst az 
egykorú kútfő (Ephorus) hozzávetőlegesen csak a hehezettel (c) 
próbálta megközelíteni. 
A skythák nemzeti nevét az assyr kútfők Asgûzai, mtIs-ku-za, 
a görög kútfők ellenben Ixvd-a alakban írták. Ezen assyr ékírás-
beli ζ (olvasd: c) és görög Э mássalhangzó mögött ez esetben is 
egy kaukázusi-typusú forte-explosiv hang rejlik, még pedig az 
alveolares compositae csoportba tartozó 3 (ç). A kérdéses skytha 
nyelvi elem megfelelője a chattiban ïz, a päkhyben í j (*Tc) = Prä-^ 
dikat-Element : (es) ist. 
A skytha hangrendszer tengelyében a m á s s a l h a n g z ó k 
állnak. Ezen a téren, az ide tartozó nyelvek csoportjában, a hang-
változásoknak alig jut valami szerep. Az egyes mássalhangzók 
fokváltozása (Stufenwechsel) ugyanis rögtön jelentésváltozásra adna 
okot, vagy az illető nyelvtani elem értelmetlenségét idézhetné elő. 
Miért is ebben a körben ezredévekkel dacoló csodálatos konzer-
vativizmus nyilatkozik meg. 
A történelmi chatti és a jelenkori päkhy nyelv mássalhang-
zóival szemben csupán csak a következő esetekben látunk némi 
(talán csak graphikai?) elhajlást: 
A chatti-nyelvi -Л-пак és päkhy-nyelvi -χ-nak, kútfőink írás-
módja szerint, két esetben skytha felel meg: chatti sha, päkhy 
*§χα~ skytha 2xo, Seo fejedelem. — (Hettita szövegben -shu-) 
päkhy sxQa ~ skytha [Í4]S£Ú-, [/]S-A:U-, erős, hatalmas; szabad. 
Az eredeti skytha palatalis talán к ' lehetett? 
A chatti -t— skytha -d- fokváltozás dentinasalis η után, 
225 A ta-ba-ar-na chatti királyi cím átírása hettita szövegben =la-ba-
ar-na-as KUB II 2 Iks III5-6.27. 
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minden valószínűség szerint nem is hangváltozásnak, hanem inkább 
téves hallásból eredő írásbeli· fogyatékosságnak, lehet tekinthető: 
2ινδοί (másképen ΣιντοΙ Anonymi Periplus p. 75), Temarunda 
(helyes nyelvmorphologiai ·ντ-, -ni- helyett). 
Mindezekkel szemben figyelemreméltóbb a skytha ν о к á 1 i z-
m u s néhány jelensége. Egyes ezen körbe tartozó magánhangzó-
változásoknak azért kell különösebb jelentőséget tulajdonítanunk, 
mert ezen skytha hangtani jelenségekkel teljes analog párhuzamok 
mutathatók ki a rokon chatti, kis-ázsiai praehellen és jelenkori 
päkhy nyelv hangtörténetében is. 
Kútfőink onomastikon-anyagában különösképen a skytha « 
hang írásánál veszünk észre legtöbb ingadozást. Itt azonban már 
nem az antik írók téves hallásával, hanem egész bizonyossággal 
megállapítható törvényszerű hangváltozással állunk szemben. 
Legtöbb esetben ez a skytha « hang megtartotta primär 
qualitását. Megfelel az azonos nyelvi elemekben előforduló chatti 
ű-nak, míg az élő päkhy-nyelvben ennek helyébe leginkább már 
újabb fejlődésű ε lép; skytha -μα suffix, determ. ~ hettita onomas-
tikon-anyagban -ma, praehellen -μα, -μ-η, päkhy -mà\ skytha -να 
helynévképző ~ hettita onomastikon-anyagban -na, praehellen -va, 
-νη ; skytha βλα szem ~ chatti bla, abch. bla, päkhy bis ; skytha 
λα, λο had, sereg ; nép ~ chatti la, päkhy Ιε ; skytha va anya ~ 
chatti na-a, päkhy ηε ; skytha тс a, ππα, no lakóhely, föld ; hely ; 
ház ~ chatti pa, pi-e, päkhy *ρ'ε, kab. p'e ; skytha σα fő, fej ~ chatti 
sa, päkhy se. 
Ez az a ~ ε hangok közti ingadozás azonban, mely egy-egy 
szókomplexumon belül, egy bizonyos hangzóilleszkedésre való haj-
lamosságban nyer magyarázatot, már kútforrásaink korszakában 
nyilvánvalóan kimutatható: (skytha -ιη suff. determ. ~ chatti -ja, 
praehellen -ia pâkîiy -iá, -%ε) ; skytha -ua, -νη suff. determ. ~ 
chatti -uaa, praehellen -ova, -va, -oa, päkhy -yá; skytha δα, δη 
atya ~ chatti ^a), d(?ra, kab. da, de. 
Az a ~ ε közötti ingadozás igen régi eredetű hangtani jelen-
ség ebben a körben. Megvolt már az ékiratos chatti nyelvben is, 
mint ahogy a következő példákból kitűnik: chatti -na, -ne Endung 
des Genitivus Plurális ~ päkhy -ηε, -ηό ; chatti -ia-al, -i-el ,er 
(sie, es) ist unten' bildet Adjektiva (Bezeichnung der Zugehörig-
keit) ~ päkhy - ie- l : chatti ja (Adverb) unter; hinein, hin, ia-a-e 
ihnen („unter sie") ~ päkhy je-, -%e- unten ; von unten ; nach unten 
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(Adverbial-Element bei dem Zeitwort); chatti pa, ρί-e (Wohnsitz, 
Ort) Haus ~ päkhy *pcs, kab. p'e locus. 
Ez a hangzóilieszkedésből következő hangváltozás az élő 
päkhy nyelvben mint törvényszerűen fellépő jelenség szerepel.226 
Valószínűleg ugyanezen hangtani jelenségnek egy másik gra-
phikai megnyilatkozását kell látnunk azon esetekben, midőn kút-
főink az eredeti chatti a helyett, a megfelelő skytha szókban -o, 
(-ω) hangot írnak. A görög és római fül itt bizonyára az a és e 
közti átmeneti à hangot hallotta, mint amely hang hasonló hely-
zetben a päkhyben egész világosan megfigyelhető. A hangnak ezt 
a bizonytalan tompaságát azonban a görög-római írás már csak 
az -ο (-ω) betűkkel tudta úgy-amennyire megközelítőleg kifejezni. 
Azzal ugyanis egyszersmindenkorra számolnunk kell, hogy sem a 
görög-római íróktól phonetikai szakképzettséget nem követelhetünk, 
sem pedig a görög-római ábécé írásjegyei egy ily nehéz hang-
rendszerű nyelv hangjainak kifejezésére alkalmasak nem voltak. 
Ezekre az elemi adottságokra vezethetők .vissza a következő írás-
változatok : skytha -μνο, -μνη származást jelentő névszóképző ~ 
hettita onomastikon-anyagban -umna, praehellen -νμνα, -μνα, -μνω, 
-μνη ; skytha λα, λο had, sereg ; nép ~ chatti la, päkhy Ιε ; skytha 
7τα, тта, no lakóhely, föld ; hely ; ház ~ chatti pa, pi-e, päkhy *ρ'ε, 
kab. p'e\ skytha Σχο, 2xa>, Sco fejedelem ~ chatti sha, päkhy *5χα, 
kab. çh'a ; skytha VQO kút' ~ chatti ú-ra. 
Az utóbbi jelenségtől egészen függetlenül, van a skytha nyelv-
maradványokban egy másik о hangfejlődés is, amely azonban egy 
eredeti zárt u-ból indult ki. Az ékiratos analógiák még ezt a zárt 
• ú, и hangot mutatják. Az élő päkhy-nyelvben is világosan látszik, 
hogy ez a nyíltabb о hang később keletkezhetett, mert ugyanitt 
ez .az u > о változás ma már a rohamosan előrehaladó hangbeli 
romlás, sőt nyelvhalál jellegzetes ismertetőjelei között szerepel.227 
Idetartozó pé ldák: skytha Kol sátor — chatti ¿^«/, bud. dze. kul 
s t b ; skytha .Κολ egyfajta antilop ~ abch. [ajghuol, kub. qui s t b ; 
skytha Ό fiú ~ chatti ú, и S o h n ? (hettita и-ца), cec. ivuo'; a 
nyelvtani elemek közt skytha Ό - praefix. determ. ~ chatti ú, и pron. 
demonstr., päkhy ци- praefix. determ.; skytha -ov, -и, -o parti-
cipiumképző elem ~ chatti -ú, -u u. a. 
228 J. v. M é s z á r o s , Die Päkhy-Sprache. 36—7. 
J. v. M é s ζ á r о s,· I. m. 42. ' 
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A kútfőkből ismeretes skytha nyelvanyagot nem tárgyalhatjuk 
azon eljárás szerint, amint azt eddig az indogermánisztika irodal-
mában láttuk. Ezek a túlnyomórészt tulajdonnevekből álló skytha 
nyelvmaradványok ugyanis nem olyan (egyszerű vagy összetett) 
„szavak", mint amilyenekkel az indo-germán nyelvek területén 
találkozhatunk. Ez u. n. skytha „szavak"-nak, — az eddigi gyakor-
lat szerint — ó-iráni szavakkal való egybevetése már eddig is 
leküzdhetetlen akadályokba ütközött. Ha sikerült is néha egy-egy 
tetszetősnek látszó. ó-iráni homonymiát találni (pl. skytha -ξαις 
~ ó-iráni xsaya-, ,Herrscher'; skytha Παραλάται ~ ó-iráni paraöäta-
,voran, an die Spitze gestellt' . . . stb), az egyidejűleg felmerülő 
apró alaktani (és nem hangtaninak minősíthető) részletekben azon-
ban a nehézségek egész, sora gátolta a kielégítő megfejtés munkáját. 
S bár egyes u. n. szórészek (-ξ<χι?, 2xo- . . .) megismétlődése szem-
mellátható volt, a tulajdonnevek hátralévő „szórészei"-vei egy egész 
évszázad alatt az indogermánista irányzat nem tudott boldogulni. 
De evvel a módszerrel nem is lehetett volna sohasem boldogulni. 
Maga ez a skytha nyelvszerkezet ugyanis, épúgy mint az 
ékiratos chatti és az élő päkhy-nyelv szerkezete, polysynthetikus. 
Esetről-esetre nem tőszavakkal, hanem s z ó k o m p l e x u m o k k a l 
állunk itt szemben. Egy-egy ily komplexum rendszerint maga egy 
egész mondat. A névszókból alakuló mondatrészek mellett leg-
nagyobbrészt megvan benne az igei állítmányelem is. A névszó 
csak egy-egy szótag. Az igető (az archaikus fokon) egy-egy más-
salhangzó. Az efajta nyelvszerkezet természetével függ tehát össze, 
hogy az így kialakult skythanyelvi komplexumokat, analytikus el-
járással, alkotóelemeikre kell felbontanunk. Az egyes alkotóelemek 
felismerése, etymologiai azonosítása és a teljes szókomplexumok 
megfejtése kizárólag az ilyen apró részletekbe menő elemző munka 
végső eredménye gyanánt szűrődhetik csak le. 
A dél-oroszországi skytha település, amint az az ezenkori 
kurgánok földrajzi elterjedéséből is világosan kitűnik,' főleg a Ku-
bán és Dnjeper folyók medencéjében, hatalmas földterületét foglalt 
magában. Nyilvánvaló, hogy ezen a messzenyúló települési terüle-
ten a s k y t h a n y e l v e g y s é g e s n e m l e h e t e t t . Különböző 
nyelvjárások és más-más többé-kevésbbé rokon nyelvek élhettek 
itt egy-ugyanazon történelmi korban is egymás mellett. Legnagyobb 
lehetett az eltérés a dnjeper-vidéki királyi skythák és a kubán-
völgyi skythák nyelve között. Ε különbségre maguk az antik kút-
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fők világítanak rá. Az Azovi-tengernek ugyanis két különböző két-
nyelvű skytha nevét is ismerjük. Herodotos szerint a tenger neve 
Μαιψις, jelentése „μψη? τον Πόντου" (IV, 86). Piinius szerint 
ugyanezen tenger skytha neve Temarunda, s szószerinti jelentése 
ugyancsak „mater maris" (Nat. Hist. VI, 7). A teljesen azonos 
szójelentéssel tehát mindkét esetben merőben más és más kom-
plexum áll szemben. Az ilyen példa után nyilvánvaló nyelvjárási 
(vagy rokonnyelvi) különbségre kell gondolnunk. 
A dnjeper-medencebéli Királyföld és a volga-káma-szögletbeli 
ananjinoi kulturkör skytha nyelvmaradványai közt is — mint alább 
látni fogjuk —, hasonlóképen határozott különbséget kell tennünk. 
A skytha nyelvmaradványok anyagát, elemző vizsgálatunk 
eredménye gyanánt, felbontott alakban közöljük. A nyelvanyagban 
többször megismétlődő alaktani és szótári elemek, ezen eljárás 
mellett, együvé kerülnek. A nyelv szerkezete ily módon áttekint-
hető lesz. Az egyes nyelvtani elemeknek és ezek funkciójának 
törvényszerű megismétlődése pedig egyszersmind a megfejtésnek 
helyes irányban való mozgását is igazolja. 
Ez az eljárási mód azonban, a dolog természeténél fogva, 
az egyes komplexumoknak a tárgyalás során való többszöri meg-
ismétlését elkerülhetetlenné teszi. Az ilyen rendszerű nyelvnél ezen 
a körülményen, sajnos, segíteni nem lehet. A folytonos ide-oda 
utalások az egyes fejezetek terjedelmét valamelyest tán megrövi-
dítenék. A tárgyalás folyamatos és zavartalan menetét azonban 
egyedül a példáknak mindig a maguk helyén való közlése bizto-
síthatja. Ez azonban folytonos ismétlésekkel jár. 
Az egyes skytha elemek chatti-nyelvi párhuzamait kéziratban 
lévő „Die Chatti-Sprache" c. művemből merítem. A chatti-nyelv 
szótári anyagának közlése során, mint megbízható bázisra, az egy-
korú hettita-fordításos kétnyelvű szövegekre támaszkodtam, melye-
ket az eredeti ékiratos kútfőkből közvetlenül idézek. 
A felmerült nyelvtani kérdések aprólékosabb részleteiről Die 
PäkhyrSprache. Chicago, 1934. с. könyvemnek idevonatkozó feje-
zetei kimerítőbb magyarázatot adnak. 
Sorrendben először a nyelvtani elemeket, majd utánuk a 
felbontott szótári elemeknek etimologiai párhuzamokkal megvilá-
gított anyagát tárgyaljuk: 
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Skytha nyelvtani elemek: 
1. Ά - mutató-névmás : a, az (névelő) (Pron. demonstr. : der, 
die, das [Artikel]) ~ chatti a Pron. demonstr. : der, die, das ; er, 
sie, e s ; päkhy a- der, die, das (Artikel) PSpr. 67. 172; abch. a-
bestimmter Artikel (Rest eines Demonstrativ-pronomens) USch. 42. 
Erek. II, 277. Dirr, Einf. 44 ; kab. a ille, illa, illud (Pron. demonstr. 
ad remotissimum) LCab. 1 ; kür. a weist auf Gegenstände hin, 
welche von dem Sprechenden entfernt sind. USch. 105. Erek. II, 
11. Dirr, Einf. 289. 
Hettita szövegek onomastikon-anyagában : ^ h h ä - Somm. AU 
435. (Vö. chatti *ha Held); URUAh-hu-la-as-sa Д Ю З . (Vö. ^ H u l -
lassa Friedrich MVAG Bd. 34. н" ï . 222; MG 23); u m jA-bf-na, 
UEUA-be-na MG 3 (Vö. URÜPina (-?) AU 443) ; ^ i t akkama- Götze 
MVAG Bd. 38. 322, 'A-i-tag-ga-ma KIF I. 306. 3 ¡ 7 ; Somm. AU 
435. (Vö. Ч-ta-ka-ma, ^-tak-ka-ma El-Amarna T. II. 1560); DAm-
mammas Friedr. MVAG Bd. 34. H. 1. 219 ; KIF I. 305. (Vö. 
"Mammas Friedrich MVAG Bd. 34. H. 1. 219., "Mamma KIF I. 
305; Μαμα (f) lyk. pis. Sundw. 140); Ammuwa hett. Königsname 
RHA I. 74, Ammuua Gebirge KIF 1. 346. (Vö. chatti mu-ü-ua 
mächtig ; Macht ; hettita szövegben muua- [nach Forrer] Kraft, 
Gewalt KIF I. 376. vö. Sturt. 47) ; ÜRÜAura Friedrich MVAG Bd. 
34. H. 1. 222 ; Götze MVAG Bd. 38. 324; MG 9. (Vö. chaiti 
ú-ra Brunnen; ÜKUUra- Götze MVAG Bd. 38. 327. — Ιαανρα 
kleinas. Prov. Sundw. 233; Γαρσαουρα, Γαρσανρα kapp. Stadt u. 
Provinz. U. o. 115). 
α-δα, α-δη 1. δα, δη atya 
Ά τ ι ί = Щ. Herod. IV, 59. 1. ш föld, Föld-istennő 
Ά ρ-, -a ρ 1. г had 
ασχν a ποντιχον nevű fa gyümölcsének leve. Herod. IV, 23. 
I. *σχν 
Αύχάται, a Ταργίταος első fiától származó skytha törzs 
neve. Herod. IV. 6. 1. -νχα- oroszlán (?). 
Valószínűleg ugyanezen Ά - praefixum fordul elő a következő 
skytha személynevekben i s : 'Αγάθυρσος Herod. IV, 10; 'Ανάχαρση 
skytha férfi. Herod. IV, 46. 76—7. 
2. Ό - Praefix. determ. névszók előtt (Praefix. determ. bei 
Nomina [Pronominal-Element] ~ chatti й, и Pron. demonstr. : der, 
ρ 
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die, das (dort) ; er, sie, es (dort) ; päkhy uu- Praefix. determ. bei 
Nomina (veraltetes Pronominal-Element) PSpr. 202 ; kab. о Pron. 
demonstr. ad mediam distentiam LCab. 395. 
Kis-ázsiai praehellen tulajdonnévben : Οτωρχονδα kar. Phyle 
Sundw. .215. ' (vö. Ταρχονόας (m) Alexandrialiste kleinas. Namen, 
3 Jhrh. v. Chr. Sundw. 214). 
Όποίη, skytha királyné. Herod. IV, 78. < Ю-πο-ίη 1. πο 
-ιη Suffix, determ.228 
ΟΙτοσχύρω Míd-ρα (dat.) Boeckh, Corp. Inscr. Graec. 6013; 
ΟΙτόσνροξ = „Απόλλων". H e r o d . IV, 59 . < Ο-ι-Υτ ο-σκν-ϊρ „Az 
erős fiú" (szószerint :. „Fiú-ez-van az-erős van") 
Talán ide vonható még : Όχταμασάδης, skytha király neve. 
Herod. IV, 80, 
3. Ma- Praefix. determ. (Pron. demonstr.) ~ chatti ma Pron. 
demonstr. : der, die, das ; päkhy т а - Praefix. determ. (veraltetes 
Pron. demonstr.) PSpr. 64. 245 ; kab. т а Pron. demonstr. LCab. 360. 
Μαόνης, skytha király. Herod. I, 103—5. < Μα-δν-νη 
„Α-nagy." 
4. Ba-, Па- Praefix. determ. (Pron. demonstr.) ~ chatti pa, 
ba Pron. demonstr. : der, die, das ; päkhy be-, ba-, p'a- Praefix. 
determ. (veraltetes Pron. demonstr.) PSpr. 64. 225. 
mBar- (vagy Mas-) ta-tu-a iskuza király Asarhaddon ko-
rában. K n u d t z o n , Assyr. Gebete 120. 329; ΙΙρωτοΰνης, skytha 
király. Herod. I, 103. < Ba-r tat-ua „A sereg atyja". 
Παραλάται, a Κολάξαις-\ό\ származó skytha törzs neve. 
Herod. IV, 6. < Πα-ρα-λα-Υτ-α „A-fekete-nép (-levő)". 
π a-σα fő ; vezér. 
5. Te- Praefix. determ. (Pron. demonstr.) ~ chatti te Pron. 
demonstr . : der, die, das ; . e r , sie, e s ? ; päkhy *de-, dä- (präfigiert) 
Pron.. demonstr. PSpr. 65. 276 ; min. fe dieser (этотъ) Грозд. 53 ; 
agu. Ve e r ; jener (онъ; тотъ) Дирръ 143; agu. te er Erek. 30. 
Te mar и n da : Tanain ipsum Scythae Sinum vocant, Maeo-
tim Temarundam, quo significant m a t r e m m a r i s . С. Plin. Nat. 
Hist. VI, 7. < Te-ma-arun-Vd-a „Az-anya-tenger (-levő)". 
228 Iráni eredetűnek magyarázták: ó-iráni hu - f püya guten Schutz 
geniéssend, wohl behütet. F. J u s t i , Iranisches Namenbuch! Marburg, 1895. 
233. — Elutasitólag nyilatkozott M. V a s m e r RV. XII, 240. 
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6. -ι Suffix, determ. ~ Kis-ázsiai praehellen tulajdonnevekben 
ugyanezen -ι suffix, determ. teljesen azonos nyelvtani rendeltetés-
sel élt: Kaaai kii. Ortsn. (Κασα kar. Ortsn.) Sundw. 100; Αρμαις 
( m ) lyk. (Αρμαξ (m) lyk.) и . О. 7 3 ; Iáig (f) pis id. U. о. 87 {Icce 
pamphy l . U. o. 285) ; Οναλις, Οναλοξ (m) isaur . U. o. 242 ; Οαρig 
(m) kii. 1? Jhrh. ν. Chr. (Ovaçog (m) kil.) U. о. 226 ; Kaőig (m), 
Kaôag (m) isaur. U. o. 92. stb. — Vö. grúz, min., láz -i Nomi-
nativ-Endung. Dirr, Einf. 58. 91. 106. 
àçl = h> (egy) 1. u. о. (Vö. láz ar, sván -ar ~) 
Άργιππαΐοι, az északi magas hegyek autochthon lakóinak 
(skytha eredetű) neve. Herod. IV, 23. < Ά-ρ-γι-ππα-ι „A-had-
belső-lakóföldje". 
Άρπόξαϊν (acc.), Ταργίταος-ηζΛί, a skythák ősapjának má-
sodik fia. Herod. IV, 5. < Ά-ρ-πο-Υξα-ι „A-tábor-(felett-)uralkodó". 
Έξαμπαΐοα = „4ραϊ δόοί". Herod . IV, 52. < *Έ-ξα-ν-
7ta-i „A-szent-útnak földje". 
Ко λάξά l'y (acc.), Ταργίταοζ harmadik (legkisebb) fia. Herod. 
IV, 5. 7. < Κολ-α-λ'ξα-ι „A-sátor(ok)-felett-uralkodó". 
? Κρημνοί, kikötő neve Skythiában, az Azovi-tenger északi 
par t j án . Herod . IV, 20. < ? Κρη-μνο-ι VÖ. Κρημνα, Κρεμνά p a m -
phyl.-pis. Stadt. Sundw. 113. 
Λιττό'ξαϊν (acc.), Ταργίταος-ηζύ. első fia. Herod. IV, 5. 
< Ai-no-Υξα-ι „A-királyi-ház-(felett-)uralkodó". 
Παηαΐοξ = Ζενξ. Herod. IV, 59. < Πατια-ι „Az-apa" („Apó"). 
Σαταρχαίονς (acc. pl.), gens Chersonesi Tauricae. Latys; 
I, 217. < 2α-ταρχα-ι „A-fő-parancsnok". 
Táv aï g, a Don-folyó skytha neve. Herod. IV, 20. 45. 47. 
100. stb. < Τα-να-ι , ,Az-ember(ek)-anyja". 
Ταρχυ ναιοι, ε&νος Ύπερβορέων (Hierocles , Ph i l i s to res ) 
Steph. Byz. < Ταρ-χυ-να-ι „Az-Időjárásisten-fiának-földje". 
7. -ιη Suffix, determ. ~ chatti -¿a Suff. determ. ; päkhy -iá, 
-iε (veraltetes) Suff, determ. PSpr. 66. 162; min. -ia bildet De-
minutiva und. Kosewörter: baba-ia .Väterchen' ( < baba), nanaia 
,Mütterchen' Dirr, Einf. 104. 
Hettita szövegek személy- és helyneveiben (- ia alakban) igen 
gyakori képző. Személynevekben : ^ g a p u r u s i i a - Somm. AU 435 ; 
Ann i j a - A. Götze MVAG' Bd. 38. 322 (Vö. AvviS (m) pisid. 
Sundw. 69) ; ^ u p a s s i j a K1F-I. 310 ; Somm. AU 4 3 6 ; W a - r a - a s -
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sa-ia MG 33 (ÜEÜMaräsa- A. Götze MVAG Bd. 32. Η. 1. 174, 
UBUMa-ra-sa MG 33); 'Middanaja A. Götze MVAG Jahrg. 29. H. 
3. 135 OMiddannä K1F I. 362). — Helynevekben KUR Arzauija-
Somm. AU 440, TODAr-za-u-i-ia MG 7. (KUR ÜBTJArz'aua J. Fried-
rich MVAG Bd. 34. H. 1. 2 2 2 ; A. Götze MVAG Bd. 32. H. 1. 
174); ^ M a r a s s a n t i j a A. Götze MVAG Jahrg. 29. H. 3. 137; 
Somm. AU 442 (^Marassanda- A. Götze MVAG Bd. 38. 3 2 6 ; A. 
Götze MVAG Jahrg. 29. H. 3. 137; AU 442; MG 33) ; KUR. 
^ U i l u s i i a - Somm. AU 444 (KUR DWJUiIusa J. Friedrich MVAG 
Bd. 34. H. 1. 223; MG 48 ; Somm. AU 444) stb. 
Kis-ázsiai praehellen tulajdonnevekben : -ια Suff, determ. 
Λμια (f) phryg. lykaon. isaur. lyk. (Αμα (f) isaur.) Sundw, 49 ; 
Avia (f) isaur. ( A w a (f) phryg. lyk. pamphyl. pis. isaur. kii.) U. 
o. 69 ; Ερμαπιαξ (m) lyk. 4. Jhrh. u. später (Έρμαπις (m) kar. um 
400) и . о. 7 4 ; Αναια kar . Ort (S teph . Byz.) U. о. 6 9 ; Αρλαια 
kar. Ortsn. U. о. 72. 
'Οποίη, skytha királyné. Herod. IV, 78. < Ό-πο-ιη 1. Ό-
Praefix. determ. + 710 + »? 
Ύλαίη, skytha földterület. Herod. IV, 9. 18. 19. 54. 76. 
< Ύλα-ιη VÖ. hettitakori KUR 1D Hu-la-ia országnév MG 22. (L. 9.1.) 
8. -ua, -νη Suffix, determ. ~ chatti -ua a Suff. determ. ; päkhy 
- ν ά Determinativ-Element bei Nomina (Pronominal-Element) PSpr. 
66. 197. 
Hettita szövegek személy- és helyneveiben а -ца determinativ 
képzővel gyakran találkozunk. Személynevekben : 1 Antaraua- Hethi-
ter (Priester?) Somm. AU 435; KlF I. 88. 105. 264; 'Adduwa-
Götze MVAG Jahrg. 29. H. 3. 135; 1 Mazlaua- Götze MVAG Bd. 
32. H. 1. 174; 'Tauagalaua- (Vasallentronanwärter, nicht König) 
Somm. AU 438; ' Z u u ä - Götze MVAG Bd. 32. H. 1. 174. — 
Helynevekben : KUR Ahhi¿aua Götze MVAG Bd. 38. 323; Somm. 
AU 439. (Vö. (KÚR) DK"Ü~Ahhiiä Götze MVAG Bd. 32. H. 1. 174); 
υ κ ϋ A-la-si-ia-wa MG 3. (Vö. ™uAlasija- Götze MVAG Jahrg. 29. 
H. 3. 136; KÚR ÜKÜAIa§ija Götze MVAG Bd. 32. Η. 1. 174; 
( = K y p r o s ? ) Somm. AU 4 4 0 ; slccaia lyk. Insel Sundw. 8 0 ) ; 
CEU A-an-su-wa MG 4 ; -4£t/Ar-za-u-va Hrozny, Code Hitt. 14; MG 
7 ; KUR таи Arzaua Friedrich MVAG Bd. 34. H. 1. 222; Götze 
MVAG Bd. 32. H. 1. 174; Götze MVAG Bd. 38. 324. (Vö. ÜKDAr-
za-ú-i-ia MG 7 ; KUR Arzauija· Somm. AU 440); KUR Hat-ti-wa 
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MG 20. (Vö. KUR UKÜ Haiti pass im); UKU U-qa-a-bu-va, TOU U-qa-
a-bu- ia-as-sa MG 5 8 ; ÜWJ Za-a-al-bu-va, U K U Za-a-a l -bu-u-ma-as 
MG 50. stb. 
Kis-ázsiai praehellen személynevekben ugyanezen determi-
nativ képző -ova, -va, -oa alakban lép fel : Ivâovag (m) kil. Sundw. 
285. (Ivóag (m) isaur. U. o. 82) ; Μασουα (f) isaur. U. o. 145. 
(Μασα (f) lykaon. U. O. 144) ; Kaâavag (m) pis. U. O. 93. (Kaôag 
(m) isaur. U. o. 92) ; KdXvag (m) lyk. {Kdlog (m) kil.) U. o. 
106; Ααλοα (f) isaur. U. o. 134. (Aallug (f) isaur. U. o. 133); 
Navoa (f) isaur. (Nava (f) phryg. lykaon. pis. kil. isaur.) U. o. 166· 
mBar- (vagy Mas-) t a-t u-a, iskuza király Asarhaddon ko-
rában. K n u d t z o n , Assyrische Gebete 120. 3 2 9 . ; Πρωτοϋ-ύης, 
skytha király. Herod. I, 103. < Ba-r-tat-uá „A-sereg-atyja" (L. 
11. 1.). 
Μαόύηg, skytha király. Herod. I, 103—5. < Μα-άυ-νη 
„A-nagy" (L. 11.1.). 
9. -λη Suffix, determ. ~ Kis-ázsiai praehellen személynevek-
ben -λη Suff, determ : Νανηλης (f) Kibyrat {Nawr¡ (f) lyk. kil. kar.) 
Sundw. 166; M o w a [ % (ra) isaur. Morahg {f?) siidwestphryg. 
U. o. 159. (Movrag (m) kil. U. o. 158); päkhy -Is Suff, determ. 
(veraltetes Pronominal-Element) PSpr. 299. 
2χύληδ, skytha király. Herod. IV, 76. 78—80. < Σχν-λη. 
„Α-hatalmas". 
10. -vi helynevet képez ~ chatti -ni (verbale Konstruktion) : 
Prädikat-Element Уп (vgl. chatti Vn kommen ; gehen ; abch. ne 
kommen USch. 56) + participiumbildendes Element -i. 
Hettita szövegek onomastikon-anyagában ez a -ni szerkezet, 
mint tulajdonnevek zárórésze, meglehetős gyakori. Személy- és 
is tennevekben: ^ l i h h e s n i - Götze MVAG Jahrg. 29. H, 3. 1 3 5 ; 
1 Kukkunni Friedrich MVAG Bd. 34. H. 1. 221 ; Somm. AU 4 3 6 ; 
KIF I, 370 (Vö. 1 Kukkulli- Somm. AU 436) ; D Kunni¿auannis von 
Lanta Friedrich MVAG Bd. 34. H. 1. 219; "Le luan i - Götze MVAG 
Bd. 38. 322 ; 1 Tarhini- Götze MVAG Bd. 38. 323. — Helynevek; 
b e n : ÜKU Ar-ma-ni" MG 7. (Vö. D Arma [ = D . S / N ] „Mondgott" 
Götze MVAG Bd. 34. H. 2. 87) ; URU Arsani- Götze MVAG Bd. 38. 
324; ?ÜB SAGJuhini- Götze MVAG Bd. 38. 3 2 5 ; ÜRU Kummanni 
Friedrich MVAG Bd. 34. H. 1. 222; Götze MVAG Bd. 38. 326 ; 
MG 29; Vö. Somm. AU 442 ; ?ÜK S A GNi-ib-la-ni MG 37. 
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Kis-ázsiai praehellen személynevekben ·νι: Σανδανις (m) lyd. 
6. J a h r h . S u n d w . 248 . (Σανδα (f) p is . ; Σανδας ( m ) kii. ; Σανδας 
(m) kil. Gott. и . о. 247) ; Κονλανις (m?) lykaon. U. o. 121. (Κού-
λας (m) isaur. U. o. 286).229 
Kagy. ι-νΐ-τ ι-ς, πόλις Σχν&ιχή. H e c a t a e i f r . 1 5 3 ; Carcine, 
város Scythia Europaeában. Pomp. Mela II, 1 ,38 . (A helynév kis-
ázsiai párhuzamait 1. 10. 1.). 
11. - v a helynevet képez. 
Hettita szövegek onomastikon-anyagában ez a -na szerkezet, 
különösen mint v á r o s - é s o r s z á g n e v e k zárórésze, sűrűn 
fordul e lő : ^ A r i n n a Friedrich MVAG Bd. 34. H. 1. 222. = U iW 
TÚL-na2 3 0 U. o. 223. pass im; D R U auarna- Somm. AU 440. (Vö. 
auari-, auri- Truppenlager Götze MVAG Bd. 32. H. 1. ï 6 2 ; Sturt. 
16); ÜRXI Ha-ha-na RHA 1, 20. (Vö. ^ H a h h a Götze MVAG Jahrg. 
29. H. 3. 136 ; Somm. AU 441) ; KÚR ^ Hattena Götze MVAG 
Jahrg. 29. H. 3. 136; vö. MG 19; RHA I, 28.~(Vö. KUR таиНаШ); 
DHÜ Hurna- Götze MVAG Bd. 38. 325; RHA I, 22. (Vö. сти hurra-
Somrn. AU 441) ; URU Du-ud-du-us-ga-an-na MG 12. (Vö. таи Dud-
duska- Götze MVAG Bd. 38. 327 ; MG 12). 
Kis-Ázsia praehellen h e l y n e v e i ben -να, -νη : Καδψα 
lykaon. Stadt (Strabo XII, 537) Sundw. 93. (Καδας (m) isaur. U. 
u . 9 2 ) ; Κοτανα, Κοτεννα p a m p h y l . - p i s . O r t s n . и . О. 127. ( Κ ο τ α 
kar. Ortsn. U. о. 126); Σιδψη lyk. Stadt (Steph. Byz.) U. o. 193. 
(Σιδη kar. Ortsn. ; pamphyl. Ortsn. U. o. 192). 
Ίαρχνναΐοι, t&vog 'Τπερβορέ ων (H ie rok le s , P h i l i s t o r e s ) 
Steph. Byz. < Ταρ-χυ-να-ι „Az-Időjárásisten-fiának-földje". 
12. -μνο, -μνη eredetet, származást jelentő tulajdonneveket 
képez. 
Hettita szövegek onomasztikon-anyagában az -umna szerke-
zet eredetet, származást fejez ki : L ú т а и l u i u m n a s „Luvier" Somm. 
229 További hasonló (?) alakúnak látszó szerkezetek még : a haldiban 
-(i)-ni determinierendes Suffix : • · ω Sàr-du-ri-i-ni (m Ar-gis-ti-hi) „Sarduri 
(der Sohn Argistis)". M. v. T s e r e t h e l i , Die neuen haldischen Inschriften 
König Sardurs von Urartu. 29. — A mingrélben -n-i bildet Adjektiva aus 
Adv. : t'udo-n-i unterer (t'udo hinunter, unten) ; с'οχ о le-n-i der erste, vorderste 
(ο'οχοίε früher). D i r r , Einf. 104. 
230 Ideogr. TÚL = well, spring. Sturt. 70. 
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AU 442. Vö. MG 32. (Vö. Lu-ú-i-a Hrozny, Code Hitt. 4 ; KUR 
ÜRD Lu-ú-i-a, KUR Lu-ú-i-ia MG 32) ; ™ pu-ru-us-ha-an-du-um-
na-(an) KBo III 2 8 n e mit besonderem έΰνικόν- S u f f i x Somm. 
AU 43. 443. (Vö. DKÜ Bu-ru-us-ha-an-da MG. 11 ; Somm. AU 443) ; 
sutummana- êfh>. ν. suta- St. (?, Somm. AU 443. (Vö. URÜ Su-úta 
MG 43) ; UED Te-ru-um-na-as MG 46. 
Kis-ázsiai praehellen tulajdonnevekben -νμνα, -μνα, -μνω, 
-μνη: Κρημνα, Κρεμνά pamphyl . -pÍS. Stadt . S u n d w . 1 1 3 ; Λαρυμνα 
kar. Ort (Ααρανόα lykaon. Ort ; Λαρισα 1yd. Dorf bei Tralles ; 
Λαρισα troische Stadt) U. 0. 132; Τνριμνας, Τνριμνως 1yd. Bein, 
d. Apollo U. o. 151 ; Τνμνης (m) kar. 6. Jhrh. u. spät. (Herod, 
V, 37. VII, 98) U. о. 219. 
Κρημνοί, kikötő neve Skythiában, az Azovi-tenger északi 
partján. Herod. IV, 20. < Κρη-μνο-ι 
Τ ν μνη s, skytha férfi. Herod. IV, 76. < Τν-μνη „Nagytól-
származó". 
13. -ν birtokos-esetképző elem (Genitiv-Element) ~ chatti -n 
Genitiv-Element; p ä k h y - π genitivbildendes Element PSpr. 49. 292; 
ingus, bats, arc. agu. kür. udi -n Genitiv-Endung Dirr, Einf. 144. 
150. 253. 278. 286. 334. Erek. II, 222. 242. . 
'Iâàvd-vpaog, skytha király. Herod. IV, 76.. 120. 126. 
< Ίόα-ν Э-υρσο. (Vö. Kis-Ázsia praehellen tulajdonnevei közt : Iôa, 
lőη mys. Gebirge; Iâa/.os (m) kar. Sundw. 86. — Θνρσος (m) 
lykaon. U. o. 221). 
Ugyanez" az elem a komplexum belsejében, ha utána labiális 
π - mássalhangzóval kezdődő komplexumrész következik, assimi-
láció következtében labiális -μ' alakban tűnik fel. A görög fül, 
egész természetesen, ezt a hangot nem is hallhatta volna máskép. 
Ide vonhatók: 
Άρτι μ Ttuaa (var. Άογίμπασα; ' Aobmaoa) = „ ονρανίη 'Αφρο-
δίτη" . Herod. IV, 5 9 ; Boeck, Corp. Inscr. Graec. 6 0 i 4 a. b. 
< Ά-ρ-ϊτ-1-v πα-σα „A-seregnek (amely van) a vezére". 
Έ с и μ τι « Г о g = ,;ΐρα\ όδοί". Herod . IV, 52. < *Έ-ξα-ν 
жа-ι „A-szent-útnak földje". 
14. A névszó t ö b b e s s z á m ú alakja, a rendelkezésünkre 
álló példák alapján, nem különbözik az egyesszámú névszó alak-
jától. A névszó többesszámképzése a chatti és päkhy-nyelvben is 
β 
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latens, a többesszám fogalma rendszerint az igei állítmány útján 
jut kifejezésre.231 Ezen vonatkozásban megközelíthető példáink : 
Λύχάται < Α-ύχα-ϊτ-α „Az-oroszlánok (szószerint : 
(Az-oroszlán (?)-levő(k)°). 
T a összes komplexumaiban fordítható „ember", de egyszers-
mind „emberek" jelentéssel is. L. Ταβιτί, Τάναϊς, Ταξα a. 
15. A skytha i g e t 6, a maga változatlan alakjában (vagyis 
participiumképzőelemek nélkül), u. n. , á l - f ő n e v e k ' (Pseudo-
Substantiva) képzésére szolgál. Olyan szerkezetek ezek, melyekben 
a névszói mondatrészek mellett a puszta igetőből álló állítmányi 
elem is jelen van. Az így kialakuló komplexumok mindegyike 
egy-egy önálló mondat, melyet csak az európai nyelvek szellemé-
hez való alkalmazkodással fordíthatunk le főnév alakjában. Teljesen 
hasonló szerkezetekkel találkozunk a chatti és päkhy nyelv alak-
tanában is.232 Ide sorolhatók: 
Θεά Oíx o ú'/.v ο a καΐ Άτιόλλων\ι\ Ο ίτο σ-/· ν ρ ш 
Míd-ρα Boeckh, Corp. Inscr. Graec. 6013; Ohoavoog = ^Απόλλων". 
Herod. IV, 59. < Ο-ίΥτ ο-σχν-ϊρ „Az erős fiú" (szószerint: „Fiú-
ez-van az-erős-van"). 
A komplexum' végén -i Suffix, determ.-mal: Ά-ρ-πο-Υξα-ι ; 
Κολ-α-Υ'ία-ι ; Λι-πο-V'Sa-i. L. -ι suffix, determ. a. 
16. a- átható igék képzésére szolgáló névszói elem (transi-
tivumanzeigendes Pronominal-Element bei dem Zeitwort) ~ chatti 
a- u. a . ; päkhy a- u. a. PSpr. 87. 173. 
α-ϊξα uralkodni (vki v. vmi felett) 
Κολάζαϊν (acc.), Ταργίταος harmadik (legkisebb) fia. He-
rod. IV, 5. 7. < Κολ-α-νξα-ι „A-sátoi(ok)-felett-uralkodó". 
17. β-ι-, p-i- tárgyas átható cselekvés kifejezésére szolgál 
~ chatti p-i- transitivumanzeigendes Pronominal-Element p- (vgl. 
pa-, ba- [p-, pi-] ,der, die, das') -f- allativanzeigendes Pronominal-
Element -i- : objektives Transitivum. 
β-ι-ϊτ, p-i-Vt élni engedni, éltetni (Vö. chatti p- i - fd : pí-i-
du-us KUB I 17 III 55) 
231 J. V. M é s z á r o s , Die Päkhy-Sprache. 52. 
J. v. M é s z á r o s , Die Päkhy-Sprache. 4 4 - 5 . 
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Ταβιτί = „Ίστίη" He rod . IV, 59 . < Τα-β-ι-ϊτ-ι „ E m -
ber(eke)t-éltető". 
Seo lo ρ it us, skytha király. Justinus II, 4. < Sco-lo-p-i-Vt-u 
„ Fejed elmi-népet-éltető ". 
18. A h a t á r o z ó - e l e m e k az (igei) állítmányi elemmel 
bővült komplexumokban néha közönséges névszók, melyek ele-
mezhető példáinkban, ugyanúgy mint a päkhy-nyelvben, minden 
e s e t k é p z ő - e l e m n é l k ü l állnak. Ennek ellenére azonban, az 
állítmányi elemben kifejezésre jutó cselekvés iránya szerint, egyaránt 
megfelelnek akár a „hol?", akár a „hova?", vagy a „honnan?" 
kérdésre.233 Ide vonható példáink : a Κξα ,uralkodni' igével képzett 
k o m p l e x u m o k (Άρπόξαις, Λιποξαις, Ταξα-, Κολάξαις) ; t o v á b b á 
Sindica, Σίνδα, Έίνδοι, Σχώπασις. 
Ε névszói határozó elemek mellett, elemezhető példáink né-
hány szorosabb értelemben vett (hely-)határozó elemet is megőrizi-
tek, mint amilyen az itt következő -γι- és μα-, 
19. -γι- helyhatározó-elem az igével kapcsolatban. Jelentése.: 
*fenn; f e l ü l r ő l (Adverbial-Element [Ortsbestimmung] bei dem 
Zeitwort: *oben; von.oben) ~ päkhy g¡-, -gl- Adverbial-Element 
(Ortsbestimmung) bei dem Zeitwort : oben (auf etwas) ; darauf. 
PSpr. 358. 
Ταρ γ ízaos, a skythák ősapja, Zeus fia. Herod. IV, 5. 
< Ταρ-γι-Υτ-a „Tar-ió\ (felülről)-levő" („Az Időjárásistentől (fe-
lülről) származó"). 
20. μα— helyhatározó-elem az igével kapcsolatban. Jelentése: 
hol (ahol). (Ortanzeigendes-Element bei dem Zeitwort: wo? ) 
~ chatti ma-, -ma- ortanzeigendes Element bei dem Zeitwort : w o ? ; 
w o h i n ? ; wohe r? ; päkhy ma- ortanzeigendes Element (Praefixum) 
bei dem Zeitwort. PSpr. 99. 245. — chatti ma Pron. interroga-
tivum : w o ? ; woh in? ; wohe r? ; päkhy ma, ma w o ? ; w o h i n ? ; 
woher? PSpr. 245; udi ma w o ? Erck. 35. . 
μασττ о д = ,δ δφ&αλμός" : άρϊ μεν γαρ τό 'έν σκν&ιστί, 
μ α αττο ς δε δ δφΰαλμόξ. Eustathios in Dionys. Perieg. 31 ; Sehol. 
AeSCh. P r o m . 8 0 4 ; α ρ ι μ α γαρ εν χαλέονσι 2κν&αι, ατιον δε τον 
233 J. ν. M é s z á r o s , Die Päkhy-Sprache. 95. 
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δφ&αλμόν. Herod. IV, 27. < μα-σ-Υπ-ον „Ahol-(a)fény-kijön (ki-
jövő)" ; tkp. „szem".234 
A μα- helyhatározó elem a Y% ,van ; lenni' jelentésű állít— 
mányi elemmel és az ehez járuló -a participiumképzővel egy 
többször előforduló -ματα komplexum alakjában skytha eredetű 
népnevekben többször előfordul. A komplexum szószerinti jelen-
tése: „ahol-levő (van)" (wo-existierend [ist]). Ε megnevezések ilyen-
formán eredetileg h e l y n e v e k voltak. 
A komplexum a puszta igetővel, participiumképző nélkül, a 
päkhy nyelvben is megvan : .mat? wo i s t? PSpr. 245. . 
Más igetövekkel képzett hasonló szerkezetű komplexumok 
a chatti nyelvben : ma-al-hi-ip heilbringend ; gut (? „wo-[es ist-] 
gesund (?)-ist")2 3 5 ; ma-an Ausflug? („[Der Ort] wohin [man] 
kommt")236 ; mas Anbetungsort („[Der Ort] wo [man] anbetet").237 
A skythával teljesen azonos -ma-at-ta alakban kimutatható 
a hettita szövegek egy h e l y n e v é b e n is : A-ri-ma-at-ta, 
™v A-ri-im-ma-at-ta MG 5 (Vö. TOTJ Arinna (PÚ-na) MG 5, passim ; 
DRU Aripsä- A. Götze MVAG Bd. 38. 324 ; MG 7 ; 1 A-ri-sàr-ma 
A. Götze MVAG Bd. 38. 249). 
Az ide tartozó skytha népnévcsoport: 
Θ ι σα μάτ ai (Θισαμάτας a cc . pl . ) : . . . προ g δε τούτοις Θισα-
μάτας και Σ·/.ύ$ας ν.αι Σανδαράτας έπι&νμεΐν τον όχνρώματος . . . 
Olbia (Decretum) No 16 Β ίο. Latys. I, 38. < Θι-σα μα-Υτ-α „(А) 
föld-felsővége ahol-levő (van)". 
Ί αία μ άτ a ι : είτα παρά μεν την βόρειον τοϋ Τανάϊδος πο-
ταμού έπιστροφην Περιέρβιδοι μέγα ε&νος, παρά δε την νότιον Ίαξα-
μάται ε&νοξ. P t o l e m . VIII. ρ . 3 4 8 ; Ίαζαματ&ν (= Γνν αιχοχρ α-
τού μεν ο ι oi 2ανρομάται) Ephori fragm. 78. Iaxamatae, a Maeotis 
körül lakó nép. Amm. Marc. XXII, уш, м. < ΊαΎ'ία μα-Υτ-α „Nő-
uralom ahol-levő (van)". 
334 Hasonló szerkezetű testrésznevek a päkhy-nyelvben : [ä:ma-sä Knie 
(„des Beines wo der Kopf [ist]) ; ka : mœ(k) Ellbogen („der Arm wo sich 
biegt"); le : merk* f ε Ferse (das Bein wo sien biegt hinten"). PSpr. 246. 
285 ma (?) -al-l)i-ip-[UjS (hett. a-as-su Gutes [Acc.]) Heilbringendes (Acc.) 
KUB II 2 III 6i. 
236 ma-an-ua» (hett. a-li-la-az vom Spielplatz? [Weide, Wiese o. ä.]) 
auf-den-Ausflug Во 546 Vs 14. 
237 btj ma§-si-e-el (hett. Ltr ALAM. KA - f UD er „spricht" im Festritual ; 
worshiper of the statue. Sturt. 10) Vorbeter КВо V 11 I n . 
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2 αν ρ ο μάτ ai, a régebben Άμαζόνες-nek nevezett nép, mely 
Herodotos korában a Don-folyótól keletre lakott. Herod. IV, 21. 
117; Strabo II, p. 153; Sauromatae Pomp. Mela I, xix; Solinus 
XV, 18 stb. < 2α-νρο μα-ϊτ-α „(A) felső-kűt ahol-levő (van)".238 
Χαριμάται: Κερχεταίων δ' ανω οιχονσι Μόσχοι χαϊ Χαρι-
μάται, χάτω δ"'Ηνίοχοι. H e c a t a e i f r . 185. < Χα-ρ ι μα-ϊτ-α „(Az) 
édes-forrás ahol-levő (van)". 
21. -ι participiumképző elem ~ chatti -i participiumbilden-
des Element; nomenbildendes Element (bildet Nomina Agentis); 
päkhy -it, -i participiumbildendes. Element. PSpr. 134. 160. 
β-ι-Υτ-ι „éltető" — 1. β-ι-; 1. Υτ. 
Κα-Υτ-ι „védelmező" (tkp. „kéz-[rá-]tevő") ; „király" — 1. 
Υτ, xa-Υτ. 
Υ χ-1 „tartó" — 1. Υχ. 
Υπ-ι „ülő" — 1. Υπ. 
Υσ-ι „levő" — Γ. Υσ. 
Υτ-ι „levő" — 1. Υτ. 
22. -α participiumképző elem ~ chatti -a participiumbilden-
des Element; nomenbildendes Element (bildet Nomina Agentis); 
päkhy - a (veraltetes) participiumbildendes Element. PSpr. 133—4. 
173. 
Yd·-a „levő" — I. ГЛ 
Υτ-α „levő" — 1. Υτ (Vö. -γι-Υτ-α „felülről-levő" ; -μα-Υτ-α 
„ahol-levő (van)"). 
23. -ov, -и, -о participiumképző elem ~ chatti -ú, -u parti-
cipiumbildendes Element; *nomenbildendes Element (bildet Nomina 
Agentis). 
(Alaktanilag teljesen megegyezik vele : chatti -й, -u praesens-
bildendes Element; päkhy -ö Aoristus-Endung PSpr. 115. 205 5 
cec. -u Praesens-Endung Erek. II, 247; Dirr, Einf. 140; bats -и 
(-о) Praesens-Endung Dirr, Einf. 158). 
Υ π—ο ν, Υ π-ο „ k i j ö v ő " — 1. Υπ\ μασπος, σπον. 
p-i-Yt-u „éltető" — 1. β-ι-, p-i-; Υτ. 
Υτ-ον, Υτ-ο „levő" — 1. Υτ. 
238 Κ. Μ ü l 1 e η h ο ff és F. J u s t i ezt a népnevet, tekintet nélkül a 
többi -ματα végződésű népnévre, az ó-irániból próbálta magyarázni : *sadrö-
mant- G. saörümatö „mit der Klinge (dem Schwert) versehen". M. V a s m e r 
RV XII, 242. . . 
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Skytha szótári elemek. 
1. άρϊ egy (eins): άρΐ μεν γαρ το εν σχν^ιστί, μ α ση ο g όε 
ό δ φ ΰ α λ μ ό ξ Eustathios in Dionys. Perieg. 31 ; Sehol. Aesch. 
P r o m . 8 0 4 ; αριμα γαρ εν χαλεουσι Sxvd-at, ση ο ν όε τον όφ&α?*-
μόν. Herod. IV, 27. ~ láz ar eins Erek. 23, Марръ-127 ; szván -ar 
одинъ (въ состав^) Марръ 3 ; min. arthi, grúz erthi, ing. er, erth 
eins. Erek. 23. 
Άριμασηούς (acc. pl.), az issedonokon tűi lakó nép skytha 
neve. Jelentése : „μοννοφδάλμονς" (acc. pl.) Herod. IV, 27. < Άρ-ι 
μα-σ-Vn-ov „Egy. szem(ű)" (tkp. „Egy ahol-a fény-kijön [kijövő]"). 
2. Άρ-πο- tábor, tkp. „had-hely" (Feldlager, „Heeres-Sitz"). 
L. r, Άρ- + πα, no. 
3. aran tenger (Meer) : „Tanain ipsum Scythae Sinum vocant, 
Maeotim Temarundam, quo significant m a t r e m m a r i s " . С. Plin. 
Nat. Hist. VI, 7. ~ hettita arana- Meer Götze MVAG Bd. 38. 281 ; 
Somm. AU 402 ; Sturt. 15. 
Temarunda < Te-ma-arun-Vd-a „Az-anya-teriger(-levő)". 
4. *βλα szem (Auge) ~ chatti *b-la Auge; päkhy ЬЫ Auge 
PSpr. 230; abeh. bla, la, [d]la Auge USch. 58. 61. 
L. "ΐβλα. 
5. γι belső (innerer, -e, -es) ~ päkhy gl Herz ; Busen ; Schoss; 
Inneres ; *Mensch, *Person ; selbst ; oben (auf etwas) PSpr. 357—8; 
abch. gu Herz; kommt in vielen Zeitwörtern der Seelenthätigkeit 
vor. USch. 48 ; kab. gu pars interior ν. media, viscera, stomachus, 
venter; cor, animus, mens, ratio, cura, cogitatum LCab. 155. (Vö. 
-γι- helyhatározó elem). 
. Άργιπη αΐοι, az északi magas hegyek autochthon lakóinak 
(skytha eredetű) neve. Herod. IV, 23. < Ά-ρ-γι-ππα-ι „A-had-
belső-lakóföldje". 
6. <Ц όη, mutató névmással α-όα, α-όη atya (Vater) ~ chatti 
*da], *d{?ra, *adrida), * [ а Н ? г а Wettergott239 ; kab. da, de pater 
familias, pater LCab. 112; cec. dä, aba. te Vater Erek. 143. (Д-
239 chatti ^ a d j ^ d a H u a e j - e l (hett. L ű zi-li-pu-ri-/a-tal-la-as) ΜΛΝΝ Der-
(beim-) Wettergott-drinnen-ist КВо V 11 Из; [a]d(?)-an-da-ap-pu (hett. 
[DIN]GIRMES na-[. . . d i e [Götjter v[erehrten s i e ? ; nah- fear, honor, revere 
Sturt. 47) bot-er-(sie-)dem-Wettergott-an. KUB II 2 III 26. 
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praefixummal bővült a lakja : hett. alta- Vater Sturt. 16, Pl. Vor-
fahren AU 4 0 2 ; hieroglyphikus „hettita" űfa[s] noble, gentilhomme 
Hrozny, Inscr. Hitt. Hier. 8 0 ; mitanni attai Vater F. Bork 124. 
[79]; elam. atta Vater. König, Drei elam. Stelen 4 6 ; hurri ad-ta 
Vater ZDMG NF I, 227 ; chür. ada ; kai. ada, ata, atta ; var. kub. 
atta Vater Erck. 143; kab. ade, cade pater LCab. 4). 
Θ α μ ι μ α α ά d a'g (var . Θαγιμασάδα, Θαγιμασά) = „ΙΓοσειδέων".. 
Herod. IV, 59. < Θα-μιμας α-δα „Isten-fufíag atya" ? 
Ό « α μ α σ ά δ η ς , skytha k i r á l y . Herod. IV, 80. 
A pontusi feliratok személynevei közt: (3Л- praefixummal) 
"Αδας Πάππου πρίνχιψ La tys . II, 182 2 ; "Αδας B o s p o r u s La tys . IV, 
248. — "Ατταζ Latys. I, 68. 9 7 ; II, 57. 297. 403. 405. 410. 434. 
445. 450 ; IV, 206. 433. 438. 439. 440. 
7. * Έ (a hehezet felcserélésével a herodotosi szövegben : Έ - ) 
szent (heilig) ~ chatti *hi rein <?> ; gesund ?240 ; päkhy *%iis, a : 
unschuldig; der Unschuldige PSpr . 383 ; kab. %ej justus, inrtocens 
LCab. 213. 
Έ ξαμπαΐ о g, h e lye sen *\Ε'ξαμπαΐος (= „'ΙραΙ δδοί"), egy 
forrás és terület skytha neve a Hypanis (Bug) medencéjében: Herod. 
IV, 52. < *'Ε-ξα-ν πα-I „A-szent-útnak földje". 
8. V-9-, Yz állítmányi elem : van (Prädikat-Element : [er, sie, es] 
ist) ~ chatti Υ ζ Prädikat-Element: (es) is t ; päkhy Y3_{*Yc) Prädi-
kat-Element: (es) ist. PSpr . 102. 262. 
Yd-, Yz + participiumképző elem -a, -a : levő ~ chatti -za : 
Prädikat-Element Yz + participiumbildendes Element - a ,seiend, 
derjenige-der-ist ' . 
Hettita szövegek onomastikon-anyagában : In-na-ra-u-va-za 
Personenname KIF I, 302. (In-na-ra-u-va-a-as Personenname [nach 
Forrer]; in-na-ra-u-wa-as [nach Götze] stark, heldenhaft, Helden, 
Mannen, Krieger KIF I, 302) ; TOÜSarkuzza- Götze MVAG Bd. 38. 
327, MG 41.· (sarku- der erste an Rang, hervorragend, gross-
mächtig Somm. AU 423.) 
. Σχύ&α, Asgûzai, Is-ku-za ( l . , 2w- ' a . ) < 2χυ Υ3·-α (*sku-
Yz-a) „Szabad (független)-levő". 
~ 240 chatti *ma-al-hi-ip heilbringend; gut (? < ma-f l -hi-fp wo-(es ist-) 
gesund(?)-;ist) : ma(?)-al-hi-ip-[UjS . (hett. a-as-su Gutes [Acc.]) Heilbringendes 
(Acc.) KUB II 2 III si ; i-ma-al-hi-¡[p (hett. SIG4-an-du-[us gute) dieses-heil-
bringenfde . . . KUB II 2 II 4? stb. 
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9. Θα Isten ? (Gott ?) ~ päkhy */χα *Gott PSpr. 272 ; kab. 
th'a deus ; divus, divinus LCab. 476; aba. tha, kab. ίχα, sap. tga 
Gott Erck. 74. 
θαμιμαοάδας (var . θαγιμααάδα, Θαγιμαοά) = ηΠοσει-
δέων" Herod. IV, 59. < Θα-μιμας α-δα „Isten- μιμαξ atya" ? 
10. Θι föld (Erde) ~ chatti zi Erde; Wiese; Gut2 4 1 ; kab. 
dci, s[s]j> Erde Erck. 5 8 ; kab. çi, ç'i (ad. ce) terra, solum, locus 
LCab. 74 ; abch. c, [Ö]C Boden, unten USch. 52 ; päkhy *ζ'ε *Erde 
PSpr. 344. 
Θ ι σ α μάτ α ι (1. -ματα a . ) < Θι-σα μα-ϊτ-α „(A) f ö l d - f e l s ő 
vége ahol-levő (van)". 
11. Ία, la nő (Frau, Weib). 
Kis-Ázsia praehellen onomastikon-anyagában η б n e ν e к gya-
nánt fordul elő : lag pamphyl. Sundw. 285 ; Ιης (f) pisid. ; Ιαις (f) 
pisid. ; Ιαιη (f) pisid. U. o. 87. 
Ί a ξ a μ ά τ ai, Ίαζαματων, Iaxamatae (1. -ματα a . ) < Ία-
ϊξα μα-ϊτ-α „Nő-uralom ahol-levő (van)". 
12. ιη, ico tenger (Meer). 
IVL α ι r¡ τ ι g : ν Μ,ανίγνίξ τε χαλέεται χαι μήτηρ τον Πόντο ν 
(Herod. IV, 8 6 ; Dionys. Perieg. 164—5 v.), az Azovi-tenger skytha 
n e v e ; Μαιωτις u . a . Aeschy los , Προμηϋ-ενς Αεσμωτης 4 1 9 . s t b . 
< Μα-ιη-ϊτ-ι „Anya-tenger-levő". 
13. Υχ tartani (halten) ~ chatti Yk halten ; fangen ; päkhy 
*Yk *halten ; *fangen PSpr. 369; abch. к fangen, fassen, halten 
USch. 46. 
Υχ -f-t participiumképző elem: 
Τ ál·, α χ ι g, skytha király. Herod. IV, 120. < Ταξα-Υχ-ι „Hős-
tartó". 
14. ca, χη helység (Ortschaft) - chatti ka *Raum, *Platz ; 
päkhy *ka *Ort, *Platz; *Land. PSpr. 372. 
Sindica, város a Taman-félszigeten : с i v i t a s Sindica, 
ab Hiero LXVIÍMD passuum. Plin. Nat. Hist. VI, 5 ; . R e g i о 
241 chatti a§(?)-ra-zi-il-pi uaa[ . . . (hett. da-an-ku-ua-i-ma tak-nj-i In der 
schwarzen aber Erde) sie(?)-in-der-schwarzen-Erde-seiend darinnen(?>-[. . 
KUB II 2 Hl ίο. 
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Scythiae Sindica nominatur (a Hypanis-folyó vidékén) Plin. Nat. 
Hist . IV, 2 6 ; Ίίιβάτai, ëfïvoe προς τω ΙΤόντψ πρόσεχες τη 2ivór/.f¡ 
Hecataei fr. 166; εις Σινδιχήν Arriani Periplus. < Sin-Vd-i ca „Víz-
(mellett-)levő helység". 
15. Ka kéz (Hand) ~ chatti ka Hand ; päkhy *ka *Arm ; 
*Hand ; *Kraft, *Macht PSpr. 372; cec. k'a (thus k'o) Hand (ver-
altet) USch. 52 ; Iák ka, kva ; min. láz χε Hand Erek. 79. 
L. Κατ ι; Υτ tenni, rátenni a. 
16. Κάτι király („védelmező") (König; „Verteidiger") ~ chatti 
ka-at-ti, kat-te-e, *kat-]ta, *kat-ta König („Verteidiger").242 
Hettita szövegek onomastikon-anyagában e chatti méltóságnév 
ismételten előfordul: Dkad-ti-is-ha-bi(-in) (Во 4818, VI, 5) ZDMG. 
NF I, 193; ^a- t i -hu- t i -su-pa Stadtkönig (?> in Nordsyrien. El-
Amarna Т. II, 1564 ; ÜMT Kattitimuua- Götze MVAG Bd. 38. 326; 
URU Katteshissa- Götze MVAG Bd. 38. 326; DKatahhas von Ankuua, 
D Katahgai ( ? } Friedrich MVAG Bd. 34. H. 1 ^ 2 1 9 ; TOTJKatapa 
Friedrich MVAG Bd. 34. H. 1. 222; Götze MVAG Bd. 38. 326; 
MG 14; Somm. AU 441 ; ÜRD Ka-a-ta-pu-me-ni-es, Ü B ÜKa-a-ta-pu-
um-ni-es MG 27. 
Hieroglyphikus „hettita" *[ka-]tas (nom.) „roi" Hrozny, Inscr. 
Hitt. Hier. 80. 117; ^ a - t u - v a - s un des princes de Carchemish 
U. o. 15; Katî, Katê nom du roi de Kave, Kûe en Cilicie, con-
temporain du roi assyrien Salmanassar III ; lyd. χοαλδάειν Αυδοϊ 
τον βασιλέα Hesychius (cf. Sardis VI/2, 86) U. o. 117. 
Kis-Ázsia praehellen onomastikon-anyagában: Κατιηνειτης pis,-
isaur. Demot. ; Κατταβιος Demos von Lindos; Καταονια kappad. 
Landschaft. Sundw. 98 ; Ζηνιχετης (m) kil. .Räuber ; Μοαγετης (m) 
Tyrann in der Kibyratis ; Μωγετης (m) lyd., 2. Jhrh. ν. Chr. U. о. 99 
Κατίαροι, az Άρπόξαις-tól származó skytha törzs neve. 
Herod. IV, 6. < Κατι-α-ρ „Király-had". 
17. Κολ sátor (Zelt) ~ chatti *gul Zeit243 ; bud. dze. kul; 
chatti ka-at-ti (hett. LUGAL-us König [ist]) König („Verteidiger" ist) 
KUB II 2 III is ; ka-at-ti (hett. LUGAL-us König) (der) König KUB II 2 III 52. 
— kat-te-e (hett. LUGAL-us der König) König KUB II 2 III 45. — D u a ü - r u -
kat-]ta-i-nu (hett. [DUMU-as] D ZA.BA4.Ba4-a§ der Sohn des (?) DZA.BA4.BA4) 
der G 0 T TLandes-Königs-Sohn Во 546 Vs2o; D uaü-ru-kat-ta-i-nu ~ В о 5 4 6 R s 3 . 
2« chatti L C da-a-gul-ru-na-[a(?)-i(?)-]il ( = LÚ G'S ZA . LAM. GAR 1 \ . . 
der Zeltmann) dçr Zeltträger-Obmann КВо V 11 115. 
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kür. khol, khval,· khel; rut. agu. tab. χαΙ\ var. khal, %kal, xkali; 
kub. khol ; kai. khul, khali, χαϋ ; aku. %kul, xkale, kali ; chür. .kali, 
xkale Haus Erck. 79 ; kür. AT'ÍVŰ/ Zimmer, Haus USch. 157; tab. χαΐ 
домъ; комната Дирръ 2 1 4 : agu. χαΐ домъ ; комната Дирръ 151. 
Κολά'ξαϊν (acc.), Ταργίταοξ harmadik (legkisebb) fia. Herod. 
IV, 5. 7. < Κολ-α-νξα-ι „A-sátor(ok)-felett-uralkodóu . 
18. Kól(-os) egyfajta antilop (eine Art Antilope). Strabo je-
gyezte fel a Chersonesosról szóló fejezetben : "Εστί âè των τετραπό-
δων δ καλούμενος Κ όλο ς, μεταξύ έλάφου xal χριον το μέγε&οξ, 
λενχος, όζύτερος τούτων τω δρόμψ, πίνων τοις ό&ωσιν tie την 
κεφαλήν, εϊτ' έντεϋ&εν sig ήμέρας ταμιεύων πλείονς, ωστ' iv τη 
άνύδρω νέμεσΰαι φαδίως (VII. ρ. 451 2 3 - 2 7 ) . ~ Az északnyugat-
kaukázusi nyelvekben : abch. [a]ghuol Hirsch Erck, 83 ; Az észak-
kelet-kaukázusi nyelvekben: kub. qui-, chür. quoäl, kval; var. 
q val, q'vil, kai, kaul; kai. gväl, gaël, gal; aku. qal, kal; kür. 
kkal Kuh Erck. 94 ; cec. g'ala Hirschkuh USch. 55 ; A délnyugat-
kaukázusi nyelvekben: grűz k'oli-k'i баранъ безроп'й. Чуб. 1343. 
19. XV fiú (Sohn) ~ päkhy k'oa Sohn PSpr. 3 7 7 ; kab. qo, 
qô puer, filius LCab. 343 ; aba. sap. k'o ; kab. qoa : min. skhua ; 
kür. χνα, χϊ Sohn. Erck. 129. 
? Kis-Ázsia praehellen onomastikon-anyagában, k i z á r ó l a g 
f é r f i n e v e k b e n : Ιδαχος (m) kar. (Ιδα, Ιδη mys. Gebirge) Sundw. 
8 6 ; Ινδαχος ( m ) i s au r . ( ί νδας ( m ) i sau r . ) U . o . 8 2 ; Νανναχος ( m ) 
phryg. myth. Pers. U. 0. 166. ( N a w a (f) isaur. lyk. pamphyl. ; 
Nava (f) phryg. lykaon. pis. kil. isaur. Id. 166); Έανδαχος (m) 
kil. myth. Pers. U. q. 248. (2ανδας kil. Gott ; Σανδας (m) kil. ; 
Σανδα (f) p i s . U. O. 2 4 7 ) ; Ταταχος ( m ) , p h r y g . U. O. 2 0 5 . (Τατα ( f ) 
lykaon. kar. lyd. isaur. phryg. U. o. 203). 
Τ a ρχν ν αΐ ο i, ë&vog Ύπερβορέων (Hierocles, Philistores) 
Steph. Byz. < Taq-xv-va-i „Az-Időjárásisten-fiának-földje". 
20. λα, λο had, sereg ; nép (Heer ; Volk) ~ chatti la Heer ? 2 i i ; 
päkhy Ιε Menge; Soldaten; Armee, Heer. PSpr. 298. 
Παραλάται, a ΚολάξαιςΛύ 1 származó skytha törzs neve. 
Herod. IV, 6. < Πα-ρα-λα-ϊτ-α „A-fekete-nép(-levö)". 
2 « chatti . ,]el-la-as-ha (hett. DINGIR £™-is-ma-as Der Gott aber er) 
de]r(?)-Heeres(?)-Herr Во 546 Rs4; li-e-uaa-la-ka-at-ti KUB I 17 VI и. 
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Scolopitus, skytha király. Justinus 11,4. < Sco-lo-p-i-ft-u 
„Fejedelmi-népet-éltető". 
Σχολότονς, a pontusi skythák közös neve. Herod. IV, 6. 
< Έκο-λο-Υτ-ου „Fejedelmi-nép-levő". 
21. Αι (Istentől) szeretett; királyi ([vom Gott] geliebt; kö-
niglich245) ~ chatti Ii gut, geliebt246 ; päkhy *li, *l gut PSpr. 298. 
Αιπό'ξαϊν (acc . ) (var . Νιτόξαιν), Taçykaog-nak, a s k y t h á k 
ősapjának első fia. Herod. IV, 5. < Αι-πο-ϊξα-ι „A-királyi-ház-
(felett-)uralkodó" (tkp. „Az-[Istentől]szeretett-ház-[felett-]uralkodó"). 
22. Ai-no királyi ház, tkp „(Istentől) szeretett ház" (könig-
liches Haus, wörtlich: l[vom Gott] geliebtes Haus"). 
Valószínű, hogy a következő hettita-kori városnevekben is 
ugyanezen összetétel őriztetett meg : ΉΚυ Lipa- Götze MVAG Bd. 
38. 326; URUZazlippa Kl F I, 362. 
L. Αι + πα. 
23. Μα, та anya (Mutter). 
A kis-ázsiai praehellen korban Μα, Μα a kappadokiai és 
pontusi Comanában a „Magna Mater" neve volt.247 Ugyanezen 
a területen nőnév gyanánt is sűrűn előfordult: M a .(f) kappad. 
Sundw. 137; Ma (f) lykaon. U. o. 287; Ma (f) kii., Mag (f) kii. 
pisid. U. o. 138. 
Μαιήτ ig, az Azovi-tenger skytha neve : ¥¡ Μαιήτιςτε καλέεται 
και μήτηρ τον Πόντο ν H e r o d . IV, 8 6 ; Tfj μέν τε πέρι IxvSai 
άμφι νέμονται, άνδρες άπειρέσιοι, καλέονσι όε μητέρα Πόντου 
Dionys. Perieg. 164—5. vers; Μαιωτιν (àcc.) Aeschylos, Προμη-
&ενα Δεσμώτης 419 . s t b . < Μα-ιη-ϊτ-ι „ A n y a - t e n g e r - l e v ő " . 2 4 8 
245 Α Hatti-állam k i r á l y a i n a k egyiK címe: „az Időjárásisten к e ci-
v e η с e" („der Liebling des Wettergottes" NA. RA. AM dU) volt. MVAG 
Jahrg. 31. H. II, 5; MVAG Jahrg. 34. H. 1.77. — Vö. A Götze, Kulturgeschichte 
des Alten Orients. München, MCMXXXI1I. 82. 
246 chatti a-li-nu-en (hett. am-mi-an-za-ma DUMU-a§ Das geliebte Kind) 
der-geliebte-Sohn Во 546 Vsis ; li-pi-nu (hett. am-mi-an-za DUMU-a§ das 
geliebte Kind) das-geliebte-Kind Во 546 Vs ie ; li-ik-ka-at-ti geliebter König 
KUB I 17 VI is . 
2 « Vö. M. E b e r t , RV VII, 15; P. J e n s e n , Hittiter und Armenier· 
Strassburg, 1898. 138. 155. 
248 Az antik földrajzi felfogás szerint a Maeotist azért nevezték „anya-
tenger"-nek, mert úgy képzelték, hogy a Fekete-tenger ebből mintegy forrás-
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Temar unda: Tanain ipsum Scythae Sinum vocant, Maeotim 
Temarundam, quo significant m a t r e m m a r i s . С. Plin. Nat. 
Hist. VI, 7. < Te-ma-arun-Vd-a „Az-anya-tenger(-levő)." 
Ugyanez a szó, mint n ő i személynév, a pontusi feliratok 
onomastikon-anyagában is előfordul : Mű γυνή Ήραχλέωνος Latys. 
II, 2 4 3 ; Ma $υγ. 2άσα U . О. II, 6 7 1 ; Μα μήτηρ Θεοδώρου B o s -
porus U. о. IV, 221 ; Mâ γυνη Φαννέους Bosporus U. о. IV, 262. 
24. -μιμασ- ? Vö. hettita szövegben 1 DU-mi-im-ma-ás Hrozny 
Η KB 1 12249 ; hieroglyphikus „hettita" 1 d U-mí-itn-ma-ás.250 
Kis-Ázsia praehellen onomastikon-anyagában : Μιμας (m) 
karisch? (lydisch); Μιμας Iydischer Ortsname (Strabo 645) Sundw. 
149.251 
Θαμιμασάδας (var . Θαγιμααάδα, Θαγιμασά) = „Ποσειόέων" 
Herod. IV, 59. < Θα-μιμας α-δα „Istenit,uag atya" ? 
25. va anya (Mutter) ~ chatti na-a Mutter252 ; päkhy ηε (a : ηε·) 
Mutter PSpr. 293; aba. ríe·, abch. an Mutter Erck. 105; kab. ane 
mater, genetrix LCab. 7 ; abch. [ά]αη Mutter USch. 42. 
T á v α ϊ ς , a Don-folyó skytha neve. Heröd. IV, 20. 45. 47. 
100. s tb ; skytha és részben hellén város a Don-folyó holtága 
mellett. Latys. II, 423 ; Strabo VII, p. 449. < Ta-va-i (Az-ember(ek)-
anyja.253 
N ő i személynév gyanánt a pontusi feliratokban is előfordul : 
Nrc, Μάνεω '}νγ. Latys . II, 1 1 6 ; "A- p r a e f i x u m m a l : "Αννη. Τάτνος 
γυνή. Bosporus. Latys. IV, 227. 
ból ered. Dionys. Ferieg. 163—8 vers. — Hasonló nyelvhasználattal találko-
zunk a Hypanis (Bug) folyóval kapcsolatban is. Ez a folyó ugyanis egy tóból 
ered, melyet ezért hasonlóképen a „Hypanis anyjá"-nak neveztek: χαλέεται 
ô' f¡ λίμνη αΰτη όρ&ως μ ή τ η ρ Ίπάνιος. Herod. IV, 52; Callipidas Hypanis 
includit. Ex grandi palude oritur, quam M a t r e m e j u s accolae appellant. 
Pomp. Mela II, 1,62-4. 
P. M e r i g g i : Bossert, Dr. Helmuth Th. : Santas und Kupapa. OLZ 
XXXV (1932) 659. Anm. 1. 
250 Helmuth Th. B o s s e r t , Das hethitische Pantheon. AO VIII, 303. 
« ι Vö. Helmuth Th. B o s s e r t , I. m. 304. 
253 chatti li-na-a mu-ú-ua-li-na-a 578/c. 18 unveröff. „gute-Mutter mäch-
tige-gute-Mutter". 
253 A folyó- és városnévnek az ó-iráni dänu-, oszét don ,Fluss' szóval 
való egybevetése, hangtani és alaktani nehézségek miatt, alapjában hibás. Vö. 
M. E b é r t , RV XII, 248. · 
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26. ξα út (Weg) ~ láz gza дорога Марръ ί 34. 
'Εξαμπαΐος ( he lyesen *Έξαμπαΐος) = „ΊραΙ δόοί." H e r o d . 
IV, 52. < *Έ-ξα-ν πα-1 „A-szent-ütnak földje". 
27. V'ia uralkodni (regieren, herrschen, beherrschen) ~ päkhy 
*Yk-sâ *stark (mächtig) sein, *bewältigen ( < *fk *halten, *fangen 
+ [Stufenwechsel· -se] handlungmodifizierendes Element) PSpr. 
378' 
(? Talán ide vonhatók a következő kis-ázsiai praehellen tulaj-
donnevek is : Αρνμαξα lyk. Demos. Sundw. 53'; Αραξα lyk. Ortsn., 
Εξαμνης (m) kar." 1yd., Vater des Thaies U. о. 47. — A -μνης 
névrészre vonatkozólag vö. J: F r i e d r i c h K1F I, 359—360). 
Ά ρ π ό'ίαϊν (acc.), Ταργίταος-nak, a skythák ősapjának má-
sodik fia. Herod. IV, 5. < Ά- ρ-πο-ϊξα-ι „A-tábor-(felett-)uralkodó." 
3Ιαξαμάται 1. -ματα a . < Ία-Υξα μα-Υτ-α „ N ő - u r a l o m 
ahol-levő (van)". 
Αυπόξαϊν (acc.), Ταργίταος-№)ί első fia. Herod. IV, 5. 
< Ai-πο-Υξα-ι „A-királyi-ház-(felett-)uralkodó". 
Ταξα- < Τα-Υξα hős (szószerint : „ember(ek)-(felett-)ural-
k o d ó " ) 1. Τα, Ταξα, Τάξαχι3. 
Egy skytha személynévben ugyanezen igető az átható igék 
képzésére szolgáló a- névszói elemmel bővülő komplexumot (α-Υξα 
uralkodni vki v. vmi felett) mutat. L. a- a. 
Κολάξαϊν (acc.), Ταργίταος harmadik (legkisebb) fia. Herod. 
IV, 5. 7. < Kol-α-Υξα-ι „A-sátor(ok)-felett-uralkodó". 
28. Ό fiú (Sohn) ~ chatti *«, *u nom. subst. ,Sohn '? 2 5 4 
Az u. n. hettita nyelvben (~y,a suff. determ.-mai bővítve) : 
uwa(s) ,son' Sturt. 75. — A jelenkori kaukázusi nyelvekben : cec. 
wuo' ( thus woh) Sohn^USch . 71, vuol ~ Dirr, Einf. 133; ingus 
vol Sohn Dirr, Einf. 144; cec. ingus oua; thus woë fils Klapr. 
VMC II, 362. 
A hettita onomastikon-anyagban : I kiu- Somm. AU 4 3 6 ; ki-
na-ha-a-a-ú G e n t i l i c i u m . El-Amarna T. II, 1577. (A személy-
név első tagjára nézve vö. chatti *ki gross? , h o c h ? — Hettita 
szövegekben: ' ak i j a -^ , Somm. AU 435 ; El-Amarna T. II, 1557; 
'a-ki- tesub, 'a-ki-iz-zi El-Amarna T. II, 1557. stb). 
254 chatti ti-il-ti-li-li-e-u KUB XII 8 II17 ; ú-ua-at Во 546 Vs 17. 
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ΟΙτοσχύοφ Μί&ρφ (dat.) Boeckh, Corp. Iriser. Graec. 6013; 
ΟΙτόσνρος = „Απόλλων" Herod. IV, 59. < O-T-FT ο-σχν-Υρ ηAz 
erős fiú" (szószerint: „Fiú-ez-van az-erős-van"). 
29. Yn kijönni (herauskommen) ~ chatti Yp herauskommen ; 
päkhy *Yp *herauskommen (uà-Yp herauskommen ; stammen, ab-
stammen, entstehen) PSpr. 206—7. 
μ a anog = „<5 όφ&αλμός" 1. μα- a. < μα-σ-Υπ-ον(-ο) „Ahol -
(a)fény-kijön (kijövő)" ; tkp. „szem". 
. 30. Υπ ülni (sitzen) ~ chatti Yp sitzen ; päkhy *Ype *sitzen 
PSpr. 209 ; abeh. t'a sitzen USch. 55. 
Υπ+-ι participiumképző elem : 
Τρύπιες (var. Τράπιοι, Τράσπιες), skytha törzs neve. Herod. 
IV, 6. Τρα-Υπ-ι „Gyepű (? )-(közt-)ülő" („Falusi" ?). 
31. πα, ·ππα, πο lakóhely, föld; hely; ház (Wohnsitz; Or t ; 
Haus) - chatti pa, pi-e (Wohnsitz, Ort), Haus255 ; päkhy *ρ'ε (p'e0 : ξε ) 
Platz (Sitzplatz) neben dem Heerd (§ε Kopf) PSpr. 21Ö. (vö. päkhy 
*Ype *sitzen U. o. 209) ; kab. p'e locus, loca, lectus LCab. 438. 
A hettita szövegek v á r o s - és o r s z á g n e v e i n e k szerke-
zetében a -pa szótári elem sűrűn fordul elő.: KURUKU Ishuppa 
Götze MVAG Bd. 38. 325, MG 24. (KUR UEU Iëhupitta Götze MVAG 
Jahrg. 29. H. 3. 136; MVAG Bd. 38. 325); КLJR UKÜ Käsipa Götze 
MVAG Bd. 38. 325, MG 27. (mât" ka-si, m â t uka-si, m a t uka-as-si El-
Amarna T. II, 1576); URUKatapa Friedrich MVAG Bd. 34. H. 1. 
222, Götze MVAG Bd. 38. 326, MG 14. 27, Somm. AU 441. (chatti 
*kat-]ta, *kat-ta König) ; KUR Pakarripa- Somm'. AU 443. (ÜRÜ 
Baqarri Somm. AU 443); ÜEDSallapa Friedrich MVAG Bd. 34. H. 
1. 223, Götze MVAG Bd. 38. 326, MG 40, Somm. AU 443. (2αλα 
lyd. Stadt Sundw. 244) stb. 
Άργιππαϊοι, az északi magas hegyek autochthon lakóinak 
(skytha eredetű) neve. Herod- IV, 23. < Ά-ρ-γι-ππa-i „A-had-
belső-(lakó)földje". 
255 chatti l i -e-pa-zi-z i - in-tu ( = ZAB P L LEUTE) (seine-) Haus ( ? r Leute -
diejenigen-die-sind KUB XXIV 14 IV 25; ? pa-ak-kat-te-en-na KUB I 17 VI13; 
u a a - a p - p a - / a - a s er-im-Hause(?)-drinnen-ist Во 546 Rs 5. — pí-e-uai-il (hett. 
É-ri an-da in das Haus herein) in-das-Haus KUB II 2 III 40; ni- i -pu-pí-e (hett. 
m a - a - n a - a t . . . . É-ir i - / a -u -e -n i -ma-as W e n n . . . . das Haus wir ""machen 
(bauen?) aber) wenn-wir-(e in-)Haus-bauen KUB II 2 II 40. 
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Ά ρπόξαϊν (ácc.), Ταργίταος-пдк, a skythák ősapjának má-
sodik fia. Hérod. IV, 5. < Ά-ρ-πο-νξα-ι „A-tábor-(felett-)uralkodóa 
(szószerint: „A-had-hely-(felett-)uralkodó"). 
Έξα μ 7t.cc ΐο s = „ΊραΙ δδοί" Herod. IV, 52. < 
πα-ι „A-szent-ütnak földje". 
Αιπό'ξαϊν (acc.), Ταργίταος-nak első fia. Herod. IV, 5. 
< Λι-πο-ïla-i „Α-királyi-ház-(felett-)uralkodó". 
Έχώπασις, skytha király. Herod. IV, 120. < Ixw-na-Ya-i 
„Fejedelmi-föld(ről)-levő". 
32. Παπα ápa ; Időjárásisten (Vater ; Wettergott) ~ grúz p'ap'a 
д'Ьдъ ; у Свановъ: жрецъ. Чуб. 1004; min. baba отецъ Грозд. 
3 4 ; láz baba отецъ .Марръ 128; udi. kür. bud. baba Vater Erck. 
143, udi USch. 100, kür. USch. 227. 
Az idevonatkozó praehellen párhuzamokat 1. a 49. lapon. 
Π απ αϊ ο ς = „Zsvg". Herod. IV, 59. < Παπα-ι „Az-apa" 
(„Apó"). 
Mint személynév a pontusi feliratokon is elég gyakori : Πάπας 
Latys. II, 100. 222. 238. 402. 403. 4 1 4 ; IV, 207. 228. 284. 380. 
435. 436a. 
33. πασα f ő ; vezér (das Haup t ; Führer, Führerin). Az ösz-
szetett szó elemei : Ba- , Πα- praefix. determ. + σα fő, fej. — ? Vö. 
kab. pase ductor, dux, caput, praeses ; princípium. LCab. 402, 
Άρτι μπα σα (var. Άργίμπασα, Άρίππασά) = „ουρανίη 
'Αφροδίτη". Herod. IV, 59. < 'Α-ρ-Υτ ι-ν πα-σα „Α-seregnek (amely 
van) a vezére". 
L. -ν birtokosesetképző elem a. 
34. πι, praef. determ.-mal Ά-πί föld, Földistennő (Erde, 
Erdgöttin) ~ päkhy bj0, praef. determ.-mal a : bj0· das Auswärtige ; 
Ebene ; Platz PSpr . 212 ; cec. apïe Ackerfeld Erck. 40 . . 
Άπί= „Γη" Herod. IV, 59. < Ά-πι „A-föld(istennő)". 
35. no vö. abch. p'ha Tochter USch. 56 ; sap. pxu Tochter 
(weibliche Verwandtschaft) Erck. 140. 
Όποίη, skytha k i r á l y n é . Herod. IV, 78. < Ό-πο-»?.256 
2S6 A személynév iráni eredetére vonatkozó' fe l tevést 1. Ό - praefix. 
determ. a. 
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36. Vç> állitmányi e lem: van (Prädikat-Element : [er, sie, es] 
ist) ~ chatti Υ τ Prädikat-Element: (es) is t ; min. f r sein, existieren 
Dirr, Einf. 98;" Kluge, Min. Gr. 117. 
A változatlan igető segítségével képzett skytha. ál-főnév : 
®scí Ο Ιτ ο a xv ρ a και Άπόλλων\ι\ ΟΙτ ο σχν ρ φ 
Μί$ρφ Boeckh, Corp. Inscr. Graec. 6013 ; ΟΙτοσνρος'.= „'Απόλλων". 
Herod. IV, 59. < Ο-ι-Υτ ο-σχν-Υρ „Az erős fiú" (szószerint: „Fiú-
éz-van az-érős-van") . , · 
37. r, Ά-ρ, α-ρ, had, sereg (Heer) ~ abch: г, a-r Heer USch. 
6 0 ; grúz eri народъ, Hayia; сонмъ; воинство. Чуб. 4 9 5 ; arc. 
' a ra войско Дпрръ 202 ; Iák, 'arai Heer USch.-77. 
Άργιππαΐοι (1. πα а.) · < 'Д-р-уг-яяа-» „A-had-belsŐ-
(lakó)földje". · . · , . . 
'Αρπ,όξαίν (acc.) (1. π α а.) < Ά-ρ-πο-Υξα-ι „A-tábor-(fe-
lett-)uralkodó" (szószerint : „A-had-heIy :(felett-)uralkodó"). 
Άρτίμπασα (var . Άργίμπασα, Άρίππασα) = „ονρανίη 'Αφ-
ροδίτηHerod. IV, 59. < Ά-ρ-Υτ-ι-ν πα-σα „Α-seregnek (amely 
van) a vezére". . , · . , . . 
mBar- (vagy Mas-) ία-tu-a, iskuza király Asarhaddon ko-
rában. K n u d t z o n , Assyr. Gebete 120. 3 2 9 ; Πρωτο&νης, skytha 
király. Herod. Л, ЮЗ. < Ba-r tat-ua „A sereg atyja". 
Κατ ία ρ ο ι, az Άρπό'ξαί,ς-ί6\ származó skytha t ö r z s (γένος) 
neve. Herod. IV, 6. < Κατι-α-ρ „Király-had". 
38. ç a fekete (schwarz) ~ chatti ra schwarz.257 
Παραλάτai, a Κολάξαις-tói származó skytha törzs neve. 
Herod. IV, 6. < Πα-ρα-λα-Υτ-α „A-fekete-nép(-levő)". 
39. ρι forrás (Quelle).. 
Hettita szövegek onorpastikon-anyagában a phonetikus érté-
kében használt ri (azaz praefixummal α-ri). Írásjegy ideographikus 
ellenértéke: PÚ és TÚL ,well, spring' Stu'rt. 54. 70. A graphikai 
szokás ez esetben is a komplexum ezen tagjának behelyettesített 
eredeti jelentését őrzi : UKU Arinna = TÚL-na J. Friedrich MVAG 
Bd. 34. H. 1. 222. 223 ; = TOIJPÜ-na- A. Götze MVAG Jahrg. 29. 
H. 3. 137. stb. (A szókezdő A- = praefix. determ. L. fent). 
247 chatti a§(?)-ra-zi-il-pí u a a - [ . . . (hett. da-an-ku-ua-i-ma tak-nj-i In 
der schwarzen aber Erde) sie(?)-in-der-schwarzeri-:Erde-seiend darinneri(?)· [ . . . 
KUB II 2 III ίο. 
9 7 : 
. . Χαριμάτ α ι: Κερχεταίων δ' ave» οίχονσι Μόσχοι xa\ Χαριμά-
ται, χάτω δ' 'Ηνίοχοι. H e c à t a e i f r . 185. < · Xa-çl μα-Υτ-α „(Az) 
édes-forrás ahol-levő (van)". ' " 
40. σ fény (Licht) ~ päkhy .;ε hell, licht ; weiss ; das Weisse 
PSpr . 338. (chatti Ks es tagt, der Tag bricht an ; päkhy Ts es tagt, 
der Tag bricht an PSpr . 3 3 6 ; kab. çe-, çi- ardere, candere, car-
bönescere; lucere; apparere, videri LCab. 64). 
μασπος = ,,δ . όφΰαλμός"• (I. μα-helyhatározó elem a.) 
< μα-σ-Vn-ov ,Ahol-(a)fény-kijön (ki jövő)"; tkp. „szem". 
41. Va állitmányi e lem: van (Prädikat-Element: (er, sie, es) 
ist) ~ chatti Ks Prädikat-Element: (es) is t ; päkhy f s Prädikat-
Element (von kleineren Wesen ;und Gegens tänden) : (er, sie, es) 
ist, PSpr . 103, 311. - \ · · 
Az állitmányi elem néhány skytha személynévben a z - ι parti-
çipiumképzô elemmel továbbképezve (-Υσ-ι) fordul elő ~ chatti -si 
(Prädikat-Element Ks + participiumbildenűes Element - / ) seiend, 
derjenige-der-ist ; päkhy -s-i (Prädikat-Element f s + partieipium-
bildendes Element - / ) derjenige, der ist. PSpr. 103. 311. 
A kis-ázsiai praehellen személynevek -σι végzetére nézve vö. : 
Λρσασις (f) lyk. (Αρσας (m) pisid.) Sundw. 7-7 ; Βατασις ( m ? ) pis. 
(Βατας (m) Telos ; Βαττα (f) phryg.) U. O. 6 0 ; Ιμβρασαΐξ (m) kar. 
urn 400. U. О. 82. (Ιμβρας (m) lyk. U. О. 81 ) ; ívyaaig (m) isaur. 
(Ivyag ( m ? ) isaur.) U. o. 90. stb. 
Ά νάχ α ρ σ ι ς , Γνονρος fia, skytha férfi, aki Solon korában 
( f Kr. e. 559) Athenben járt. Herod. IV, 46. 7 6 - 7 . (vö. Justi, 
Iran. Nb.. 15—6). < Άναχαρ-Va-i. . -
2 x ( b n a a i g t skytha király. Herod. IV, 120. < Σχω-πα-Υσ-ι 
„ Fejedelmi-föld(ről)-levő". 
42. ore fő, fe j ; felső, a felső vége vminek (Kopf, Haup t ; 
ober(er, -e, -es), das obere Ende) ~ chatt i .sa .Haupt; selbst258 ; 
päkhy se Kopf,. Haupt ; das Obere (das obere Ende) ; Anfang; 
selbst. PSpr . 321. 
. 258 chatti ta(r-i)-sa-fuk im-(Palast-)Inneren-Haupt-sein : L ü ta-a-rri-sa-ua 
(= LÚ QS PA1[. . Stabmann, Vorsteher ; herald Sturt. 42) MANNDer-im-(Palast-) 
Inneren-Haupt-ist (Palast-Kommandant) :ΚΒο V 11 I ю ; an-da-i-äa .er (sie, es) 
selbst (?) („er (sie, es) sein (ihr) Haupt"). Во 545 Vsi4. . 
7 
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Θισαμάται (I. -ματα a . ) < Θι-σα μα-Υτ-α , ( Α ) f ö l d - f e l s ő 
vége ahol-levő (van)". 
η a-a a {δ; vezér (Άρτίμηασα). 
Σ αν ρ ο μάτ α ι (1. -ματα a . ) < Σα-νρο μα-Υτ-α „ (A) f e l s ő -
kút ahol-levő (van)". 
Talán ugyanezen szó rejlik a következő összetett népnév első 
tágjában i s : 
Σαταρχαίους (acc. pl.), gens Chersonesi Tauricae. Latys. 
i; 217 (No 244); Satarchae Pomp. Mela II, 1,21, Val. Flaccus Argon. 
VI, 144, С. J. Solini Polyhistor с. XXV; Satarcheos (acc. pl.) Pliii. 
Nat. Hist. VI, 7 ; Σατορχαίονξ Steph. Byz. < Σα-ταρχα-ι. 
43. Σιν, Sin víz, tenger; Tanais-folyó (Wasser, Meer ; Tanais 
(Fluss)) ~ päkhy *s'in *Wasser; *Meer PSpr. 328; abch. msyn 
Meer USch. 59 ; var. kub. kai. aku. chiir. sin ; Iák sein, ssin, ssin ; 
ävar. thlin; and. kar. thlen Wasser Erck. 147. 
S in (us): „ T a n a i n ipsum Scythae S i n um vocant". Plin. 
Nat. Hist. VI, 7. < Sin „Víz" („Folyó-víz").259 
Σίνάα, Sindica, Σίνόοι (Σιντοϊ) s t b . t u l a j d o n n e v e k e t 1. 
Υτ, Vd állitmányi elem a. 
44. Σχο, Σχω, Seo fejedelem; fejedelmi (Fürst; fürstlich) ~ 
chatti *s-ha Herr ; päkhy *<ίχα *Mann ; *Herr PSpr. 325 ; kab. çh'a 
dominus, héros LCab. 66. — Vö. hettita isha- (graphikai értékű 
szókezdő í-vel) Herr MVAG Bd. 34. H. 1. 188;· Somm. AU 407 ; 
Sturt. 18. 
Hettita szövegek onomastikon-anyagában : ÜRU Hi-is-sa-as-
ha-pa MG 22 ; ÜEÜ Hessashapa MVAG Bd. 34. H. 1 . 2 2 2 ; DRÜ He-
ihaspa- MVAG Bd."38. 325. 
Egyes kis-ázsiai praehellen tulajdonnevek *axa alkotórészében 
valószínűleg szintén ugyanez a szó rejlik : Λσκαψος Bein. d. Men 
im südöstl. Phrygien ; Ασχαια Name des Antiochia-Tales in Pisi-
dien. Sundw. 282; Ascandalis lyk. Ortsn. (Plin. V, 101) U. 0. 55. 
S со lop it us, skytha király. Justinus II, 4. < Sco-lo-p-i-Yt-u 
„Fejedelmi-népet-éltető". 
Σχολότονς: σνμηασι ôè είναι οϋνομα Σκολότονς, τον βα-
,. 259 Vö.iB. M u n k á c s i , Der „skythische" Name des Tanais. KSz. XII.. 
(1911)194. 
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σιλέος έπωννμίην Σκν&ας όέ "Ελληνες ούνόμασαν. H e r o d . 
IV. 6. < 2χο-λο-Υτ-ο „Fejedelmi-nép-levő". 
Σχώπασις, skytha király. Herod. IV, 120. < 2χω-πα-Υσ-ι 
„Fejedelmi-fôld(rôl)-levô". 
A pontusi feliratok személynevei közt : 2 χ ω . . . . Gorgippia 
Latys. IV, 435, 20 ; Σχόζος Latys. II, 404. 
45. 2xv, [/4]s£Ö, [I]sku erős, hatalmas; szabad (független) 
(stark, mächtig ; frei, (unabhängig)) ~ päkhy SXQÜ (A : sxça·) fest, 
stark; Kraft, Macht; sxoa'mä: unfrei (Gefangener, Leibeigener, 
Sklave . . .) PSpr. 325. (Vö. -mà (veraltetes) Negations-Element 
bei Nomina. U. 0. 244). 
Hettita szövegek onomastikon-anyagában (graphikai jellegű 
szókezdő z-vel): KUR ™v Ishuppa Götze MVAG Bd. 38.325.; MG 
2 4 ; DKU Ishupitta Friedrich MVAG Bd. 34. H. 1. 222 ; MG 25, 
KUR CTÜ lihupitta Götze MVAG Jahrg. 29. H. 3. 136; MVAG Bd. 
38. 325. 
Kis-ázsiai praehellen tulajdonnevekben: Σχυόίαης, Σχοόίσης, 
Σχορόίσχος hegység a kappadokiai Pontusban, a Paryadres dél-
nyugati ága, mely délen összefügg az Antitaurussal. Strabo 11, 
497 ; 12, 548 ; SxvSwoí autochthon néptörzs a Pontusban, a chaly-
bok szomszédságában. Xenophon, Anabasis IV, vu, 15; Diodor. Sic. 
14, 29 ; lyk. Σχνταλεύς nom. pr. Moriz S c h m i d t , The Lycian 
Inscriptions. London-Jena-Paris, 1868. Commentary 12. 
Οίτοσχύρφ Μί&ρψ (dat.) Boeckh, Corp. Inscr. Graec. 6013; 
ΟΙτόσνρος = „'Απόλλων" H e r o d . IV, 59 . < Ο-ι-Υτ ο-σχνΎρ „Az 
erős fiú" (szószerint: „Fiú-ez-van az-erős-van"). 
Asgûzai (Asarhaddon) ; mt Is-ku-za, am sabi Is- ku-za-a260 ; 
Σκύλας ΐππομολγούς H e s i o d i f r . 2 6 1 ; 2χν$ιχήν πόσιν παρ' οϊνψ 
A n a c r e o n 2 6 2 ; t'Övog Sxvd-ixóv H e c a t a e i f r . p . 1 0 — 1 1 ; 2χύΰη$ ομιλος 
A e s c h y l o s , Προμηδενς Λεομωτης 4 1 7 ; 2χύ&ας Άλαζωνας He l l an i c i 
fr. 172; 2χύ&αι Herod. IV. passim stb. — Έ χ ύ δ η ς Heracles fia. 
260 Dr. J. Α. Κ η u d t ζ ο η, Assyrische Gebete an den Sonnengott für 
Staat und königliches Haus aus der Zeit Asarhaddons und Assurbanipals. 
Leipzig, 1893. 327. 119. 
261 H e s i o d i Ascraei quae exstant ex recensione Thomae Robinsoni. 
Lipsiae CIOIDCCLXXVIII. p. 438. 
262 A η а с r e o n t i s Teii Odae et fragmenta, graece et latine cum notis 
Joannis Cornelii de Pauw. Trajecti ad Rhenum, MDCCXXXII. p. 248. . > 
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kitől egy hagyományváltozat szerint a skythák összes k i r á l y a i 
származtak. Herod. IV, 10; vö. Diodor. Sic. II, 89 < 2xv-V&-q 
(*sku-Yz-a) ^Szabad(független)rlevő'·. 
Ζχύλης, Άριαπεί9η8 fia, skytha király. Herod. IV, 76. 78—80. 
< 2χυ-.λη ¡ ^ h a t a l m a s " . " ! _ 
46. *σχν, ä-σχν a ποντιχον nevű fa (prunus padus, or. че-
ремуха) gyümölcsének leve. Herod. IV, 23.263 ~ päkhy *s%u *Beere: 
be\sm der wilde Wein; 1е;..Ци· Haselnuss (Ιε Hase). PSpr. 225. 
47. f τ tenni, rátenni .(legen, setzen, stellen) ~ chatti Yt ma-
c h e n ? ; legen, setzen, stellen; nehmen ; päkhy *Vde *machen PSpr. 
276 ; -*Vte : ie-xe-Yte abnehmen, sich vermindern. U. o. 270 ; kab. 
> 
te-, ti- [facere, ponere, locare], LCab. 47O. 
χα-Υτ védelmezni ; ; szószerint : „a kezet-rátenni" (schützen^ 
verteidigen ;· wörtlich : Bd,ie-Hand-(darauf-)legen") ~ chatti . ka-Vt 
schützen, verteidigen („die-Hand-(darauf-)legen") : 
Κατ.ι király; tkp. „védelmező" < Κα-Υτ-ι „védelmező" (szó-
szerint : „a kezét-rátevő"), a Κατίαροι skytha törzsnévben. L. Кат t a. 
48. Υτ, Yd állitmányi elem : van ; lenni (Prädikat-Element : 
(er, sie, es) ist ; sein, existieren) ~ chatti Yt Prädikat-Element: (es) 
ist ; päkhy Yt Prädikat-Element (von grösseren Wesen und Gegen-
ständen) : (er, sie, es) ist. PSpr. 1 0 2 - 3 . 268—9. 
A skytha tulajdonnevek anyagában ez az állitmányi elem 
aránylag gyakran fordul elő, s alaktani szempontból változatos 
komplexumokban szerepel. Az ezekkel teljesen azonosszerkezetű 
.chatti- és päkhy-nyelvi párhuzamok, eme kisebb körön belül, egy-
szersmind a nyelvrokonságnak is élénken szemléltető példáit nyújtják. 
Az alább következő determinativ értékű -t-Υτ szerkezetben a 
puszta igető a maga változatlan alakjában lép fel. Leggyakoribbak 
azonban az -ι, -a, -ov (-0) participiumképző elemmel bővült ige-
töveket tartalmazó példák: 
A skytha -Υτ-ι (jelentése: „levő") szerkezetnek rokonnyelvi 
párhuzamai ~ chatti -ti (Prädikat-Element Yt ,(es) ist' + partir 
263 Vö. W. T o m a s с h e к, Kritik der ältesten Nachrichten über den 
skythischen Norden. II. Sitzungsberichte d. phil.-hist. Classe d. kais. Akademie 
d. Wiss. Wien, 1889. Bd. CXVII. 5 8 - 6 0 . 
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cipiumbildendes Element -i) seiend, derjenige-der-ist ; päkhy -t-i 
(Prädikat-Element Virf participiumbildendës, Element -/.) derjenigér 
der-ist. PSpr. 103. 269. 
Ugyanez a szerkezet kimutatható a hettita szövegék onomasti-
kon-anyagában i s : НИ»·SAG Ha-az-zi-ti MG 22. (D Hazzi Friedrich 
MVAG Bd. 34. H. 1. 2 1 9 ) f 1 Malaziti- Somm. A U 4 3 7 (KUR™? 
Malazzija- Götze MVAG Bd. 38. 326; ™ü Ma-la-zi-ja RHA I, 23); 
SAL Muuatti- Friedrich MVAG 'Bd. 34. H. 1. 221 ; Götze MVAG 
Bd. 38. 323; .Somm: AU 437; KIF I, 361. (chátt. mu-ű-ua mäch-
tig ; Macht 578/c I s ; hettita szövegben niuua- (Forrer szerint) 
„Kraft, Géwalt" KIF I, 376; vö. Sturt. 47) ; 5™-8AG Őaliti- Götze 
MVAG Bd. 38. 326 (hettita salli- gross, bedeutend Götze MVAG Bd. 
38. 308; gross angesehen, erhaben Somm. AU 423. vö. Sturt, 56) stb. 
A kis-ázsiai praehellen tulajdonnevek közt : Αβραμυττις. lyk. 
Insel (Αόραμνς 1yd. König) Sundw. 45 ; Savőang (m) kii. 3 ? Jhrh. 
v. Chr . U., О. 248 . (2avâag kil. Got t . U . О. 2 4 7 ) ; Τρωγιτις p i s . -
isaur, See. U. о. 213. 
Ά'ρτ ί μπασα (var . Άργίμπασα, Άρίππασα).— „ουρανίη Αφ-
ροδίτη". Herod. IV, 59 ; Boeckh, Corp. insc r . Graec. 6014 a. b. 
<Ά-ρ-Υτ-ι-ν πα-σα „Α-seregnek (amely van) á vezére". 
Καρ χ ινΐτ ι g, πόλις Σχν&ιχή Hecataei fr. 153; Car cine, város 
Scythia Europaeában. Pomp. Mela II, ι, зв. .< ,Καρχι-νι-Υτ-ι. 
Μ α ι· ή τ ι g = „μήτηρ τον Πόντου" Λ: Ma a. < Μα-ιη-Υτ-ι 
„Anya-tenger-levő". , 
Sindica, város a Taman-félszigeten. L. ca, χη a. < Sin-
Yd-i ca „Víz-(mellett-)Ievő helység". :: 
Ταβιτί 1. a β-ί-Υτ komplexumnál. · · . . . . 
A skytha -Ττ-α (jelentése : „levő") szerkezetnek megfelel 
~ chatti -ta (Prädikat-Element Yt ,(es) ist' + participiumbildendes 
Element -a) seiend, derjenige-der-ist. 
Hettita szövegek onomastikon-anyagában: ,™17A-na-mu-us-tá 
MG 4 (Anamushsha Ortsnamé MG .4) ; UEU A-ri-ma-ad-ta MG 5 
(Αριμα kilik. Berg Sundw. 55); J Nunnuta- Götze. MVAG Bd. 38. 
323. (Novvog (m) lykaon. kil. kar. ; Novvvog (m) lykaon. isaur. 
Sundw. 170) ; таи §a-li-it-tà-as : MG 40 (5DR •SAG Säliti-Götze MVAG 
Bd..38. 326; Sa-li-ia-as MG 39) ; U R ÜSa-na-hu-it-ta RHA I, 
21. (™и èa-na-huTid-ti MG 41); та17 Zaparasta- Götze MVAG Bd. 
38. 327. ( т а и Za-pa-ra-as-sa-(an) MG 51) stb. 
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A kis-ázsiai praehellen személynevek közt : Αρμαατα (f) lyk. 
Sundw. 74. (Αρμας (m) lyk. U. o. 73) ; Μανιτας (m) pamphyl. 
(Mavvis (m) lykaon.) U. o. 287. 
Αύχάται, a Ταργίταος első fiától származó skytha törzs 
neve. Herod. IV, 6. < Α-ύχα-Υτ-α „Az-oroszlánok{?" (szószerint: 
„Az-oroszlán ^ - l evő ik ) " ) . 
Παραλάται, a Κολάξαις-\.0\ származó skytha törzs neve. 
Herod. IV, 6. < Πα-ρα-λα-ϊτ-α „A-fekete-népí-levő)". 
Temarunda = „mater maris". L. M a a. <Te-ma-arun-
Yd-a „Az-anya-tenger(-levő)a . 
2 ív δ a. χ ώμη, а Kubán-torkolattól délre a Taman-félszigeten. 
Ptolem. VIII. p. 346. < 2ιν-Υδ-α „Víz-(mellett-)levő". 
A Υτ igetőnek egyes határozói elemekkel (-γι-, -μα-) kiegé-
szült alakjai ugyanezen -a participiumképző elemmel: 
Ταργίταος, a skythák ősapja, Zeus fia. Herod. IV, 5. 
< Ταρ-γι-ϊτ-α „Tar-tói (felülről)-levő" („Az Időjárás-istentől (fe-
lülről) származó"). 
A -ματα komplexumban (-μα-Υτ-α „ahol - levő^an)") ugyan-
ezen igés szerkezet rejlik. Az evvel képzett népneveket : Θισαμάται, 
Ίαξαμάται, 2ανρομάται, Χαριμάται 1. -ματα а. 
A skytha -Yt-a, -Υτ-ο (jelentése: „levő") szerkezet azonos 
összetételű megfelelője ~ chatti -tu (Prädikat-Element Yt ,(es) ist' 
+ participiumbildendes Element -ú, -u) seiend, derjenige-der-ist. 
Hettita szövegekben: D Ammizzadu Friedrich MVAG Bd. 34. 
H. 1. 219 ; 1 a t r adu -Somm. AU 4 3 6 ; Bituratu Ortsname (Bi-i-tu-ra 
Ortsname) MG 11 ; 1 zaharadu- (x zaharí-) Sömm. AU 439. 
2 ίν δ οι, a Kubán-torkolat lakóinak neve. Herod. IV, 28 ; 
2ιντοι Scylacis Periplus p. 75. stb. < 2ιν-Υδ-ο (2ιν-Υτ-ο) „Víz-
(mellett-)levő". 
2χολότονς (acc. pl.), a skythák magukhasználta neve (1. 
2xo a.) Herod. IV, 6. < 2χο-λο-Υτ-ο „Fejedelmi-nép-levő". 
Sco lopit и s I. a β-ι-Υτ, p-i-Yt komplexumnál. 
. Ugyanezen igető az i ,ez' jelentésű névmással együtt -ι-Υτ 
alakban egy determinativ értékű jellegzetes szerkezetet alkot, mely 
a chatti és päkhy nyelvben szintén kimutatható. A chattiban -i-t 
(Pronominal-Element i ,dies(-er, -e, -es) ; der, die, das (hier) ' 
+ Prädikat-Element Yt ,(es) ist') d i e s ( -e r, -e, -e s) i s t — als 
ergänzende (determinierende) Konstruktion kommt bei den Adver-
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bien, Adverbial-Elementen und bei der Substantivbildung: vor264 
(vö. päkhy -i-t [Pronominal-Element -/- -f Prädikat-Element Yt] 
dies[er, -e, -es] ist — bei Aorist und Perfectum [drückt Narrati-
vum resp. Plusquamperfectum aus] PSpr. 167). 
Hettita szövegek, onomastikon-anyagában : Ga-it-har-za-
i-il MG 13; RHA I, 30. 
Οίτοσχύρφ Μί&ρα (dat.) Boeckh, Corp. Inscr. Graec. 6013 ; 
ΟΙτόσνρος = „'Απόλλων" Herod. IV, 59. < Ο-ι-Υτ ο-σχυ-Υρ „Az 
erős fiú" (szószerint: „Fiü-ez-van az-erős-van"). 
A Υτ igető a tárgyas átható cselekvés kifejezésére szolgáló 
β-ι-, p-i- szerkezet segítségével (1. fent), β-ι-Υτ, p-i-Yt alakban, is-
mételten előforduló komplexumot alkot, melynek kielemezhető jelen-
tése ezek szerint annyi mint : „élni engedni, éltetni". A skytha 
tulajdonnevek, melyekben ez az igés szerkezet előfordul : 
Ταβιτί = „Ίοτίη" Herod. IV, 59. < Τα-β-ι-Υτ-ι „Embe-
r(eke)t-éltetőe. 
S со lop it us, skytha király. Justinus II, 4. < Sco-lo-p-i-Yt-u 
„Fejedelmi-népet-éltető". 
49. Та férfi; ember (emberek) (Mann; Mensch) ~ chatti ta 
*Mann ; *Mensch265 ; päkhy *1ά *Mann ; kab. tl'i vir, maritus LCab. 
496; sap. thli Mann Erck. 98. 
Ταβιτί = „Ίστίη" Herod. IV, 59. < Τα-β ι-Υτ-ι „Embe-
r(eke)t-éltető". 
Táv aïs (1. va a.) < Τα-να-ι „Az-ember(ek)-anyja". 
Ταξα hős. L. u. о. 
50; Ταξα hős (Held) ~ päkhy là\ksà·, lá-.kusá· Mann; 
Held ; tapfer, mutig PSpr. 336 ; kab. "tl'ix'uzf heros, vir fortis 
LCab. 497. 
Ez összetett szó, elemeire felbontva ( < Τα-Υξα) annyit jelent, 
mint: „ember(ek)-(felett-)uralkodó"). L. Υξα a. 
264 chatti uaa.-su-id-du-ú-un ( = hett. da-a-is legte er) auf .. . . legte er 
KUB II 2 III so. 24 (III ie) ; tar-ma-as-su-id-du-ü (ein Gottesname.?) KUB I 14 
Ys 17; Se-e-it-pa-a-li-is KUB XVII 28 II 12.22; uaari-it-ka-ti-u KUB XVII28120. 
265 chatti *ta-pa-fr „*(den) Leuten-darüber-ist" (hett. tapar- .govern' 
especially as an appointed governor Sturt. 65) ; *ta-ba-ar "Herrscher (ta-bar-
waa-aá-ha-ab (Bo 511, I 11) Z D M G . N F I, 239); ta-ba-ar-na herrschend(er); 
Herrscher („(als) Herrscher-Kommender") ; ta-ba-ar-na ka-a-at-ti (hett. la-ba-
ar-na-a§ LUGAL-u§ Labarnas König) (der) Herrscher (der) König. KUB II 2 II 42. 
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Τάξay.ig, skytha. király.. Herod. IV, 120. < Ταξα-Υχ-t „Hős-
tartó". (Latens :többesszám is lehet: „Hősöket-tartó"). ' . - - . -
51. Ταρ Időjárásisten (Wettergott) ~ chatti *ta-r, ta-a-ru 
.Wettergott266 ; hettita szövegben ъ tl dar и Somm. AU-435. 
Ταργízaog, a skythák ősapja, Zeusnek és Borysthenes-
folyam leányának fia. Herod. IV, 5. < Ταρ-γι-Υτ-α „Tar-tói (felül— 
ről)-levő" („Az. ¡dőjárásistentől (felülről) származó"). 
Ugyanezen szó foglaltatik a következő összetételbén is : . 
52. Ταρχν Időjárásisten-fia (Wettergottes-Sohn). L. Ταρ + χν а. 
Hettita-kori pecsétköriraton : ITar-*kum-*mu-ua LUGAL KUR 
Ш Ш M e _ * r a 2 6 7 . h e t t i t a szövegben: D R UTarkuma- Götze MVAG Bd. 
38. 327. 
Ez a jellegzetes kis-ázsiai istennév az itteni praehellen ono-
mastikon-anyagban sűrűn előfordul : Ταρχναρις (m) kii., 3. Jhrh. 
v. Chr. Sundw. 213; Ταρχομως (m) Alexandrialiste kleinas. Nàmen, 
3. jhrh. v. Chr. ; Ταρχονδας (m) Alexandrialiste kleinas. Namen, 
3. Jhrh. V. Chr. U. O. 214 ; Ταρχονδαρα kar. Demos; Ταρχυνδβερρας 
fm) Palaia Isaura; Ταρχονδημοβ (m) kil. Fürst ; Ταρχοδιμοτος, Ταρ-
χονδιμοτος, Ταρχονδιμωτοξ ( m ) kil. Kön ig , 1. J h r h . V. C h r . ; Οτωρ-
χονδα kar. Phyle; Ταργνηνοξ 1yd. Beiname d. Zeus U. о. 2 1 5 ; 
milyisch trqqiz, lyk. trqqas Name eines Gottes268 ; lyk. trqq- Gott? 2 6 9 ; 
Lydiában: Τ άρχων, Τ άρχων ; Cataoniában : Λασ-ταρχον210 ; Syriá-
ban : х М Г Г в . р 'Э·)^^ 2 7 1 · 
Τ a ρ χν ν αΐ ο ι, ë&vog Ύπερβορέων (Hierokies, Philistores) 
Steph. Byz.272 < Ταρ-χν-να-ι . Az-Időjárásisten-fiának földje". 
sea VÖ. £ûsa-ah-ta-ri-i-il КВО V 11 I ía ; tar-ma-as-su-irl-du-ú KUB I 14 
17. — ta-a[-ru] (hett. [An-] U-as der Wettergott) (Во 446, I is-го) Z D M G . N F 
I, 235 ; ta-a-ru (Во 446, I 9-ю) U. o. 
267 j. F r i e d r i c h , Zu den kleinasiatischen Personennamen mit dem 
Element muwa K1F I (193Ö) 366; Vö. C. Au t ran , Tarkondemos. Paris, 
1922. 37. 
2 8 8 , s . B u g g e , Lykische Studien. Christiania. 1897. 51—3. 
268 Th. K l u g e , Studien zur. vergleichenden Sprachwissenschaft der 
kaukasischen Sprachen. II. Die lykischen Inschriften. (MVAG. 1910, 1. 15. 
Jhrg.) Leipzig, 1910. 132. 
2?° C. A u t r a η, I. m. 39; . 
2'i U. о. 41. 
272 P a u l y - W i s s o w a , Real-Encyclopädie der classischen Altertums-
wissenschaft. Stuttgart, 1914. XVII. Halbbd. 272. 
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53. tat atya (Vater) ~ hieroglyphikus „hettita" tatas (nom.) 
père Hrozny, Inscr. Hitt. Hier. '59. 81.;. lui D (luv.) . Name 
d. Wettergottes Somm. AU 435; päkhy dàd Vater PSpr. 278; 
kàb. dade : avus ; senex LCab. 1:13; bats darf Vater Dirr, Einf. 150; 
aba. tatt; cach. agu. dad; rut. did Vatér Erek. 143. — Vö. Ta-
du-a subaräischer Name ZA Bd. 26 (1925) 299. 
mBar- (vagy Mas-)ta-tu-a, iskuza király Asarhaddon ko-
rában. Κ η u d t ζ ο η, . Assyr. Gebete 120. 329; Πρωτο&ύηg skytha 
király. Herod. I,: 103. < Ва-г tat-ua „A sereg atyja". 
A^pontusi feliratok személynevei közt: Jàâog Olbia Latys. I, 
26. 54. 87. 110. 116; Gorgippia Latys. II, 402.273 
54. Τρα sövény, (?), gyepű major (?> (Umzäunung (?), Meier-
hof,?}) — Vö. abch. tra am Ende der Worte zeigt einen B e h ä l t e r 
an ac'ira Pferdestall (ae'y Pferd), axç'atra Köcher (αχ?a Pfeil) 
USch. 55 ; abch. utra die Saat um das Haus^herum USch. 4 4 ; 
kab. ueter praedium LCab. 508 ; kab. uëter, otar ; cec. otar, kotar ; 
abch. [a]abtra; avar utar Vorwerk Erck. 144. (vö. aram. K l t ü H 
Hürde, Gehege Dalm. 144). 
Τ ρ άτι ι ε g (var. Τράττιοι, Τράσπιες), skytha törzs neve. Herod. 
IV, 6. < Τρα-ΥΛ-ι „Gyepű (? r(közt-)ülő" („Falusi"?). . 
; 55. Tv, őv nagy (gross) ~ chatti du, tu gross274 ; abch. dyu 
gross USch. 55. ; 
Μαδύης, skytha. király. Herod. I, 103—5. < Μα-άν-νη' 
„A-nagy". 
Τύμνης, skytha férfi. Herod. IV, 76. < Tv μνη „Nagytól-
származó". 
56. e r hely (Ort, Platz) ~ päkhy φε Ort, Platz. PSpr. 253. 
1. "Τβλ a a. 
57. "ΐβλα ország;, haza (Land; Heimat) ~ päkhy φε0:ί)1ε· 
Land; Heimat (φε Ort, Platz + ble Auge) PSpr. 253. 230 /254 . 
273 Tévesen F. J u s t i, Iran. Nb. 76 (75). 
s?4 chatti *tu-us-ha Grossherr : LtI tu-us-ha-uaa-du-un ta-a-ni-§a-ü-e (hett. 
L l j kat-tari[. .) MAïWDes.bejjn.Grossherrn-drinnen-Seienden der-im-(Palast-) 
Inneren-Haupt-Seiende KBo V Í1 117 ; LtIdu-ud-du-u§-hi-/a-al (hett. L üdu-ud-
du-us-hi-/a-al-la-^ä) MANNDer.gross.jst.(beim-)Regenten(?)-drinnen-ist. KBo V 
11 I so. 
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"Г β λα ν (acc.), a Borystenestôl (Dnjeperlôl) keletre élő skythák 
I а к ó f ö 1 d j e. Ephori fr. 78. < 'Г-βλα „Ország". 
58. νρο kút (Brunnen) ~· chatti ú-ra Brunnen275 ; vö. cec. 
йог (gen. ûrur\) Grube USch. 48. 
Maga a chatti szó, mint helynév, előfordul a hettita szövegek 
onomastikon-anyagában i s : DBU Ura- Götze MVAG Bd. 38. 327 ; 
1 Ura- D U - a s Friedrich MVAG Bd. 34. H. 1. 222, MVAG Bd. 38. 
323, KIF I, 370; A- mutató-névmással (névelővel): Aura Fried-
rich MVAG Bd. 34. H. 1. 222; Götze MVAG Bd. 38. 324 ; MG 9. 
Mint névrész kimutatható a kis-ázsiai praehellen tulajdon-
nevekben is : Ισανρα kleinas. Prov. Sundw. 233; Γαρσαονρα, Γαρ-
σαυρα kapp. Stadt u. Provinz U. o. 115; Ονραμμοας (m?) pisid., 
Ονραμουτας ( m ) kil. U . О. 232 . 
Σ αν ρ ο μ άτ α ι ]. -¡χατα а . < Σα-νρο μα-Υτ-α β ( Α ) f e l s ő -
kút ahol-levő (van)". 
, 59. νχα, uche oroszlán^, (Löwe?). 
Egyes hettita szövegek személyneveiben egy, eme kérdéses 
skytha szóval rokonnak látszó Uhha komplexum ismételten elő-
fordul. Első sorban említhető itt Arzawa királyának neve a Kr. e; 
1333 körüli évekből: 1 Uhha-LÚ-is, 1 Uhha-LÚ Friedrich MVAG 
Bd. 34. H; 1. 222 ; 'Uhha-LÚ-i- Götze MVAG Bd. 38. 323 ; 
1 uhha-LÚ- Somm. AU 438. — Valószínű, hogy ugyanezen (akár 
'történetileg, akár nyelvszerkezetileg azonos) név graphikài változata 
ismerhető fel az azonos phonetikai komplementummal (-/) ellátott 
1 U R . ΜΑΗ. LÚ-i- Götze MVAG Jahrg. 29. Η. 3. 136. személy-
névben is.276 Ha ez így volna, akkor a phonetikusan kiírt Uhha 
komplexum szójelentése az ideographikusan írt UR . ΜΑΗ szó 
„ L ö w e " jelentésével azonosnak lenne tekinthető. 
Figyelemre méltó még ebből a szempontból az 1 Uh-ha-mu-
u-ua KIF I, 361, Somm. AU 438. név is ( = „Oroszlán (? rerejű") . 
Emellett ismeretes a következő királyi személynév: 1 Mu-u-ua-
UR . ΜΑΗ Name eines Herrschers vom èeha-Fluss-Lande KIF I, 
275 chatti ga-ii-ra-an-ti-i-u (hett. TÚL-i se-ir ar-ta-ri steht über dem 
Brunnen) er-erstreckt-sich-über-den-Brunnen Во 546 Vsio. 
276 Vö. Friedrich . В i 1 a b e I, Geschichte Vorderasiens und Ägyptens 
vom 16.-11. Jahrhundert v. Chr. Heidelberg, 1927. 150. 2 6 5 - 6 . 278. 292. 
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360 ( = „Erős-OROSZLÁN").277 Úgy látszik, a névképző kompo-
nensek e két utóbbi személynévben egymással helyet cseréltek. 
Αϋχάται, Ταργίταος első fiától Αιπόξαις-\0\ származó skytha 
törzs neve. Herod. IV, 6 ; Auchetae: A Taphris per continéntem 
introrsus tenent Auchetae apud quos Hypanis oritur. Plin. Nat. 
Hist. IV, 26 ; Scythas Auchetas U. о. VI, 7. < Α-ύχα-ϊτ-α „Az-, 
oroszlánok,?)" (szószerint: „Az-orosz lán^- levó^)") . 
60. X a jó, édes (gut, süss)· ~ chatti·Äa lieb, liebenswürdig278; 
abch. χαα süss USch. 4 7 ; kar. χο,, agu. e-xa-f gut Erck. 166. 
Χαριμάται. 1. -ματα а. < Χά-çi μα-ϊτ-α „(Az) é d e s - f o r r á s 
ahol-levő (van)". 
A skytha állam összeomlása a Dnjeper-medencében 
Herodotos dnjeper-medencebéli Skythiájának hatalmi közponja, 
az u. n. „Királyföld" (βααιλψα), a Dnjepertől keletre eső Γέρροζ-
folyó és a Maeotis északi partvidéke közt terült ¿1. Itt élt a skytha-
ság zöme, maga a tulajdonképeni uralkodó ethnikai réteg (βασάψοι 
2χν3·αι), mely a többi skytha törzseket is rabszolgáinak tekintette 
(Herod. IV, 20). Ez a Kr. előtti VI. században ide betelepülő hódító 
népelem. azonban egy igen nagyszámú, idegenfajta őslakosság 
veszedelmes szomszédságába került. Dél-Oroszországnak ez a másik, 
hatalmas területre kiterjeszkedő ethnikuma az i r á n i s á g volt. 
Ezen iráni törzsek a skytha település északi és keleti határai felől 
nem soká tartható súllyal nehezedtek a hódító jövevényekre. S 
amikor néhány évszázad után az uralkodó népréteg ereje ellanyhult, 
e nagysokaságú szomszédos törzsek tengere megmozdult, s az egész 
dél-oroszországi Skythia felett megsemmisítő hullámzással höm-
pölygött keresztül. 
Már Herodotos megemlékezik arról, hogy a Taurisban és az 
Azovi-tenger nyugati partjain lakó királyi skytháktól északra, körül-
belül a Dnjeper és Donjec folyók között, az u. η. Μελάγχλαινοι 
nevezetű törzsek laktak, akik nem skythák, hanem valami „más 
Vö. chatti mu-ú-ua mächtig ; Macht ; hettita szövegben : mui„ta- (nach 
Forrer) Kraft, Gewalt KIF I, 376 ; vö. Sturt. 47. 
. sw chatti ha-an-uaa-ss-ú-[un(?)-]nu (hett. a-as-áu-us(-ma-aá) ú-it der 
Gute (abèr,)er kam).(der) Liebe.erschién-:er Во 546 Rs2.. ; 
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nép" voltak.279 Nevük' onrian eredt, hogy valamennyién fekete 
ruhában jártak.280 A népnévnek görög alakja azonban sajátnyelvű 
nemzeti nevük szószerinti fordításának bizonyul: Saját magukadta 
nevük nyilvánvalóan a Σάυδαράται volt, mely a Kr. előtti III. század-
ban egy olbiai decretum szövegében bukkant fel.281 Tiszta iráni ere-
detű elnevezés ez, mely annyit, jelent, mint „Feketében-(gyászban-) 
járók" (oszét saldar Trauer tragend Mill. Wb. 1044. -f- öss. -tä Plural-
endung Mill. SO 40).282 A két azonosjelentésű elnevezés itt Sarmatia 
Europaeában nem vonatkozhatott másra, mint egy és ugyanazon népre. 
..A Maeotis körül még a Kr;.u. IV. században is találkozunk 
ezen név viselőivel az ugyancsak iráni alánokkal együtt (Alani et 
Melanchlaenae Amm. Marc. XXII, vm,3i). 
Procopius (De bello vandalico I, 312) a Kr. u. VI. század-
ban igazolja iráni voltukat, midőn megemlíti, hogy a sauromatákat 
régen ezen a néven hívták : πάλαι μέντοι Σαυρομάται xal Με-
λάγχλαινοι ώνομάζοντο,283 
.Nevük után ítélve ugyancsak irániaknak ..kellett lenniök az 
ένάρεες (= οΐ άνδρόγννοι) nevezetűeknek is, akiket Hérodotos. 
szintén a Dnjeper-med'encebéli skythaság. törzskötelékében említ 
(Herod. I. 105. IV, 67).284 
279 τά Sè κατνπερ&ε πράζ βορέην 'άνεμον των βασιληίων 2χν·9έών οίχε'ονσι 
Μελάγχλαινοι, άλλο ë&vog xal o i> 2 χ υ •& ι χ <5 ν. Herod. IV, 20..— Hero-
dotos ezen közlésében Hecataeus idevonatkozó adatának helyreigazítása érzik. 
Vö. Μελάγχλαινοι, ,ί&νος 2χυϋ·ικόν. Hecataei fr. 154. 
280 Μελάγχλαινοι - ôè εϊματα μέν μέλανα φορέονσι πάντες, έπ' ων xal 
τάς έπωννμίας εχονσι Herod. IV, 107. 
281 Basilius L'a t y s e h e ν, Inscriptiónes antiquae septéntrionalis Ponti 
Euxini graecae et latinae._ Petropoli, MDCCCLXXXV. I, 38. 
• 2 8 2 Vö. W. Τ o - m a s c h e k , Kritik der ältesten Nachrichten über den 
skythischen Norden. I. Sitzungsber. d. phil.-hist. Glasse d. k. Akad. d. Wiss. 
Wien, 1889. 18. — Az ó-oszét -τα (jelenkori "oszét -tér) többesképző szerepe 
ezesetben teljesen, világos. Együvé nem tartozó példákkal összekeverte é s 
ellenkezőleg magyarázta M. V a s m e r, Iranisches aus Südrussiand. Streitberg-
Festgabe. Leipzig,. 1924. 374.' 
283"Ugyanezen.a görög néven a kaukázusi Colchisban is ismerünk egy 
népet. Ez esetben azonban ezen elnevezésnek nyilván csak ethnographiai 
értéket tulajdoníthatunk, minden további ethnikai vonatkozás nélkül (Meíanchlaeni 
Plin. Nat. Hist. VI, 5 ; Μελάγχλαινοι Ptolem. VIII. p. 349, Anonymi Periplus. 
С. Müller, Fragm: Hist. Graec. V. 3. p. 175). 
284 Hippocratesnél : ά ν ά ρ ι ε ς καλεϋνται ôè ói,τοιούτοι άνανόριέες . . . 
Περί :άέρων с. 29 § 106. ~ itan. anarya- „unmännlich". M ü l l e η h o f f DA 
III, 104; M i l l e r , Osset. Stüd. III, 132; M. V a i s m e r , RV, XII, 238. 
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Ezen, királyi skythákat azonban kelet felől is iráni · törzsek 
vették körül. A skythák szállásai a Kr. előtti V. században- a Don-
folyóig értek. A folyó keleti partja már.sáuromata-föld volt (Herod. 
IV, 21). A Kr. relőtti IV. században a két nép ethnikai elhélyezke-
désének képe változatlan maradt (Scylacis Periplus 74). A Kr. 
előtti III. században. -azonban megkezdődött a dél-oroszországi 
skythaság hatalmának felmorzsolódása. A Kr. előtti 278—213 közti 
időben a fentebb említett iráni Ιανδαράται törzsek "nyugat felé már 
Ólbia tájékáig (a Bug alsófolyásáig) nyomultak előre.285 Kr. e. 200 
körül pedig az egész dél-oroszországi sztjep-terület a· Dontól a 
Duna-torkolatig sauromata uralom alá került.286 
Az antik kútfők csak egész vázlatszerűen értesítenek bennün-
ket a skytha állam összeomlásáról, s e nagymultú királyi nép vég-
veszedelméről. Diodorus Siculusnak (Kr. e. I. sz.) néhány drámai 
erejű szava megrendítően beszél e néphalálról. Elmondja, hogy a 
skythák pusztulásának okozója a -^αυρομάται" nevezetű nép volt, 
mélyet e hódítók Médiából telepítettek át a Don-folyó mellé.287 
Ezek ugyanis sok esztendő múltán elszaporodván Skythia nagy 
részét elpusztították, a legyőzötteket leöldösték és az ország leg-
nagyobb részét pusztasággá tették.288 
Amikor Strabo ( f Kr. u. 14—37 között) Dél-Oroszország 
ethnikai viszonyairól beszél, az egykori herodotosi Skythia helyén 
valóban már gyökerestűi megváltozott világról ad számot. Az б 
idejében a régi Királyföld területén, á Maeotis partjain sauromaták 
éltek. Tőlük északra a Don és 'Dnjeper folyók közt, velük, rokon 
'Ρωξολανοϊ nevű törzsek laktak (II. p. 153). A Dnjepertől nyugatra 
az ugyancsak iráni nyelvű Ιάζνγες Ίαρμάται s az Οϋργοι nevezetű 
kötelékek lakóterületei voltak (VII. p. 442). Mindenfelé csupa iráni 
népek. 
ж в. L a t y s с h e ν} ί. m. I, 38 (Olbia, Decrelum No 16). 
286 Dr. Max E b e r t , Südrussland im Altertum. Bonn ύ. Leipzig,· 1921. 
340. — Vö. M é s z á r o s Qyula,.Jazyg nyelvemlék Magyarországon. NNy IX. 
(1937) 33. . .. 
287 Ε népnév eredetét és az iránisággal való kapcsolatát I. a sauroma-
tákról szóló tárgyalásnál. 
288 τήν <5¿ ¿x xf¡g Μη ó Сад παρά τάν Τάναϊν κα&ιδρυνϋ-ε ΐσαν, ή ς τον ζ 
Aaovg Σαυρομάτας άνομασ&ήναι. τούτους δ' ύστερον πολλοίς ετεάιν αύξη&ε'ντας 
πορ&ήσαι πολλών της Σχυ&ίας, χαι τους χαταπολεμη&έντας άρδην άναιρονντας, 
ίρημον ποιήσαι τά πλείστον μέρος της χώρας. Diodor. Sic. Il, 90. (Tom. I. 
p. 155—6). . - • · _ ' • . • 
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Az egykor hatalmas skytha ethnikumnak már csak alig valami 
törmeléke maradt. Mint a legyőzött népek rendszerint tenni szokták, 
elhúzódtak régi lakóföldjük határszélei felé. Maradékaik közül aki-
ket a kútfők ezen a néven leginkább emlegetnek: a Ixv&ixov 
ê&vos Ταϋροι (Strabo VII. p. 449), S c y t h o t a u r i (Plin. Nat. 
Hist. IV, 26), vagy Τανροσχνΰαι (Ptolem. V. p. 202), a Krimi-
félszigeten találtak menedéket. Innen ismerjük még a görög felira-
tok skythagyanús komplexumnak látszó Σαταρχαίονς (acc. pl.) 
népnevét .is (Latys. I, 217).289 
Felbukkanik még a régi Királyföld területén, az összeomlás 
utáni időben, egy-két „skytha" néven emlegetett néptörzs, de ma 
már alig állapítható meg, hogy ezek, — ha talán tágabb értelemben 
véve a skytha ethnikum kötelékébe tartoztak is —, valóban az u. 
n. királyi skythák maradékai voltak-e . . . így a Maeotis nyugati 
partjain még a Kr. e. I. században, a mithradatesi háborúk idején 
is találkozunk egy Ά χ α ρ ο ι nevezetű „skytha" néptörzssel (Ap-
pián. bell. Mithr. 88).290 Ismerünk azonban egy "Αγροί nevű népet 
a Maeotis keleti partjáról is (Strabo XI. p. 723), — az ezen utóbbi 
földterület lakosságát azonban már nem sorolhatjuk a királyi skythák 
közé. 
Sarmatia Europaeaban, vagyis a Dontól nyugatra Ptolemaeus 
(V. p. 200) megemlékezik még az Άλαννοϊ Ιχύΰαι nevű népről 
a Kr. u. II. században. Ezeknek az ethnikai és nyelvi hovatartozá-
sáról sem mondhatunk azonban semmi bizonyosat. 
Ez elszórt népneveken kívül maradt a királyi skytháknak egy 
egyetlen szóból álló nyelvemléke is a Kr. születése körüli időkből. 
Strabo említi földleírásának a Chersonesosról szóló fejezetében, 
hogy ismeretes itt (a Krimi-félszigeten) egy négylábú állat, mely 
nagyságra nézve a szarvas és kos között van, a színe fehér és 
ezeknél gyorsabban szalad . . Κόλος-nak hívják (VII. p. 451). 
Ez az állatnév, mely a leirás szerint alkalmasint egy antilopfajta 
megnevezése volt, az itteni skytha törzsmaradványok nyelvéből 
származott. A szónak rokonsága, számos párhuzamban, a kaukázusi 
nyelvterületre nyúlik át. 
2«> VI. Mithradatesnek (Kr. e. 110-63) a krimi skythákkal való'kap-
csolataihoz vö. M. R o s t o v , t ζ e t f, Iranians and Greeks in South Russia 149. 
230 Ugvancsak a Maeotis . nyugati partján van: "Α γ α ρ ο ς. ποταμός, és 
"А у α ρ о ν άκρον Ptolem. III, 5, 4. Р а u 1 у - W i s s о w a I, 735. 
I l l 
Hogy ebben a korban már nem a skytha volt ezen a földön 
az uralkodó elem, kitűnik az itteni görög feliratok; onomastikon^ 
anyagában is. Iráni eredetű személynevek sűrű tömege olvasható 
Chersonesos Taurica és Olbia kövein. Az egykori uralkodó nép-
réteg neve, mint faji és nyelvi megkülönböztető, a többi közt már 
csak ritkán fordul elő : 'Ύμνος Σκύ&α Chersonesos. Latys. IV. 80 
A. 9 ; Σαύμαχος 2χύ&ης Latys. I. 185, и. α.291 Ε megkülönböztetés 
magábanvéve is annak à bizonysága, hogy a skythaság ezen a te-
rületen már mindinkább ! gyérülő kisebbségi elemnek számított. 
Ez a nemzeti név egyik-másik helyütt talán ném is mond egyebet, 
legfeljebb csak annyit jelent, hogy a szóbanforgó elirániasodott 
vagy elgörögösödött család megtartotta még egykori skytha. erede-
tének emlékét. ' 
A sauromata uralom és az egész Dél-Oroszországot elözönlő 
iráni néptenger ugyanis ezeket a hatalmukat vesztett kisebb-nagyobb 
skytha ethnikai szigeteket nyelvükben sem kímélte sokáig. A meg-
maradt törzstöredékek elirániasodása valószínűleg igen gyors ütem-
ben haladt előre. A jelek amellett szólnak, hogy a királyi skythák 
utolsó ethnikai marádványai a Kr. utáni első századok alatt Dél-
Oroszországban kialakuló hun törzsszövetség kebelében végleg 
felolvadtak. • ; - · • " . • 
A nép halála lassankint a 2κύ$αι név ethnikai tartalmára is 
enyészetet hozott. Ε népnév belső értéke, a görög-római írók szó-
használatában hova-t'ovább teljesen bizonytalanná vált. Hisz már 
az antik kútfőknél is voltak ezen a téren némi ingadozások. Strabo 
is észrevette, hogy a régi görög írók az összes északi népeket 
skytháknak nevezték.292 • Piinius szintén megemlíti, hogy az ő ide-
jében nemcsak a sarmatákat, hanem már a germánokat is a közös 
skytha név alá foglalták.293 S a népek kollektiv köztudatában minél 
inkább elhalványult a legendás királyi skythaság múltja, nevük 
használata körül a zűrzavar is annál nagyobbra nőtt. A Kr. utáni 
kútfőkben skytháknak neveztettek, vagy ővelük hozattak kapcsolatba 
291 Vö. F. J u s t i , Iranisches Namenbuch. 292. 
292 ΦημΙ γαρ χατά την των άρχαίων 'Ελλήνων δόξαν, ώσπερ τα πρδζ 
Βοφξ/αν με'ρη τα γνώριμα ένΙ όνόματι Σχύ&ας έχάλουν, 1} ίίομάδεζ, ώς "Ομηρος. 
Strabo I. ρ. 48. 
293 Scytharum nomen usquequaqua transit in Sarmatás atque Germanos. 
Plin.- Nat. Hist. IV, 25 ; Σαρμάται, xal οϋτοι Σχύ&αι Strabo; XI. p. 719'; . . . των 
δε Σαρματών, oîig ϊνιοι Σκν&ας προσαγορενονσι. Diodor. Sicul. IV. 45, 4. 
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igen sokszor a perzsák, párthusok, alánok, bastarnok, gótok, hu-
nok, besenyők, kumánok . . . s egy egész sereg mindenfajta nép-
ség.294 Ε késői azonosításokban néptörténeti értékű adatokat immár 
hiába keresnénk. 
Kubáni skythák 
A dnjeper-medencebéli „királyi skytha" nép nyomtalanul el-
pusztult. Ugyancsak eltűntek a határszélekre került többi törzsek 
is. Erdélyben (Άγά&νρσοι), a Káma-vidékén (Ananjino) és másutt 
is, amerre archaeologiai és történeti. nyomaik kimutathatók, a kör-
nyező idègen népek, századok leforgása alatt, magukba olvasz-
tották őket. A Fekete-tenger keleti medencéjében azonban, hol 
egyes kötelékeiknek anyaországa volt, fajiságukat és nyelvüket még 
nagyon sokáig, — sőt elmondhatjuk, hogy egyes maradék rokon-
törzseiken keresztül, egész napjainkig meg tudták őrizni. 
Herodotosnak a skytha törzsekről szóló értesülése nem igen 
terjedt tovább, mint arra a területre, mely az Istros (Duna) torko-
latától a Tanais (Don) folyóig ért (Herod. IV, 49. 57). Arról azon-
ban már nem szerzett tudomást, hogy a skytha települések súly-
pontja valószínűleg nem is nyugaton, a Dnjeper medencéjében, 
hanem inkább keleten, a kaukázusi földszoros északnyugati szaka-
szán, a K u b á n v ö l g y é b e n volt. Erről, minden írásnál többet-
mondóan az archaeologia beszél. A Kr. előtti VI. századtól, vagyis 
a skytha település kezdetétől fogva, nagyszámú és csodálatosan 
gazdag kurgánleletek igazolják az itt elhelyezkedett népelem sűrű-
ségét és vezető néptörténeti jelentőségét.295 
A legrégibb kútfők ezen nyilván nehezebben hozzáférhető 
területen alig ismerték egy-két nép nevét. A Maeotis partvidéke 
körülhajózható volt, legtöbbet még az itteni törzsekről hallottak. 
Tudták, hogy a tenger neve, maga a Μαιψις, skytha-nyelvi elne-
vezés volt, mely szószerint annyit jelentett, mint ημψηρ τον Πόν-
του" (Herod. IV, 8 6 ; Dionys. Perieg. 164—5 vers). Azt is tudták, 
hogy a Maeotis partvidékét, a föld eme legszélsőbb helyét, — a 
valóság szerint ennek nyugati partjait —, skytha népek sokasága 
284 Vö. M. E b e r t, RV. XII, 237—8. 
. 295 M. R o s t o v t z e f f , Iranians and Greeks in:South Russia. Oxford, 
1922. 41—2. . . . 
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lakta, amint Aeschylos (Kr. e. 525—456) mondja : 
Και ·2 χ ν Э· η g δ'μιλος, oï yccg 
"Εαχατον τΐόρον άμφϊ 
Μαιωτιν εχονσι λίμναν, 
(Προμηθεύς Αεμσωτης 4 1 7 — 9 ) . 
Α Maeotis-partvidék délkeleti sarkában, a mai Taman-fél-
szigeten, a Kubán-torkolat táján, már Herodotos (IV, 28) megemlíti 
a J í v ő o i nép nevét. Itt tudja őket a Kr. e. V. században Hella-
nicus (fragm. 92), a Kr. e. IV. században 2ιντο\ névváltozatban 
a Scylacis Periplus (p. 75), a Kr. u. I. században Strabo (XI. p. 
723) stb. A népnév, melynek kétségtelenül skytha jellege van, összes 
elemeire nézve mind a skythából, mind az élő északnyugat-kau-
kázusi nyelvekből (päkhy, abcház) hiány nélkül megmagyarázható. 
Eustathios (Kr. u. 1166—1198) Dionysios Periegetes magya-
rázatábán a Zikkhoi néppel azonosítja őket296, mely elnevezés alatt, 
mint alább látni fogjuk, a päkhy és abcház törzsek a jelenkorban 
is a c e r k e s e k e t értik. 
Ugyancsak a с e г к e s-törzsek nyelvének egyik maradványa 
ismerhető fel a Bosporusi-birodalom feliratai közt a .Ψησσοί 
Latys. II. 6, Ψησοί Latys. II. 36. nép nevében is. Ez a név fel-
tűnt itt már a Spartokidok alatt (Kr. e. 438-^107). Ptoíemaeus. 
e Ψησσιοι nevezetű népet a Maeotis és az u. n. kaukázusi „Ló-
hegység" (τά 'Inmxà δρη) közt elhúzódó területen tudta,297 mely 
utóbbi hegység a Kaukázus legészakibb kiágazása volt („Fünf 
Berge"), az Elbruztól északra.298 A népnév maga, határozottan fel-
ismerhetően, a Kubán-folyó eredeti őerkes-nyelvi megnevezését 
őrzi : „Bey den Abassischen Völkern heisst dieser Fluss Kubin, 
und bei den Tscherkessen Psi-sshé, d. i. altes Wasser, oder 
der alte Fluss."299 A kabard nyelvjárásban i s : Psiz' = Kuban 
LCab. 389.300 
296 B. L a t y s c h e v , Scythica et Caucasica. St. Petersburg. 20. 
297 μεταξύ δε της Μαιώτιδος λίμνης nal των 'Ιππικών όρέων μετά τούς 
2iça^vobç Φ ή σ σ ι ο ι, εϊτα ο'ι Θαιμεώται, νφ' οϊ>ς Τυράμβαι, είτα "Αστουρι-
κανοί, εϊτα μέχρι τον Κόρακος ορονς "Αριχοι xal Ζίγχοι, Ptolem. С. VIII. p. 349. 
— A Cimmerio accolunt Maeotici, Hali, Sèrni, Serrei, Scizi, O η i s s i. Plin. 
Nat. Hist. VI, 7. (Iráshiba folytán talán P s i s s i helyett áll ?). 
298 J. К1 a p r о t h, Reise in den Kaukasus und nach Georgien. Halle <S 
Berlin, 1812-1814 . I, 484. 
299 J. К1 a p r о t h, I. m. I, 436. . 
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A Kubán-torkolattól és a mai Anapától (hvâixog λιμήν) messze 
délebbre, a Fekete-tenger partvidékén egy másik népes törzsköte-
léknek eddig még nem hallott neve is szemünk elé tűnik. Ez ethnikai 
tartalmában egész bizonyossággal felismerhető népnév: a Ζνγοι 
(Strabo II. p. 169), Z i g a e (Plin. Nat. Hist. VI, 7), Ζίγχοι 
(Ptolem. VIII. p. 349), ζιχχονς (Arriani Periplus), Ζιχοί (Ano-
nymi Periplus. С. Müller, Fragm. Hist. Graec. V, 18. p. 180), 
S i n c h i (Ammian. Marc. XXII, уш. 32-3), Ζήχχοι (Procopius, De 
bello gotthico II, 474), Ζιχία (Const. Porph., De admin, imp. с. 
42 [III, 181]). 
Az Anonymi Periplus szerkesztése korában301 ez a nép a régi 
Achaia és a régi Lazica helyén elterülő tengerpartvidéken lakott, 
s hazájuk dél felé kb. a mai Abcháziáig terjedt. 
A genuai G. Interiano (1502) értesítése szerint a tatárok és 
törökök ezt a Z y c h i nevezetű népet C i a r k a s s i (cerkes) néven 
nevezték, saját nyelvükön pedig már ebben a korban A d i g e volt 
a nevük.302 Ez az adat igén becses ethnikai azonosítást tartalmaz. 
Maga ez a népnév, a szomszédos törzsek nyelvében, ma is még 
változatlanul ugyanevvel az ethnikai tartalommal bir. A päkhy 
nyelvben : f i : χν Tscherkessenland PSpr . 290 ; az abcházban : 
Zuxu-ny Tscherkessien (-ny Endung an Ländernamen), [ά]ζχ-υά 
die Tscherkessen (ua Leute) USch. Abch. Studien 44. 
Az északnyugat-kaukázusi nép- és nyelvcsoportnak egy másik 
tekintélyes része, a z . a b c h á z , a Kr. utáni II. század derekától 
kezdve egész a jelenkorig, saját magukadta nevén és ennek idegen 
népek által használt változatain neveztetve, megszakítás nélkül 
nyomon követhető. Jelenkori lakóföldjük a Fekete-tenger partvidé-
300 A z összetétel alkotóelemeire nézve vö. : kab. psi, pse aqua, fluvius 
LCab. 427; aba. psi, pse, psy ; sap. psi Wasser Erck. 147; päkhy bzi Wasser; 
Saft ; Fluss PSpr 233. -)- kab. i?it ζ'ζ'i canus, vetus, senex, priscus, pristinus ; 
albus, purus LCab. 606 : aba. ze ; sap. zi alt Erck. 160; abch. zx, azK alt. 
USch. 51 ; päkhy w/0, -ψ alt PSpr. 255. — Vö. cerk. psez (Pchez) ,fleuve' 
Klapr. VMC. II, 397. — Vö. С. Мельниковъ-Разведенковъ, Воспоръ 
КиммерШсшй въ эпоху Спартокидовъ. СМК. 1896. Вып. XXI.. 
Отд. II. 8. 
. 301 Minden esetre az Arriani Periplus szerkesztési kora, vagyis Kr. u· 
130/1 után. 
3 0 2 .G. I n t e r i a n o : Ramusio, Delle navigazioni et viaggi. Venetia, 
1583. II, p. 196 (J. K l à p r o t h , Reise in den Kaukasus. 1 ,558; E. C h a n t r e , 
Le Caucase. IV, 104). -
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kén az Ingur-folyó medencéjétől északra Picunda (Pityus) vidékéig 
terjed. 
Önmagukat régieredetű [a] a p e s (Pl. [ájap'sak'ua die Abcha-
sen, [a]Apcs-ny Abchasien USch. 43) nevükön nevezik. Ebből az 
autochthon megnevezésből keletkezett a byzánci kútfőknek rájuk 
vonatkozó Άβασχοί: (Arriani Periplus) és Άβασγοϊ népneve 
(Theodoretus Cyrenensis 125; Procopius, De bello Pérsico I, 29, 
De bello Gotthico IV, 471. 499; Agathias 140; Theophanes 476. 
478; Theophanis Hist. Rel. 486; Constantinus Porph. III, 182.208; 
Zonaras III, 250). A Moses Chorenensisnek tulajdonított földrajz 
A p c x a z - k c (pl) névváltozaton ismeri őket (p. 355), a grúz kút-
főkben pedig a népet a p ' / a ζ i-nak, hazájukat A p ' r a z e te i-nek 
hivják (Чубл 732).303 
Az a b c h á z nép egyik ágát a Kr. születése utáni kútfők 
A b s i l a e (Plin. Nat. Hist. VI, 4), 'Αιρ il ai (Arriani Periplus), 
Ά-ψΐλαι (Anonymi Periplus, C. Müller, Fragm. Hist.. Graec. V, 
10), A p c s e l - k c (Mos. Choren. Geogr. 355), Άψίλιοι (Agathias 
173), Άψιλίονς (acc. pl. Procopius, De bello Gotthico IV, 471) 
néven ismerték. A rájuk vonatkoztatott a p ' s i l i elnevezés a grú-
zoknál is megvan.304 
Az Arriani Periplus és Anonymi Periplus értesítése szerint 
ez a nép a Kr. u. II. században, s az utána következő korban, 
Abcházia déli szakaszán a kharthvel-nyélvű láz nép szomszédsá-
gában lakott. 
Ugyanezen ethnikai és nyelvi csoportba tartozik végül egy 
nyelvében ma már kihaló kis néptörzs is : a p ä k h y vagy u b y с h. 
Jelenkori magukhasználta nevük a pá: χι'. A velük szomszédos 
cerkes-törzsek циЬгх néven ismerik őket. A tudományos irodalom-
ban is jobbára ez utóbbi néven szerepeltek eddig. 
A Kaukázusra vonatkozó kútfők fogyatékossága nem enged 
•betekintést e törzsnek történelmi viszontagságaiba. Azt sem tudjuk, 
hogy а XIX. századot «megelőző időkben mi lehetett a nevük?3 0 5 
303 Vö. A. D i r r , Die heutigen Namen der kaukasischen Völker. Dr. A. 
Petermanns Mitteilungen. 1908. Bd. 54. 205—6., . . g · 
soi A. D i r r , I. m. 205. . 
305 jelenkori nemzeti nevüket némely kutató az u. η. Βροϋχοι (Pro-
copius, De bello Gotthico IV, 473) nevével vetette össze, mely nép a Kr. u. 
VI. században az abcházok lakóföldjétől és a Kaukázus-(Elbrus-)hegytől észak 
ielé lakott. Vö. A. D i r r , Über den Namen Ubych. MVAG XXII (1917)313-T-5:; 
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Hazájuk eredetileg a kaukázusi földszoros északnyugati szakaszán 
volt, ahol a §aze és Sace folyók közt elterülő hegyvidéken, délről 
az abcházok, északról a (öerkes) sapsug-törzs közé ékelve laktak. 
Az orosz terjeszkedés elől 1871 körül Kis-Ázsiába vándoroltak el, 
ahol nyelvük ma már kihalófélben van.306 
Ezen kis törzstöredék nyelve a skytha nyelvmaíadványokból 
ismert ősnyelvvel igen közeli rokonságot mutat. Miért is e sze-
meink előtt elpusztuló népelem az egykor hatalmas skythaság egyik 
közvetlen maradékának tekinthető. 
A Kubán-völgye tehát, az elmondottak szerint, a skythaság4 
nak nem csak egyik legrégibb és legsűrűbb népességű lakóföldje 
volt. Ugyanez a terület, alig járható hegy-völgyeivel, végső mene-r 
dékhelye és megőrzője is e történelmi nagy nép megbecsülnivaló 
maradékainak. Ez a Fekete-tenger és a Kubán-folyó egész hossza 
által körülzárt hegyvidék, majd az ettől délre eső Abcházia az a 
földterület, melyen az egykori skythaság élő nyelvrokonai, az u. n: 
északnyugat-kaukázusi nyelvcsoport nyelvjárásait beszélő с e г к e s -
és a b с h á z-törzsek mai napiglan élnek. Az ugyanezen rokonsági 
körbe tartozó p ä k h y (ubych) nép is innen vándorolt ki.307 
Kutatásunk és eredményeink igazolása szempontjából nagy 
jelentősége van azon körülménynek, hogy a Maeotis keleti part-
vidékének és a Kubán-medencének eme cerkes, abcház és päkhy 
nyelveit az antik irodalmi hagyomány még a Kr. u. I. században 
is kifejezetten „skytha"-nyelv néven ismerte. Plinius ebben a kor-
ban a Tanais-folyónak „skytha"-nyelvi Siri(us) nevéről tud. Az is 
köztudomású volt még ebben a korban, hogy a Maeotis-tenger 
C. F. L e h m a n n - H a u p t , Von aussterbenden vorderasiatischen Sprachen: 
Miscellanea Orientalia dedicata Antonio Deimel (Analecta Orientalia 12). Roma, 
1935. 215—6. — Ε két népnév egybevetése azonban tévedésen alapszik. A 
Βροϋχοι nép ugyanis a Βροϋχοντα (acc.) folyó (a mai Mzymta, Abcháziától 
északra?) nevéről nyerte elnevezését (Anonymi Periplus, C. Müller, Fragm. 
Hist. Graec. V, 15. p. 179). Ε folyónév eredeti alakja azonban az Arriani 
Periplusban Β ό ρ γ υ ς , Ptolemaeus földleírásában Βούρχα (Ptolem. VIII, 
p. 347). Mindezen szóalakoknak pedig a.jelenkori ρά:χί· népnévvel semmiféle 
kapcsolata sem lehet. 
"· 203 J. v. M é s z á r o s , Die Päkhy-Sprache. 10—7; A. D i r r , Die Sprad-
d le der Ubychen. Caucasica. Leipzig, 1927. Fasc. 4. .65.. 
301 R. v. E r c k e r t , Die Sprachen des Kaukasischen Stammes. Wien, 
.1895. (Karten-Skizze der Völker des Kaukasus) ; A. D i r r , Einführung in das 
Studium der kaukasischen Sprachen. Leipzig, 1928. 8. (Sprachenkarte des 
Kaukasus) ; J. v. M é s z á r o s , Die Päkhy-Sprache. 11—6. 
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Temarunda nevét szintén az u. n. „skytha" néptörzsektől nyerte. 
Plinius ez utóbbi helynévnek szószerinti latin fordítását is közli. 
Ez ilymódon bilingvis szókomplexum elemzése pedig azt mutatja/, 
hogy ez az itt széltében-hosszában beszélt „skytha" nyelv nem 
volt más, mint a mai cerkes, abcház és "päkhy nyelv néhány ős-
nyelvjárása. 
Gorgippia (a mai Añapa, a Taman-félsziget déli szélén) és 
a Bosporusi-birodalom sírkőfeliratai a Kr. utáni · első századokból 
még mindig jelentékenyszámú skytha személynevet őriznek. Jellemző, 
hogy ezek. a férfi- és nőnevek az élettel legszorosabban kapcsolatos 
rokonsági nevekből Αόας, Mû, Nü, Πάπας, Aàôog) álltak.308 Nem 
volt.szokatlan Gorgippiában ugyanezekben a századokban a Σκύ9·α, 
Σχύ&ας'. népnévnek, személynevekkel kapcsolatban, έ&νικόν-gyanánt 
való használata sem (Latys. IV. 432 A. L s ; MAP No 23 (1899) 
74). Az asianus eredetű skythát az iráni sauromatától ily módon 
is tudatosan különböztették meg. 
Ez a „skytha" elnevezés pedig, ezekben az epigraphiai doku-
mentumokban is, félreérthetetlenül ugyanezekre a fent felsorolt 
északnyugat-kaukázusi törzsekre vonatkozott. 
Kubáni skythák Ananjinoban 
A pontus-vidéki görög telepesek: érdeklődése Herodotos ko-
rában a dnjeper-medencebéli Skythia határait messze meghaladta. 
A. prémekben gazdag Észak világa ezeknek a haszonra vágyó 
emporiumoknak kereskedelmi életébe ekkor már, történelmileg is 
igazolhatóan, belekapcsolódott. A görög városokat e távoli és zord-
éghajlatú tájakkal jól ismert karavánutak kötötték össze.· Görög 
kereskedők jártak ezeken az utakon Északra, és. távoli északlakók 
jöttek el a tengerparti görög városokba (Hérod. IV, 24);.. Ebből a 
közvetlen forrásból, a skytha ethnikum településtörténetére vonat-
kozólag, mi is igen értékes adatok birtokába jutunk. Ezen az úton 
egy messze Északra elvetődött skytha népkötelék létezéséről :és 
hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedéséről nyerünk értésülést." 
Herodotosnak erre vonatkozó leírásából Északkelet-Európának 
alább következő ethnikai képe rajzolódik elénk. 
308 Ε pontusi személyneveknek ejöázsiai (práehellen) ; párhuzamait már 
P. Kretschmer és H. Hirt is észrevette. Vö. H. H i r t, Die lndogermanen. 
Strassburg, 1907. II, 587. . 
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A királyi skythák eszerint, kelet felé, csak a Tanais folyóig 
érő területet lakták. A Maeotis öblétől észak felé (egy napi útnak 
200 stádiumnyi távolságot számítva IV, 101) — tizenöt napnyi 
távolságra sauromaták (2ανρομάται) éltek. Az út idáig fátlan pusz-
taságon vitt át. Rajtuk túl, sűrű erdővel borított földön a budinok 
(Βονάΐνοι) következtek. Ezektől északra az út hét napig ismét 
pusztaságon vezetett keresztül. Ε pusztán túl kissé keletre fordulva 
a thyssageták (Θυάσα/έται) vadásztörzsei laktak. Mindjárt.mellettük, 
fával sűrűn benőtt területen, a szintén vadászatból élő jyrkák 
flvQxcu) éltek, akik a vadat lóháton űzték (IV. 21—22). „Ezeken 
túl északra fordulva m á s s k y t h á k laknak, a k i k a k i r á l y i 
s k y t h á k t ó l e l s z a k a d t a k , és így jutottak erre a vidékre."309 
„Ezén skytháknak a földjéig az eddig leírt vidék e g é s z e n 
s í k é s k ö v é r f ö l d ; innen azonban kövecses és durva. Ha 
nagy útat teszünk e durva vidéken át, m a g a s h e g y e k tövében 
embereket fogunk találni, a kikről a szóbeszéd azt mondja, hogy 
gyermekségüktől fogva mindnyájan kopaszok férfiak és nők egyaránt, 
úgyszintén piszék és nagy álluk v a n ; saját nyelvükön beszélnek 
ugyan, de skytha ruhában járnak, és gyümölcsfákról nyerik táplá-
lékukat". Eme északi zónába tartozó gyümölcsfák között Herodotos 
megemlíti a TWVXMOV nevű fát, mely a leírás szerint úgy látszik, 
nem más, mint a mai észak-oroszországi kerteknek is egyik leg-
kedveltebb bogyótermő fá j a : a prunus padus (oroszul черемуха). 
Ennek a gyümölcsét kisajtolták, és e bogyóknak sűrű fekete levét 
itták. Herodotos informátorai, akik pontusvidéki skythák voltak, 
ezt a nevezetes bogyós gyümölcsöt — illetőleg annak levét, amint 
Herodotos közli, — a maguk skytha nyelvén ασχν szóval nevez-
ték meg. Ε skytha szó jelentését az élő päkhy-nyelv segítségével 
ma már megállapíthatjuk: annyit jelent, mint „bogyó". De maguk-
nak e pisze és nagyállú őslakos-törzseknek a Herodotos könyvében 
közölt neve is ugyanazon pontus-vidéki skytha informátorok ajkáról 
származó skytha-nyelvi megnevezés volt. Άργιηπαΐοι-пак hív-
ták őket (Herod. IV, 23). Ε népnevet, illetőleg tartománynevet is 
elemeire tudjuk már bontani, mely szerint jelentése annyi mint 
„ A-had-belső-(lakó)föld je". 
309 ύπερ δε. τούτων το προς την ήψ άποκλΐνοντι οίκε'όνσι Σν.ύ&αι άλλοι, 
à π à των βάσίληΐων 2κ.υ&έ.ων ά π ο σ τ ά ν τ ε ς, και οϋτω άπικόμενοι 
έζ τούτον τον χωρον. Herod. IV, 22. 
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Ezen pisze, nagyállü és kopasz őslakosok lakóföldjén túl már 
„ á t h á g h a t a t l a n m a g a s h e g y e k vágják el az utat, és senki-
sem hatol át rajtuk" (Herod. IV. 25).310 
Herodotos tájleírása itt, emez északra szakadt skythaság lakó-
helyének körvonalozása szempontjából, nagy jelentőséggel bír. 
Megtudjuk ebből, hogy ez a terület ott volt, ahol a nagy sarmata ' 
síkság a magas Északon véget ért, s mely mögött már csak köves 
és nehezen járható útak majd áthághatatlan magas hegyek követ-
keztek. A pusztának ezen északi szegélye a V o l g a - s z ö g l e t é -
b e n é s a K á m a a l s ó f o l y á s á n á l végződik. Az észak-orosz-
országi összefüggő erdőrégió alsó határa ugyanis a mai Kiev, 
Cernjigov, Kaluga, Rjazan, Njiznjij-Novgorod, Kazanj és Perm 
pontjain húzódik keresztül. S ez a határvonala egyszersmind észak-
felé a dél-oroszországi puszták régiójának is.311 A földterület pusztai 
jellege keleti irányban legmesszebbre a Bjelaja-folyó bal partjáig 
terjed, s azon túl szintén erdős terület következik, mely az egész 
Urai-hegyláncot körülövezi, s hatalmas erdőfélsziget alakjában nyú-
lik bele a déli puszták gyeptengerébe.312 A sarmata síkság északi 
peremén túl, a Volga-szöglet és a Káma alsófolyása mögött való-
ban, — úgy ahogy Herodotos is leírja —, mind járhatatlanabb 
útak vezethettek e koratörténelmi időkben az Urai-hegylánc magas-
latai felé. 
A régészeti kutatás igazolta a Történetírás Atyját. Ugyanezen 
a területen, körül-belül a Kr. előtti 600—200 közti időben, mint-
egy távoli gyarmaton, megjelentek a déloroszországi skytha kultur-
kör egyes jellegzetes kulturjavai s azoknak félreismerhetetlen kí-
sérőjelenségei. Folytatólagosan továbbvirágzó helyi bron^művesség 
mellett egyszerre csak feltűnt itt is a skytha vándorlással együttesen 
és egyidejűleg fellépő új fémfaj ta: a v a s . Egyes új szerszám-
310 W. Τ о m a s с h e к Herodotosnak eme leírását más égtáj szerint 
való keletezéssel itéli meg és nagyobb távolságméretekkel méri le. Az Άργιπ-
παΐοί nevű ethnikumban altaj-vidéki török népet keres. Feltevésének semmi 
positiv alapja sincs. Kritik der ältesten Nachrichten über den skythischen Nor-
den. II, 54—65. 
3» N. J. К u s η e ζ ο w, Die russischen Steppen. Sitzungsberichte der 
Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Jurjeff (Dorpat). XI. Jurjeff 
{Dorpat), 1896. 165. 
312 Boleslaw H r y η i e w i с к i, Die Flora "des Urals. Sitzungsberichte 
der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Jurjeff (Dorpat). XII. Jurjeff 
(Dorpat) 1899. 115. 
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formák, mint (bronz- és vas-) tőrök („poignards scythiqúes"), 
háromtollú nyílhegyek („flèches scythiqúes"), ismeretes symbo-
lumaik közül a kiterjesztett szárnyú sas és madárfejű griff ábrá-
zolásai kétségtelenül a pontusvidéki skytha kulturkör határain belül 
jelölik meg ezen távol északi provincia leletanyagának, forrás-
területét.313 
Az archaeologia nyelvén az Észak történelemelőtti korának 
ezen fejezetét egy káma-menti gazdag temetkezőhely után (Ananjino, 
a vjatkai korm. jelabugai ker.-ben) „ a n a n j i n o i k o r s z a k " - n a k 
nevezik. . . 
Ezen első vaskori műveltség hordozói, midőn Északkelet-
Európának eme területét megszállták, bizonyos jelek szerint, nem 
űzték el helyükből ugyanezen földnek régebbi lakosságát, a bronz-
kornak valamikor Kr. e. 2000 körül idetelepült képviselőit. Az első 
telepeseknek majd ezek leszármazottainak kezén ugyanis a bronz-
művességnek egyes helyi színezettel biró, jellegzetes formái ala-
kultak ki. ilyenek voltak pl. az ugyanezen települési körzetre jellemző 
bronz köpűs balták (haches à douille). Ezek a hagyományossá 
vált régebbi és helyi kulturjavak, a hozzájukszokott őslakosok kezén, 
változatlanul és minden megszakítás nélkül, tovább éltek az anan-
jinoi korszak alatt is.314 A régiségtudomány dialektikája szerint a 
bronzkori köpűs balta élt tovább. A néptörténeti okszerűség szerint 
azonban tulajdonkép maga ez a bronzkori ember élt tovább, aki 
e szerszámtypusnak készítőmestere, továbbhagyományozója és hasz-
nálója volt. 
* Az ananjinoi ember 
A történetírás a vaskorszak elején emlékezik meg legelső 
ízben a Káma-vidék őslakosságáról; Herodotos leírása alapján ér-
tesülünk arról, hogy ama bizonyos északra (t. i. Ananjino vidékére) 
íelepült skythák lakóföldjén túl, magas hegyek tövében (vagyis az 
313 А. А. С п и ц ы н ъ , Пр1уральск1Й край. Матер1алш по 
археологш восточныхъ губернш. I. Москва, 1893. 31; Hjalmar 
A p p e l g r e n - K i v a l o , Die Grundzüge des skythisch-permischen Örnament-
stiles. SMYA XXVI. (1912) 1—20; A. M. T a 11 g r e n , Collection Zaoussaïlov 
au Musée Historique de Finlande à Helsingfors. Helsingfors, 1916. 13—4. 17; 
A. M. T a l l g r en , L'époque dite d'Ananino. SMYA XXXI. Helsinki, 1919. 
96—103; A. M. T a l l g r e n , L'ethnographie préhistorique de la Russie du 
nord et des Etats Baltiques du nord. Tartu-Dorpat, 1923. 14—5. 
3 " A. M. T a l l g r e n , L'époque dite d'Ananino. 111. 182. · 
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északi Urai-vidéken) oly emberek laknak, „a kikről a szóbeszéd 
azt mondja, hogy gyermekségüktől fogva mindnyájan kopaszok 
férfiak és nők egyaránt, úgyszintén p i s z é k és - n a g y á l l u k 
van ; saját nyelvükön beszélnek ugyan, de skytha ruhában járnak 
és gyümölcsfákról nyerik táplálékukat" (Herod. IV, 23).315 
A leírás híven tükrözteti vissza a m o n g o l o i d arcú ősla-
kosság néhány anthropologiai jellegzetességét. Az orrtő környéké-
nek lapossága (piszeség) és az alsó állkapocs széles és massiv 
volta (nagy-állúság) felismerhetően egy typikus mongoloid ember-
fajta jelenlétéről szól.316 
A k o p a s z s á g , azaz helyesebben a haj teljes eltávolítása 
mögött azonban bűvös okszerűségen alapuló, messze földön elter-
jedt néplélektani jelenség rejlik. Benne itt is a hajnak, mint a 
lélekanyag egyik székhelyének, az egész ember helyett való ,pars 
pro toto' feláldozását kell látnunk.317 Földrajzilag közelebbi terüle-
ten is kimutathatunk néhány párhuzamot. A honfoglaló magyarok, 
Regino prümi apát feljegyzése szerint, hajukat szintén egész ko-
paszra nyírták (Capillum usque ad cutem ferro caedunt).318 A régi 
dunai bolgár férfiak hasonlóképen kopaszra nyírt fejjel jártak.319 
Plan Carpin (1246) a Kaukázus népei közt a Brutaques (pl.) ne-
vezetűekről azt mondja, hogy fejüket egészen kopaszra beretválták 
(des Brutaques, . . . qui portent la tête toute rasé).320 Ugyanez a 
szokás a kaukázusi tatároknál is.321 
A kopaszra nyírt fejnek azonban, végsőfokon, ugyancsak a 
hajáldozat szokásában gyökerező társadalmi és politikai jelentősége 
315 . . . αν&ρωποι λεγόμενοι είναι πάντες φαλακροί ¿χ γενεης γινόμενοι, 
aal ερσενες καΐ ΰήλεαι όμοίως, καΐ σιμοί καΐ γένεια εχοντες μεγάλα, φωνην 
ôè Ιδίην Ιε'ντες, έσ&ήτι ôè χρεόμενοι 2xv&ixf¡, ζώοντες δε άπο δενδρεων. 
316 Vö. Dr. Α. Β y h a n , Die Polarvölker. Leipzig, 1909. 18. 33. 
317 Dr. G. A. W i l k e n , Über das Haaropfer und einige andere Trauer-
gebräuche bei den Völkern Indonesien'?. Amsterdam, 1886—7. 11, SO. 102,-
Richard A n d r e e, Ethnographische Parallelen und Vergleiche. Stuttgart, 1878. 
Neue Folge. Leipzig, 1889. 150—152. 302; Dr. Heinrich P l o s s , Das Kind 
in Brauch und Sitte der Völker. Leipzig, 1 9 1 1 - 2 . II, 3 2 7 - 8 . stb. 
818 MHK. 322. 
310 M u n k á c s i В., Régi bolgár-magyar népszokásbeli egyezések. Eth-
nographie VIII. 237. 
320 Pierre B e r g e r o n , Voyages faits principalement en Asie dans l e s 
XII, XIII,· XIV, et XV siecles. A la Haye MDCCXXXV. I, 8. 
321 j. К 1 a p r о t h, Reise in den Kaukasus und nach Georgien. Halle·1 
Berlin, 1812—4. I; 578: 597. 
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is volt. A szabadok hosszú hajat viseltek, a rabszolgák fejét ellen-
ben kopaszra nyírták.322 Ez volt a szokás a népvándorláskorabeli 
avaroknál is, akik Agathias értesítése szerint alattvalóik haját 
köröskörül lenyírták.323 
Herodotosnak erre vonatkozó értesítését ebből a szemszögből 
kell néznünk. 
Ez a mongoloid jellegű, kopaszra nyírt fejű emberfajta az 
ananjinoi skytha település központján túl, az Urai-hegylánc északi 
szakaszán lakott. Bennük Észak-Európa subarktikus őslakossága 
bukkan elénk. Az ananjinoi vaskor hordozója azonban, Herodotos-
nak eme messze Északra elvetődött skytha népe, mint merőben 
idegen emberfajta jelent meg ebben a környezetben. Az ananjinoi 
sírok csontvázmaradványainak anthropologiai vizsgálata ugyanis 
azt mutatja, hogy e vaskori műveltség népe egy d o l i c h o c e p h a l 
koponyaformájú emberfajta volt (26. ábra).324 
26. ábra. 
Ananjinoi ember koponyája. 
Magáról az ananjinoi sírmezőről ismerjük ennek a vaskori 
kultúrahordozó embernek, néptörténeti szempontból nagyjelentő-
ségű, egykorú ábrázolását is. Egy itteni kurgán fölé állított kőlapra 
аза Dr. G. A. W i I k e η, I. m. II, 105. 
323 inεϊ tó γε ϋπήχοον περίτροχα χείρονται, xal xouàv αύτοϊζ περαιτέρω 
oil μάλα έφείται. Agathias 20. 
321 Α. Μ. Τ a 11 g r e η, L'époque dite d'Ananino. 164. 
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felvésve, megjelenik előttünk egy ananjinoi férfi képe teljes ruhá-
zatban (27. ábra). Az emberábrázolás jellemzését átengedjük ma-
gának Tallgrennek: „En ce qui concerne cette figure Nevostrouïev 
nous a déjà fait remarquer qu'elle n e r e p r é s e n t e é v i d e m -
m e n t p a s u n M o n g o l ; les yeux sont grands. Le costume est 
tout à fait s c y t h i q u e : bonnet, torques, ceinture, braies.325 
27. ábra. 
Ananjinoi emberábrázolás. 
E skytha jövevénynépnek tulajdonképeni települési területe, 
a régészeti lelőhelyek tanúsága szerint, a V o l g a - s z ö g l e t b e n 
é s a K á m a a l s ó m e d e n c é j é b e n volt (28. ábra). Erre van-
nak az ananjinoi vaskor eddig feltárt legfőbb sírmezői. A Káma 
alsó folyása mentén van: Ananjino, Kotlovka (vjatkai korm., jela-
bugai ker.), Zujevskoje, Karakulino (vjatkai korm., sarapulji ker.). 
A Káma baloldali mellékfolyójának a Bjelajának völgyében: Birsk 
325 A. M. T a 11 g r e η. I. m. 163. (К. I. N e v o s t r o u ï e v , А н а н ь и н -
CKÍÍÍ могильникъ. Т р у д ы 1 : го арх . с ъ е з д а в ъ M O C K B Í 1869. р. 626). 
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A jelzések magyarázata: |||| az ananjinoi kulturkör területe; · szórvá-
nyos lelőhelyek az ananjinoi területen kívül ; I = Skythia ; II = a djakovo 
földvárak előfordulási területe. A tört vonallal határolt terület földváraiban 
ananjinoi-korbeli régészeti anyag nem fordul elő, csak a későbbi u. n. nép-
vándorlási korszak anyaga kerül elő bennük. 
Lelőhelyek: 1. Volosovo. 2. Pustaja Morkvaâka. 3. Maklasejevka. 4. 
Ananjino. 5. Zujevskoje, Relka, Kotlovka, Nyrgynda. 6. Birsk. 7. Ufa. 8. Vos-
kresenskoje, írtjai. 9. Alexandropolj. 10. Èertomlyk. 11. Olbia. 12. Tanais. 
13. Koban.'.I4. Sejtan-dagh. " . 
(A. M. Tallgren után). 
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(ufai kortn., birski ker.), Ufa. A Volga középső folyásánál, a bal-
parton : Poljanki vagy Maklasejevka (kazanji korm., spaski ker.), 
a jobbparton: Pustaja Morkvaska (kazanji korm., svijazski ker.), 
s nyugatabbra az Oka völgyében Volosovo (vladjimiri korm., mu-
romi ker.).326 
Ehez az elég jól körvonalozható települési területhez nyugat-
ról, északról és kelet felől nagykiterjedésű perifériák csatlakoztak. 
Egyugyanazon kulturköri jelleg, s a leleteknek azonos chronologiája 
kapcsolja a központhoz ezt a környező határvidéket. Amíg azonban 
a Volga-szöglet és a Káma alsó-folyása fémekben gazdagabb sí-
rokat rejt magában, a perifériák lelőhelyei fémszerszámokban feltűnő 
szegények. Bronz és vas helyett, készségeik anyaga gyanánt, az 
epineolithikus csont az uralkodó. Ε jellegzetes szerszámanyag után 
a határterületeknek főleg erődítményszerű lelőhelyeit „ c s o n t -
s z e r s z á m o s f ö l d v á r a k é n a k (костеносныя городища) hív-
ják. Ε jobbára éjszakai vadász-, halász- és pásztor-szállásul szol-
gáló lelőhelyek hulladékai közt nagymennyiségű csontszerszám 
maradt hátra. Csontból való a balta, nyíl, kés, késnyél, kanál, ár, 
horog, tű, fésű, gyöngy és játékszer egyaránt. Mindmegannyi hasz-
nálható, komoly eszköznek készült. Sokszor e csontszerszámok 
egyes typikus bronztárgyak hű másolatai voltak·. Ananjino műizlése 
itt-ott még ornamentumaikon is rajt van. Csontból faragott sár-
kányfejek kerülnek elő a Vjatka-medencében, a Pizma folyó mellett, 
melyeknek eredeti példányai egyes ananjinoi bronztárgyakban élnek. 
Hasonló jelenségek' uralkodnak keletfelé az uralontúli területen is 
(sárkányfejes lemezke Кыштымсшй Заводъ-ban).3 2 7 
A csontszerszámos földvárak területe n y u g a t i i r á n y b a n 
messze túlterjed az ananjinoi település és műveltségi központ szo-
rosanvett határvonalánál. A Középső-Volga és Oka-folyó meden-
céjében számuk meglehetős nagy. Elterjedési területük északnyugat 
felé a tverji, novgorodi és a régi petrográdi kormányzóságokig 
nyúlik. Spicyn orosz régész ezt a körzetet egy Djakovo falu 
326 ф. Д. H e φ e д о в ъ, Отчетъ объ археологическихъ из-
CJIÍ довашяхъ въ ПрикамЪ, произведенныхъ л£томъ 1898 и 1894 гг. 
Матерьялы по археологш восточныхъ губернш. III. Москва 
1899.46—7.50. 5 2 . 5 4 ; Α. M. Τ a 11 g r e η, Çojlection Zaoussaïlov. 13—4 ; 
A. M. T a l l g r e n , L'époque dite d'Ananino. 5—56. 
327 A. A. Спицынъ, Пр1уральск|й край. 33-7. 39. 40. 41. 46—7 ; 
Α. Μ. Τ а 11 g r e π, L'époque dite d'Ananino. 58—78. 
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(moszkvai korm.) melletti erődítmény után djakovoi typusű föld-
vár-csoportnak nevezte el. Számszerint belőlük eddig kb. 70 isme-
retes. Néptörténeti szempontból is megemlítésre méltó, hogy az 
Oka medencéjében számos ilyen földvár még a Kr. u. 200—700 
közti időben is lakott emberi telep volt, amiről az ezen korszakot 
jellemző itteni régészeti leletanyag tanúskodik.328 
A Káma-medencétől é s z a k f e l é a Vjatka völgyében húzód-
nak tovább e csontszerszámos egykorú földvárak. A folyó torkola-
tától felfelé egész a Pizmáig Spicyn hét ilyen lelőhelyet tárt fel.329 
Ε várak lakói túlnyomórészt szintén vadászok-halászok voltak. 
Szerszámaik leginkább az elejtett vadállatok csontjaiból készültek. 
Leggyakoribb köztük a rén- és jávorszarvas, a medve és hód 
csontja. Ritkább a farkas, róka, nyest, nyúl, a különféle madár és 
hal csontja. Szerszámanyaguk leltára állattenyésztő gazdaságuk 
világába is némi betekintést nyújt. Háziállataik közt aránylag gya-
koribb volt a ló, ritkább a kutya, a szarvasmarha, a juh és a 
disznó. Itt-ott réz- és bronzeszközök is előkerülnek : ananjinoi 
typusú balták, kéttollú nyilak, árak, tűk, gyűrűk és egyéb ékszerek. 
Helyenként fémműves-készségek: olvasztótégelyek és öntőformák 
is akadnak e földvárak leletanyagában. Ritkaságképen előtűnik egy-
egy vasszerszám is : jobbára csont megmunkálására szolgáló kés 
meg fúró. Az egész Vjatka völgyében Spicyn ezenkívül még csak 
mindössze egy vas nyílhegyet és egyetlen vas lándsavéget ismert.330 
K e l e t f e l é Szibériában az Irtys-folyam völgyében vannak 
még hasonló csontszerszámos őstelepülések. Tobolsk közelében 
Cuvasskij Mys, majd innen nem messze a Toma folyócska part-
vidéke mutat még idevonható emberi nyomokat. A Toma vidékén 
csonttárgyakon kívül csekélyszámban fémeszközök is vannak.331 
Legtávolabbra valószínűleg a Felső-Ob völgyében Tomsk tájékáig 
követhetők e település keleti kirajzásai.332 
Nem könnyű feladat ma még beletekinteni az ananjinoi sír-
mezőknek, s a köréjük csoportosuló csontszerszámos földvárak 
hatalmas földrajzi területének ethnikai rétegzettségébe. A település 
központja minden esetre a Volga-szögletben és a Káma alsófolyása 
338 A. M. T a l l g r e n , I. m. 81—2. 
32» А. А . Спицынъ, 1. m. 47—63. 
830 А. А . Спицынъ, I. m. 41. 63. 44—5. 
sei U. о. 4 6 - 7 . 
332 A. M. T a l l g r e n , 1. m. 86. 
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mentén volt. Az itteni sírmezők skythajellegű műveltségének kép-
viselőiben joggal kereshetünk valamely Délről jött skytha ethniku-
mot. De vájjon, ugyanebben az első vaskorban, fajilag miként 
oszlott meg a földvárak lakossága? Az ananjinoi központban a 
sírmezők és a földvárak szorosan egymás mellett vannak. Mindakét 
leletanyagot itt egy és ugyanazon ethnikum hagyta hátra.333 Az is 
valószínű, hogy a nyugati, • északi és keleti perifériák felé való ter-
jeszkedés kezdetén, nem más, hanem maga ez a skytha népelem 
lehetett az, mely vadászó-halászó és állattenyésztő szállásain önnön 
biztonsága érdekében várakat épített. A monumentális építkezésnek 
ez Északon eddig ismeretlen tudományát szintén csak ez az új 
idegen nép hozhatta magával. 
Az észak-oroszországi összefüggő erdők régiójának azonban, 
már a neolithikum óta, megvolt a maga tősgyökeres subarktikus 
őslakossága. Lakóterületüket a fésűsdiszítésű kerámia földrajzi ha-
tárain belül kell elhelyeznünk.334 A praefinn-ugorságnak (és köztük 
a praemagyarságnak is) ezenkorbeli szállásai, legvalószerűbb fel-
tevés szerint, ugyanezeken a határokon belül, közelebbről pedig a 
Felső-Volga és Ока-folyó medencéjében lehettek. Innen északra, 
majd kelet felé a Felső-Vjatka, Felső-Káma és északi Ural vidékein 
a praefinn-ugorsággal fajilag is, nyelvileg is közelről rokon ős-
szamojéd néptörzsek szállásai helyezkedhettek el. 
Az ananjinoi skytha lakosságnak földvárakat építő kisebb-
nagyobb kirajzásai, vadász-halász és pásztor telepeik révén, mind 
messzebb és meszebb elszivárogtak a környező praefinn-ugor és 
ős-szamojéd törzsek történelemelőtti lakóterületén. Az idegen gyar-
matos-nemzetségek évszázadok folyamán vagy felmorzsolódtak, 
vagy fajilag egybeolvadtak az őslakos törzsekkel. Sajátos műveltsé-
güknek biztosan felismerhető archaeologiai anyagát, majd ezen 
idegen műveltségnek ugyancsak világosan kimutatható idegen nyelvi 
kísérőjelenségeit, a skytha kulturszókat, nem is lehetne ezen a 
kulturkörön belül másként elképzelni, mint a jövevények és ősla-
kosok közvetlen érintkezése és egymásbakeveredése útján. 
333 a. M. Τ a 11 g r e η, I. m. 77. 
334 A. M. Τ a 11 g r e n, L'ethnographie préhistorique de là Russie du 
nord et des Etats Baltiques du nord. Tartu-Dorpat, 1923. 19. 
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Műveltség és nyelv 
Az ananjinoi sírmezők vezető műveltségi elemeinek „skytha" 
jellege a kutatás kezdete óta feltűnt és vita tárgya sem volt. Az 
elemző és összehasonlító kutatás során azonban az is nyilvánvalóvá 
lett, hogy, mindeme többoldalú párhuzamosság ellenére, az anan-
jinoi kulturkör általános képe a pontus-vidéki skytha királysírok 
elragadó gazdagságával és változatosságával, minden további nél-
kül, egészen azonosnak mégsem tekinthető. Több lényegbevágó 
vonatkozásban határozott különbség van a két kulturkör között: 
A dél-oroszországi skytha kulturkör a pontusi görög gyar-
matoknak igen mélyreható műveltségi hatása alatt állt. — Anan-
jinoban ennek nyoma sincsen. 
A dél-oroszországi skytha királysírokban a királyi méltóság 
egyes typikus jelvényei (rhyton, baldachin-díszek) sűrűn fordulnak 
elő. — Ananjinoban ez is teljesen hiányzik. 
Ellenben Ananjinoban igen gyakori a bronzból öntött köpüs 
balta. — A dél-oroszországi skytha sírokban viszont ez a szerszám 
teljesen ismeretlen.335 
Az ananjinoi temetkezési rítusban gyakran- fellépő (hol teljes, 
hol részleges) h a 1 о 11 é g e t é s336 és az ugyanezen körben elterjedt 
v á r é p í t é s gyakorlata337 e két település műveltségi képe közti 
különbséget még nyomatékosabban kihangsúlyozza. 
Az ananjinoi települési területnek a dnjeper-vidéki királyi 
skythafölddel szemben való eme művelődéstörténeti különállása, 
az ananjinoi kultúrahordozók eredetére és vándorlásuknak irányára 
nézve, igen tanulságos tárgyi bizonyítékokat szolgáltat. A régészeti 
anyag elemző vizsgálata ugyanis a támaszpontok egész sorozatát 
nyújtja arra nézve, hogy Ananjino népét sokkal szorosabb műve-
lődéstörténeti kapcsolatok fűzték a Kaukázushoz, majd mint ősibb 
kulturabölcsőhöz, az innen délreeső elő-ázsiai Transzkaukáziához, 
— mint a skythaság másodlagos települési területéhez, a Dnjeper-
medencéhez. : 
így pl. az ananjinoi régészeti anyagban egyes csillaggal dí-
szített domború gombok és egy négylábú plasztikus állatábrázolás 
legközelebbi párhuzamai a K a u k á z u s b a n , Koban vaskori réte-
335 A. M. T a l l g r e n , L'époque dite d'Ananino. 103. 
3 3 6 Ά . M. T a l l g r e n , I. m. 57. (10. 15. 18. 28. 30). 
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gében tűnnek fel.338 De sokkal szembeötlőbb és nagyobbszámú 
párhuzamok kapcsolódnak T r a n s z k a u k á z i a első vaskori (Kr. 
e. 1000(800)—500) kulturrétegéhez. A két kulturkör tárgyi anya-
gának összehasonlító vizsgálatából kitűnik, hogy az ananjinoi és 
az arméniai sírmezők egyes fegyvér- és szerszám-typusai (félig-
nyílt-köpűs vaslándsák, kalapácsos-fokú vascsákányok, háromtollú 
„skytha" nyílhegyek bronzból, „skytha" vastőrök, fenő-kövek, hajlí-
totthegyű bronzkések), majd egyes ékszer-typusai (csavart torquesek, 
egyiptomi gyöngyök, csengőalakú csüngők, félgömbalakú gombok 
alul keresztpánttal stb) egymáshoz feltűnően hasonlók. Ezek a 
részletekig menő hasonlóságok Tallgren szerint is bizonyos „közös 
kapcsolatokra és közös eredetre" engednek következtetni (Je pense 
ici à des relations communes et à une origine commune).3 3 9 
A halottégető ritus sem jöhetett a dnjeper-medencebéli Király-
földről. A temetkezésnek ez a formája ugyanis a dél-oroszországi 
skytha területen teljesen ismeretlen volt. Egyedül Olbiában talál-
kozunk ezzel a szokással, a Kr. e. 600 körüli korban, — de itt 
is csak görög sírokban.340 A K a u k á z u s vidéke ellenben már a 
bronzkorszaktól kezdve nyújt párhuzamokat a halottégetésre.?41 
Koban vaskori rétegében (Камбулте, Терская область) egy rövid-
fejű emberfajta gyakorolta itt ezt a temetkezési rítust.342 
A várépítés ismerete, mint ős-előázsiai műveltségi elem343 
hasonlóképen ugyancsak a Kaukázusra, mint a skytha vándorlás 
elsődleges útszakaszára mutat. 
A nyelvphaseologiai kísérőjelenségek,, melyek e jövevény mű-
veltségi elemek útját törvényszerűen nyomon követik, — világosab-
ban szólnak. Ezek a magas Északra elszármazott idegen műveltségi 
elemek ugyanis, nem a dnjeper-vidéki skythaság chatti-jellegű meg-
jelöléseivel, hanem ettől eltérőleg, az északnyugat-kaukázusi kubáni 
338 Α. M. Τ a 11 g r e η, I. ra. 92. " ' 
339 и. о. 92—5. 
s« д. M. T a l l g r e n , I. m. 10Ö; vö. M. E b é r t , Südrussland im 
Altertum. 308. 
341 ОИАК 1898. 139. 140. (Терская область, НальчиксШ ок-
ругъ) ; ОИАК 1897. 151—2. 153—4. (Ходжалы. Шушинскш у., Ели-
заветиольская губ.). ' 
з« ОИАК 1889. 59. 
343 Dr. G. C o n t e n a u , Manuel d'archéologie orientale. Paris, 1927. 
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skytha kötelékeknek ó - c e r k e s - n y e l v i terminológiájával jelentek-
meg Ananjinoban. Ez értékes nyelvi dokumentumokat az ananjinoi 
központtal szomszédos perifériák kulturafelvevö őslakosságának 
nyelve őrizte meg. Ε vaskoreleji műveltségi fogalmak ugyanis, a 
csontszerszámos földvárak területére tehető praefinn-ugor (köztük 
a praemagyar) és ős-szamojéd törzsek nyelvében, jól felismerhető 
íerkes műveltségi szók alakjában maradtak hátra.344 
Ami az ananjinoi skytha település chronologiáját illeti, e te-
kintetben az egész skytha vándorlás kezdetére kell gondolnunk, 
a Kr. előtti VI. század azon korai .szakaszára, midőn a pontus-
vidéki görög gyarmatok műveltségi hatása e Kis-Ázsia felől első-
nek előrenyomuló skytha vándorrajokat még nem érinthette. Mert 
hogyha ezek az ethnikai kötelékek a skytha korszak későbbi ide-
jében vándoroltak volna fel Északra, amikorra tárgyi műveltségük 
anyagát a görög emporiumok hatása, mind a Kubán- mind a 
Dnjeper-medencéjében már teljesen átitatta, — velük együtt a 
Volga-szögletbe és a Káma alsófolyása mellé kétségtelenül több-
kevesebb görögeredetű kulturkincs is elszármazott volna. 
Ennek az ananjinoi településnek legjellegzetesebb kulturjava 
és egyszersmind kormeghatározója az itt Északon ezúttal legelőször 
fellépő fém : a v a s . Szerszámaik közül ebből az új fémből készült 
— a még folytatólag továbbélő bronz mellett — a kés, a tőr, a 
csákány, a íándsavég, ritkábban a (nem háromszegletű) nyílhegy, 
itt-ott egy karperec és zabla.345 Ε typikus skytha fém neve vala-
mely ó-cerkes nyelvjárásból terjedt el az ananjinoi kulturközpont 
környezetében élő autochthon lakosság nyelvében. Az ó-íerkes 
műveltségi szó kikövetkeztethető eredeti alakja *kucs, *kuss lehe-
tett.346 A jelenkori élő szóalakok : aba. sap. ghuce Eisen Erek. 57 ; 
344 A NNy 1936 (VIH. évf.) 9 7 - 1 0 9 lapjain „Hunok és magyarok" c. 
tanulmányomban az első és második vaskornak (az ananjinoi és pjanobori 
rétegnek) némely műveltségi és nyelvi elemei még együtt tárgyaltattak. 
345 A. M. T a II g r en , I. m. 117—9. 122. 125. 128. 132. 133. 161. 
346 A fémnév ős-előázsiai eredetű összetett kulturszónak látszik. Az 
összetétel' első tagja a következő fémnevekkel mutat kapcsolatot : akkad kû 
Bronze oder besser Kupfer. Del. 582 ; khaldi gu-si-i of bronze (?) Sayce JRAS 
XIV, 696 ; andi qu-b, kar. qu-ba Eisen Erck. 57 ; a kabardban γ'ο, γ и me-
tallum, aes (y'o-aptle, γο-ptle cuprum ; '/и-at le fodina aeris, fodina ferri ; 
γ'ιι-bZe sécula) LCab. 184. 188. 189. — Az összetétel 'második tagjára nézve 
vö. kabard ç'e parvus, juvenilis, recens; novus; novitas LGab/91; sap. & 
jung Erck. 167; abch. c'a neu, frisch USch. 49; päkhy έε jung; neu, frisch 
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kabard y'uç', h'uç' ferrum; ferreus LCab. 189; päkhy ци-.с'е-
Eisen PSpr. 204. 
Ebből a szamojéd nyelvjárások a kövelkező szóalakokat őr-
zik: Tomsk kose, Narym, Ket, Т у т kuos, karassin kuése. Pus-
tosersk jese, Obdorsk jése, jurák jese, tawgi boo sa, kamassin basà, 
Turuchansk besé, Mangaseja bäsidu, taigi beise Eisen Klapr., 
Sprachatlas VII. MSFOu LXIV, 36—8; szam. osztj. kues Eisen, 
Metall ; jurak yesea, jêse' Eisen; Kopeken; we se Eisen ; tawgi 
basa, jeniszeii bese, kamasszin baza Eisen Castr. 214; szam. е з е 
железо A. A. Dunin-Gorkavic p. 9. MSFOu LXIV, 152. A szó-
kezdetbeli mássálhangzóváltozás menete a következő lehetett: 
Îkuse > *ky,ase > *juase (*jy,ese, jese) ; a szókezdő j- eltűnése 
után: *y,ase, *uase > *base, *base. (Vö. Halász NyK XXIII, 444 ; 
Setälä JSFOu XXX, 87). 
A jelenkori finn-ugor nyelvekben: cser. waz Metàll; m. vas 
(Wus, Vus, Wos, Vos- NySz) Eisen.347 
A kis-ázsiai kulturabölcsőből Dél-Oroszország területére el-
vándorolt skythaság, mind az archaeologiai leleteknek, mind pedig 
az egykorú kútfőknek tanúsága szerint, magasan fejlett lovaskultú-
rát hozott magával. Ezt a skytha névvel oly szorosan egybeforrott 
nemes háziállatot, a l o v a t , ugyanezek a vándortörzsek tovább 
vitték magukkal Ananjino környékére is. A ló csontjai és fogai az 
itteni sírokban és földvárakban többheíyütt előfordulnak. A nap-
fényre kerülő csont-, bronz- és vas-zablák pedig azt mutatják, hogy 
a lovat itt is épúgy mint Délen, közlekedésre, lovaglásra használ-
ták.348 Egyszersmind azonban áldozat tárgya is volt. Emellett szól-
nak az ananjinoi sírmező azon lócsontmellékletei, melyek az em-
PSpr. 261. A fémnév eredeti jelentése eszerint: „ ú j - f é m " volna, mely meg-
nevezés művelődéstörténeti szempontból is helytálló. A fentközölt kabard szó 
(/up', h'uç) eredeti jelentését már Bálint G. is ekként magyarázta (LCab. .189). 
347 Vö. még a következő vogul-, zűrjén- és votják-nyelvi elhomályosult 
összetételeket: vog. TV äit-khus Blei; KV oa0t-kw3s Blei, Zinn; ÉV ät-w3s, 
KLV âJ-wdS, ALV at-W3s, PV oa0t-w3s Blei ; zürj. ez-is, ez-is Silber, uz-ve's 
Zinn, Blei; votj. az-ves Silber, uz-ves Zinn, Blei. Munkácsi ÁKE 246—251; 
Szinnyei NyH. — M u n k á c s i В., A magyar fémnevek őstörténeti vallomásai. 
Ethnographia V, 7. 9. 15—6. 
.Az eddig tévesen idevont f. vaski, lp. vidSk, vieske, ,Kupfér; szavak ere-
detét a skytha kulturterületen kivül kell keresni. 
3« A. M. T a l l g r e n , 1. m. 16 .66.149-151.160—1 ; А. А. С п и ц ы н ъ , 
П р и у р а л ь с ш й край. 4i . 
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bercsontváz feje alól kerültek elő.349 Ε háziállatnak, azaz magának 
e lótenyésztő jövevénynépnek vándorlási iránya szempontjából 
ugyancsak dokumentum jelentőségével bír az a körülmény, hogy 
ezen ananjinoi ló (a Bujskoje és. Pizemskoje földvárból) össze-
hasonlító osteologiai vizsgálat szerint, egy n e m k e l e t i e r e d e t ű 
fajtához tartozott.350 Valószínűleg ugyanezen háziállat rokona lehe-
tett az a kisnövésű ló is, melynek csontmaradványai a Káma felső-
folyásán, a canjvai barlang áldozóhelyén maradtak · hátra, érem-
mellékletek alapján datálva, a Kr. u. X. századból.351 
A keletázsiai mongol vadlótól (Equus Przevalski) különválasz-
tott dél-oroszországi vadlófajta, a tarpan (Equus Gmelini, Antonii) 
lehetett legvalószínűbb zoologiai előképe ennek az ananjinoi lónak. 
Ez a pusztai tarpan vad állapotban itt még a XIX. század második 
felében is élt.352 
A magas Északra elszármazott ló eredetéről a vogul-osztják 
hősi énekek is megőriztek egy-némely hagyományt. Az archaeologia 
adataival egybehangzóan, a ló ezek szerint is a legendás hírű 
távoli D é l - v i d é k h á z i á l l a t a v o l t . Innen, érről a „Madárjáró 
Déltáj"-ról (vog. ÉV morti-ma) származtak ezek a .szárnyaslábú 
szép állatok" (toxtdr¡ kurpe jim vöjet), melyek az énekbeli hősök 
paripái voltak. Errefelé vitt a költöző madár útja, errefelé volt 
„a délvidék embere lakta arany pázsitos szentséges föld", és 
maga „az aranyos vizű szentséges tenger" is.353 Az osztják hősi 
ének fejedelmei hadizsákmányképen erről a vidékről hoztak ma-
guknak lovat. Az epikában megőrzött hagyomány azonban sehol-
sem tud arról, hogy e vogul-osztják törzseknél a ló valaha is 
349 А. А. С п и ц ы н ъ , I. m. 27. 28. 
350 А. А. С л и ц ы н ъ , I. m. 63. 
351 θ. А. Т е п л о у х о в ъ , Древности и кости, найденныя 
въ яаньвенской пещер'Ь, соликамскаго у^зда, пермской губернш. 
Пермь, 1895. Приложеше 5. (L. R ii t i m e y e r, Thierüberreste aus tschu-
dischen Opferstäten am Uralgebirge. Archiv für Anthropologie. Bd. VIII. H. 2. 
Braunschweig, 1875). 
352 Dr. Fritz F l o r , Haustiere und Hirtenkulturen. Wiener Beiträge zur 
Kulturgeschichte und Linguistik. Wien, Jahrg. I (1930) 177—180; T. V e t u -
1 a η i, Weitere Studien über den polnischen Konik (polnisches Landpferd)· 
Extrait du Bulletin de l'Académie Polonaise.des Scienees-et des Lettres. 1927. 
Cracovie, 1928. 857. 
353 M u n k á c s i В., Vogul Népköltési Gyűjtemény. Budapest, 1910 
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háziállat lett volna. A középkoron' keresztül is még mindig csak 
mint áldozati állatot ismerték a lovat, melyet esetről-esetre a szom-
szédos népek területéről hoztak.354 A canjvai barlang lócsontma-
radványai is ugyanezen az úton kerülhettek ide a Kr. u. X. szá-
zadban. Ugyancsak ebben a X. században járt Ibn Batuta, arab 
utazó ezen a Sötétség Földjé-nek nevezett távol északi területen, 
mely a volga-menti Bolgár városától negyven napnyi járóföldre 
esett, s útleírásában ő maga is arról értesít, hogy az itteni nép 
nem ismert másfajta közlekedési eszközt, mint nagy kutyák által 
vont kis kocsikat.355 
Mindezek az északi hagyományok, régészeti emlékek és írott 
történelmi adatok egymással egybehangzóan dél felé mutatnak. 
A Fekete-tenger partvidéke lehetett az a legendás Madárjáró Déltáj, 
melyről mint a ló hazájáról,, az északi erdők. elmaradott vogul-
osztják törzseinek hősénekei is szólnak. 
Ugyanerre Délen, a Kubán-völgyében találkozunk a k e n g y e l 
legelső archaeologiai példányaival is, az itteni sarmata-kori kur-
gánok leletanyagában. A királyi skythák földjén ez a lószerszámrész 
még teljesen ismeretlen volt.356 A Kubán-medence népei ellenben 
ezek szerint már igen korán ismerték és használták a kengyellel 
tökéletesített n y e r g e t . 
Törvényszerűen következik tehát, hogy ennek az Észak vilá-
gában idegen háziállatnak neve s a lovasélet egyik legfontosabb 
szerszámának, a nyeregnek elnevezése ugyanezen ananjinoi kultúra-
hordozók nyelvéből származott el az eddig lovat sohasem látott 
praefinn-ugor törzsek szókincstárába : 
vog. Ш, lüw; osztj. lay,, Aou, Ιδχ, Λοχ; m. ló Pferd < kab. 
lou, leu, léha equus LCab. 360: thus ulok Pferd Klapr., Kauk. Spr. 
150 (thus ulak cheval Klapr. VMC. II, 359); grúz uluki жеребецъ 
Чуб,2 1256; min. uloqi-cxeni Hengst Erck. 82 (cxeñi Pferd). — 
NNy VIII, 107. 
vog. пауэг, паЧг ; osztj. поуэг, пеуэг ; m. nyereg Sattel < kab. 
uane-gü-r (determinativ - r képzővel) ; uane-gü pars media ephippii 
LCab. 504, (liane ephippium u. o. + gu pars interior ν. media 
U. о. 155). A komplexum tiszta cerkes-nyelvi eredete vitán felül 
354 M u η к á с s i В., A régi osztják társadalom. Ethnographia V. 359. 
M e h m e d S e r i f , Sejähetnäme-i-Ibn Baffita. Istanbul, 1333—5.378; 
И. H. С м и р н о в ъ , - Пермяки. Казань, 1891. 135. 
356 M. R o s t o v t z e f f , Iranians and Greeks. 121. 130. 
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áll. Különös figyelmet érdemel a komplexum-záró jellegzetes ber-
kes -τ determinativképzô. 
Újabb őerkes eredetű jövevényelem a päkhy nyelvben : yá : -
nágw der mittlere Teil des Sattels, der zum Sitzen bestimmt ist 
PSpr. 199. 
A őerkesekkel való régi kulturérintkezés korából származnak 
a következő - r végzetű kaukázusi szavak : grúz unagiri сЬддо Чуб.г 
1261 ; min. unageri, onangeri ; svan. ingir Sattel Erek. 121 ; svan. 
hungir с-Ьдло Ниж. 8 1 ; беб. (ingus) nugur, iiiir Erek. II, 2 2 9 ; 
беб. nevir Erek. I, 121, nuir USch. 65. Sattel. — Vö. Munkácsi 
ÁKE 4 8 7 - 8 ; NNy VIII, 107. 
A skytha műveltség ismeretes emlékei közé tartozik ama ki-
terjesztett szárnyú n a p - m a d á r ábrázolása is, mely egyéb állat-
ábrázolások közt ugyanennek az ananjinoi kultúrkörnek is sajátos 
színezetet kölcsönöz. Itt is, épúgy mint Délen, a napnak s a s alak-
29. ábra. Sas-ábrázolás. 
ában való megszemélyesítését látjuk (Zujevskoje, vjatkai korm., 
sarapulji ker.) (29. ábra)357, ahol ez a kiterjesztett szárnyú madár 
néha 2 (3) emberi fejjel jelenik meg (pl. a pizmai földvárban).358 
Az ábrázolásban rejlő mythikus tartalom, s a kultúrahordozó 
idegen népelemnek a környező őslakosságra gyakorolt mély mű-
veltségi hatása, egy északi ,holló'-elnevezésben igen figyelemreméltó 
nyomot hagyott hátra. A vogul nyelv egy holló-elnevezése ugyanis 
abcháznyelvi (és részben kharthvel-nyelvi) eredetűnek bizonyul. 
m' ОИАК 1898. 45. Pnc. 73; A M. Tallgren, 1. m. 155 (fig. 120:6). 
за» A. M. T a l l gr e n , I. m. 61. 62. (fig. 56). 
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Ez a holló az északi erdős zóna legközönségesebb madarai közül 
való. Maguk ez állatföldrajzi adottságok nem tették szükségessé, 
hogy az őslakosság e közönségesen ismert madár nevét az újonan 
érkező gyarmatosok idegen nyelvéből kölcsönözze. De ezesetben 
nyilvánvalóan nem egyszerű állatmegnevezésről volt szó. A jöve-
vényszón keresztül mélyebbenjáró mythikus fogalmak származtak 
át az őslakosság szellemi műveltségébe. Megjegyzésre méltó, s telje-
sen a szóbanforgó kulturatényező lényegébe vág, hogy eme északi 
,holló'-elnevezés etymonjának az átadó" kaukázusi nyelvterületen 
eredetileg ,sas' jelentése is volt : 
vog. vörp, vörap eine Rabengattung (Corvus caiyocatactes) 
< abch. orb Adler Erek. 40. (grúz orbi орелъ Чуб.г 9 9 4 ; svan. 
verb Adler Erek. 40.· — Akkád äribu, héber 'öreb, aram. 'ürebä 
Rabe). - NNy VIH, 108. Vö. KSz. XII, 266. 
Ez az ananjinoi kulturszócsoport terjedelmére nem nagy, de 
eredettörténeti súlyára nézve annál értékesebb. Ε kormeghatározás 
szempontjából is irányjelző mestérszávak egyik részének (vas, ló 
nyereg) tisztán felismerhető ó-cerkes-nyelvi patinája van. Egy 
ilyen ó-éerkes nyelvjárás volt Ananjino népének a nyelve. A vQgul 
,holló'-jelentésű kulturszó pedig (vörp), ó-semita eredeténél fogva, 
már önmagában is azon Kaukázustól délre eső észak-meso-
potamiai kulturterület felé irányítja, tekintetünket, ahonnan, összes 
bizonyítékaink szerint, az egész skytha népelem, és köztük termé-
szetesen maga Ananjino népe is, a Kr. e. VI. század elején a 





13. lapon; „Az oroszlánok" helyett „Az oroszlánok (?,". 
15. » A chersonesosi és gorgippiai Κατιών személynévnek a 
skytha Κατίτ (chatti ka-at-ti .König') méltóságnévvel 
való kapcsolata mellé ? teendő. Az újabbéredetű pontusi 
személynevet vö. az iráni Katayün személynévvel. F. 
J u s t i , Iranisches Namenbuch 159. 
27. » sku-Yc-a helyett sku-Yc-a. : 
.70. · » *ταρχα elhagyandó. 
77. » 2α-ταρχα-ι mellől„ A-fő-parancsnok" jelentés elhagyandó. 
85. „ \'τ-ον helyett Yt-u. 
91 . ν 2χο-λο-Υτ-ον helyett 2xör.Xo-Y^o. , 
